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l.) A;lu1s-midi / Naehmitta.g .' 2anerir,p:io / Ne.rriddhf: / ..-' ·' .. / Eftermiddag. 
vLfea 
19.11.1973 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, e.e.) peuvent etre considerees comme 
definitives, sous reserve toutefois des fautes d 1 impression eventuelles ou des modificr-tions, apport6es 
ulterieurement aux donnees, q ... d ant servi de base fXJUT le calcul des moyennes. 
VOR!illt,ERKUNG 
Alle in diesem Heft e.ufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen, und andere) konnen als e~tig angesehen 
werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachti8glichen ~derungen derjenigen 
Ange.ben, die zur Berechnung von Durchscbnitten gedient h!?.ben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be regarded as definitive, subject to 
e.ey printing errors or changes subsequently made to the data used for calculating averages. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti 1 dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come 
definitivi, con riserva tutta.via ad eventual! error! di stamp3. o ad alteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il celcolo delle medie. 
OPHE:RKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kwmen als definitief warden beschouwd, 
ender voorbehoud echter van eventuele drUkfouten en van wijzigingen die achtera.f werden aangebracht 1n de 
grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE BEJ.!AERKNING 
Alle de 1 dette haefte opf~rte angivelser (priser, importsi'gifter o,a.) kan betragtes sorn endelige, dog under 




EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
( PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans 1 'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d 'une organisation commune des rmrches 
dans le secteur des cereales (Journal officiel du 20.4.1962 - 5eme annee no. 30) est stipule qu'au fur et .. mesure 
dU rapprochement des prix deS cerealeS I des mesureS devraient etre prises pour aboutir 8. un Systeme de prix. unique 
pour la Communaute au stade du marcM unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d' intervention; 
d) un lieu de !Rssage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base pour la determination du prix CAF 
des produi ts en provenance des pays tiers. 
Ce marche unique dans le secteur des cereales est regle !RT le reglement no. 120/67 /CEE du 13 juin 1967, portant 
organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le rmrcM unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 11 est fixe cbaque annee, pour la Communaute, des 
prix indicatifs et d' intervention, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d' intervention, prix minimum g.aranti 
ll est fixe chaque annee, pour la Canmunaute, avant le ler aout pour la cam~RSne de commercialisation debu-
tant l'annee suivante, simultanement : 
- un prix int'lica.tif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le ma"is et le seigle; 
- un prix d' intervention de base pour le froment tendre 1 1 1 orge; 
- un prix d'intervention unique pour le seigle, le mais et le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour 
a) le frament tendre, le froment dur, 1 1 orge 1 le male et le seigle de fafion que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importe se situe, compte tenu des differences de qualite, au niveau du prix 
indicatif; 
b) aVOine1 CR~rad": graines de SOrghO et dari1 millet et alpiste de fac;on QUe le prix deS Cereales ViSOOS 
au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le rrarche de Duisbourg le niveau du prix 
indicatif; 
c) farine de froment et de meteil, farine de seigle, grua.ux et semoules de froment tendre, grua.ux et semou-
les de froment dur. 
Les prix de seuil sent calcules pour Rotterdam. 
B. Qualite type 
Les prix indicatifs, les prix d 1 intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnes sub. A 
sent fixes pour des qualites types. 
Le reglement 768/69/CEE determine pour la cam!Rgne de commercialisation 1?7~ /75 les qualites types pour le 
froment tendre 1 le seigle, l' orge 1 le mals et le fram.ent dur. 
Les qua.lites types pour les autres cereales ainBi que pour certa.ines categories de rarines, grua.ux et semou-
les sent Mterminees !RT le reglement 1397 /69/CEE. 
5 
c. Ueux auxquels les prlX fixes se referent 
a) Prix 1ndicatif et prix d 1 int.ervention de oase 
Le prix indica tif et le prix d • intervention de base sent fixes pour Duisbourg au stade du commerce de 
gras, marchandis.e rendue lll3.gasin non dechargee. 
b) Prix minimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour le frornent dur est fixe pour le cen't.re de cOliDJlercialisation de la zone la 
plus excedentaire au meme stade et aux mentes conditions que le prix indicatif. 
c) Les prix d 1 intervention d€rives fixes pour les au'"(.res cen1:.res de commercialisation de la Communaute que 
Duisbourg pour le froment tendre 1 et 1 1 orge sont valables pour lea m8mes 
qualit6s types, dens le mSme st.ade et. sous lea memes conditions que pour lee prix d'intervention de 
base. 
II. PRIX DE MARCHE ( PRODUIT NATIONAL) ~97il /75 
Certains prix de narch6 indiques pour cnaque pays de la CEE ne sont pas autcmatiquement campa.rables en raison 
de divergences dans les conditions de livraison, les s'l:ad.es cOllliii.ercl.B.ux et les qualit€s. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquels se rawortent les prlX de liiB,l"Che 1971/75 
Voir annexe 2. 
B. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique : Prix d6p:~.rt n€goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - impOts non campris. 
R.F. d 1Allemagne : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) )) impOts non compris 
(Wurzburg : prix d 1achat commerce de gros) (en vrec) 
Froment tendre ) 
Orge ) Prix dep3.rt organisme st.ockeur 1 franco moyen de transport 1 en vrac ou en sacs 
Ma1s ) (sacs de 1 1acheteur) imp()ts non compris 
Froment dur ) 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
l Prix depart negoce au st.a<ie du gros sur wagon, hors taxes 






ine .. franco depart. moulin1 en v:rac, livraison et }l3.iement imm.ediat1 impOts exclus 
JoloFa - franco arrive, en vrac, impOts non compris 
~ - en vrac, a la production, impOts non compris 
 - en vrac, a la production, impOts non COillpris 
~ - franco arrive, en vrac, impOts non c010pris 
cmnes .. prix moyen pour qua-ere origines a savoir : 
-- a) Sicile ) A 
b) Sardaigne ) en sacs, fiance "agon depart, impots non compris 
c) Marennne - en sacs 1 sacs acneteur, franco wagon depart, impOts non compris 
d) Calabre .. en sacs 1 sacs acheteur 1 fra.nco wagon arrive 1 impOts non compris 
~ - franco wagon d6p:trt zone de production, marcha.ndise nue 1 impOts exclus. 
Prix d 'achat dU negoce agricole I rend.U moulin1 imp(its non COIDpi'iB 
orge ) produi ts importes 
Luxembourg 
Avoine ) 
Pa.ys-Bas : Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrij ges-.;ort) impOts non compris 
c. Que.lite (produit national) 
Belgique : Standerd de quali t.e CEE 
R.F. d 1 Allema.gne Froment tendre 
Seigle 
· Stendard de q uali te alle.nande 
Orge 
Avoine Qualit6 moyerme des quanti tea negocl6eS 
Froment tendre : I. Prix pour les qual1tes commerc1alisees 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE compt.e tenu uniquement du poids specifiq<lfl 
Autres cereales : Qualite moyenne des qua.ntites negoci6es 
Froment tendre : Naples : Buono mercantile 78 kgjhl 
lJdine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Se igle 1/az ionale 
Qrge Orzo nazionale vestito 56 kgfhl 
Avoine Nazionale 42 kgjhl 
Na·is comune 










Luxembourg Stendard de qualite CES 
Pa.ys-Bas Stendard de qualite CEE 
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G E T R E I D E 
.l!:kLJ1L'1'J.l::! In::~: ZU DEN IN DIE:lEI~ HEFT t.:NT!LLTENEN FREISEN 
( F~~TGlS:OTZTE PI<I:Ic;F: UND }i~>RKTPREISE) 
EINLEITUKG 
Im Artikel 13 der '/erordnur.r !~r. lq/::_~G;: utE:r d~e scbrJ.ttweJ.se Ern.chtUDf e1ner tr,emeJ.nsamen MarktorranJ.satJ.on 
fur Getreide (Amt.sblatt vom 2C.4.1962 - 5. Jahrp;ang Nr. 3C) ict fe:::.tp;elegt, das8 lTT Zur:e der 1'..nnaherung der 
Getre1depreise Massnahmen ergriffen 'Ner~en sollen, urn in der Endphase des r:eme1nsamr·n Marktes zu e1.nem eJ.nbeitli-
chen Prei~?system zu e;elanp-tn. Dabe1 handel t es s1ch urn: 
a) e1.nen Grundrichtpreis f~r d1e gesamtc GeffieJ.nschaft; 
b) einen einheJ.tlJ.chen Schwcllenpreis; 
c) ein einheitlicnes Verfahren zur Ee.,_,timmung der InterventJ.onspeise; 
d) einen eJ.nZiFen Grenztibergangsort, der fUr d1e Geme1nschaft als Grundlctge fur dle BeEtimmung des c1f-Freises der 
aus dr1tten Landern stammenden ~rzeugn1sse d1ent. 
D1eser e1nhei t1J.cbe Getreidemarkt ist durch die VerordnunP-' Nr. 12C/67/E1'1G voJ'II 13.Jun1 1967 Uber d1e gemeinsame 
Marktorganisatlon fur Getreide (Amtsb1att vom 19. Jun1 19E7 - 10. Jahrp:ang 1\r. lJ?) geregelt. 
Am 1. Juli 1967 ist der geme1nsame Getre1demarkt '.hrklJ.chkel t gcworden. 
I. FESTGESETZTE fREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. l?C/67/EIIG Absatz 2 1 4, 5 und 6 werden Jahrlich fi...r die Geme1nschsft E1chtpreise 1 Interven-
tionspreise, ein MindestgarantlepreJ.s und SchtJe1lenpreise festgeset zt. 
Richtpre1se, Intervent1onspreise und lhndestgarantiepreis 
Jahrlic.h werden fUr d1e Geme1nschaft vor dem 1. August fUr das e1n Je1hr SJ:ater beginnende 1'.irtschaftsJahr 
gle1chzeitig f8stgesetzt: 
- e1n R1chtpre1s fUr n'elchweizen, Hartwe1zen, Gerste 1 Mais und Roegenj 
- ein Grundinterventionspreis fUr .. e1chwe1zen, GE>rste1 
- e1n einziger lntPrventJ.onspreis fUr Roggen, Maia und fUr Hartweizen; 
- ein MJ.ndestgarantieprelS fur Hartwe1zen. 
5chwellenpreise 
D1ese werden fur d1e GeineJ.nschaft festgesetzt fUr: 
a) ~~~eichweJ.zen, HartweJ.zen, Gerste und Roe;gen 1 so, dass der Verkaufspreis des eingeftihrten E.rzeugnisses auf dem 
Markt 1n Du1sburg, unter BerUcksJ.chtlgung der C(uall tatsuntersch1ede, de m Richtpreis entspricht j 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, l.Jarl, lb.rse und Kanarlensartt, so, dass die Freise ftir C:J.e 1.nter a) genannten 
GetreJ.dearten, die mit d1esen l:.rzeucnJ.....;sen in :,ettbev.erb stenen, d1e Hbhe des Richtpreises auf dem Markt 
1n Duisburg errelChf'n; 
c) Nehl van l'.'e 1 zen und van Menckorn, Xehl von Roggen, Grlltze und Gr1ess von fr.eichwe1zen 1 Grutze und Gr1ess 
van Hartwe1zen. 
Die Schwellenpre1.se werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardqualitat 
D1 e Richtpreise, d1e Inlerventionspreise, der Minde.stgarantiepreis und d1e .Schwellenpreise (A) werden fUr 
d1e StandArdqualitaten festgc:=;etzt. 
D1e Verordnung Nr. 768/69/t. .. G be:::t1mrr,t fUr das ~artbchaftsjahr 1974./75 d1e Standardqual1taten ftir :.eichveizen, 
Ro~gen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
D1e .Standaraquali tat en fur d1e ubr1gcn Cetre1dearten sow1.e flir e1n1ge Mehle, GrUtze und Griesse werden durch 
d1.e Verordnung Nr. 1397/69/.S •. G best1mmt. 
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C. Orte, auf die sich die f"'stcesetzj;en Freise beziehe!! 
Der Grundrichtp eis und der ::;rundinterventionspreis sind fe:::.tgesetzt fUr Duisburg auf der GrOsshandelssttl.fe 
bei freier n.nl ieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) MindestgarantJ.epreis fhr Hartweizen 
Der Mindestgarant.ierreis fUr Htirtweizen ist festgesetzt fUr den Handelsplatz der Zone mit dem grCssten 
Uberschuss auf der gleicher, .. tufe und zu den gleichen BedingunB'en wie dPr Richtpreis. 
c) Die abgele1teten InLerventionspreise fUr die Har.dels1latze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Handelsplatzes 
Duisburg fUr J'.eichweizen und Gerste ~;~ind fUr die gleiche Statldai'dqualittit, auf der 
gleichen .Jtufe und zu den gleichen BedJ.ncungen wie die Grundinterventionspreise festgesetzt. 
Die fur die EVtG Mitgliedstaaten ..-;~ufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, da ihnen zum Teil 
unturschiedlJ.che Lieferbedingungen, Handelsstufen und Quali tat en zugrunde lieeen .. 
11.. Crte (BCrsen) oder Gebieta ayf die sich die Marktpreise beziehen ~ 
Siehe Anhang 2. 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgian: GrosshandelsabgabeJ:reis, lose oder in Sacken, brutto fUr netto, verladen auf Transportmittel - ohne Steuern. 
Deu ts£hland (BR): JrosshandelsabgabeJ.reis (lose) 




Freis ab Lager, franco Transportmitt.cl, lose oder ~n SScken (.3B.cke zu Las"ten des 




Gros:sh~r.delsa br;abepreis Veraandbahnhof, oh ne .Steuern 
~alien: \','eichweizen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
~ - frei ab Niihle, lose, Zahlung bei Liefo<>rung, ohne Steuern 
Roggen: 
Gerste: 
Bologn<1- frei Bestimmungsort, lose, ohne .Steuern 
Foggia:- ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Ha fer: Foggia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Xais: Bologna - frei Bestimmungsort 1 lose, oh ne Steuern 





frei Versandbahnhof 1 verladen, ~n Scicken, ohne Steuern 
frel. Versandbnhnhof, verladen, S<:tcke zu La::" ten des Kfiufers, ohne Steuern 
frei Bestimmun•--sbahnhof, Siicke zu Last en des KEiufers 1 ohne Steuern 
frei ·,•,aggon ab Froduktionszone, ohne Verpackune;, ohne Steuern. 
Luxemburg: rtnkaufpreis des Landhandels fre }iUhlc, ohne !iteuern 
Gerstel . Hafer e~ngefuhrtes Frodukt 
Niederlande: Grosshandelsabgabe}Jreis der lose auf Lastkahnen vr::rladenen ~:are (boordvriJ gestort) ohne Steuern. 
C. Qualitat ( Inlandserzeugnis) 
Belgian: E;,',G-Standardqualitat 
Deutschl'lnd (BR): .• eichweizen 
Roggen deutsche Standardquali t::rt 
'1erste 
Ha fer Durchschni ttsquali td.t der gesamten l\.bsa..tzmenee 
Frunkre~ch: ~\eichweizen: I. Freise der vermarkteten ~ualitiiten 
II. Umeerechnet auf EWJG-Standardqualitat jedoch unter Beriicksichtigune des Hektolitergewichtes 
Andere Getre~desorten: Durchschni t tsquali tat der gesamten Ab sa tzmenge 
~ 't'reichweizen: Neapel: Buono mercantJ.le 78 kg/hl 
Udine: Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen: Nazionale 
Gerste: C'rzo nazJ.onnle vestito 56 kg/hl 
Ha fer Nazionale 42 kg/hl 
Mais COI'IiUDe 
Hartweizen: ..;;iz~lien: 7~J8o kg/hl 
Maremmen: 81/82 kg/h1 
Ka1abnen: 81/82 kg/h1 
5ardinien: 83/84 kg/hl 
Ca tania :78/81 kg/h1 
Luxemburg: E'.~G-.Standardqual i t::t t 
Niederlande: E:.G-S t .mdardqual i tat 
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CF. Tl EA. L I 
Sflf:W, Iu,J., ,.,;:L;'J'IV , T P?.~ZZI DEI Cl:REALI CHE FIGUP.ANC NEllA F"ttE:GEliTE ?UJlliLICAZIJl~. 
( PF.EZZI FICSATI E i'REZZI DI l·>ERCI>TO) 
INTRODUZIONE 
NelJ'articolo 13 del rec;olr~ ..... Pnto n. )9/1962 rele.tivo alla graduale attuazione di un 1organizzazione comune dei 
mercati nel settore dej ~erenli (c,u ,,·t:t . : Ufficiale del 20.4.1962 - 5o. anno n. 30) e stabilito che, in funzione 
del ravvicinamento dei prezz1 dei cereal!, delle disposizioni dovranno essere prese per giune-ere ad un sisterna 
di prezzo unico per la Co.ntll1iti:. nella fa se del merceto un!co, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la ComunitE.; 
b) W1 prezzo di entrata unico; 
c) un metodo uni<'o di determinezione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comuniti, cui riferirsi per la determinazione del prezzo Cif 
dei prodotti pravenienti dai paesi terz1. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. l?0/1967/CEE del 13 giugno 1967 reletivo all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei cerenli (Gazzetts Ufficiale del 19 giugno 1967 -lOo anno n. 117). 
Il mercato unico dei cereal! e entrato in vigore il lo luglio 1~7. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - artlcoll 2 1 4, 5 e 6 vengono f1ssat1 per la Comunlti>, ogni anno, 
dei prezzi indicativi e d 1 intervento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrata • 
.Prezzi indicativi, prezzi d 1 intervento, prezzo minima gara.nti to 
Anterior•mente al lo agosto di ogni anno vengono simultaneamer.te fissati per la Comunit8., per la camp:~.gna di 
commercializzazione che inizia 1 1anno successive : 
- un prezzo indicative per 11 frwnento tenere, 11 frumento duro, 1 1 orzo, 11 granoturco e la segala; 
- un prezzo d 1 intervento di base per il frumento tenere, 1 1 orzo J 
- un prezzo d 1 intervento unico per la aegala, il granoturco e per il frumento duro; 
- un prezzo minima garantito per il frumento dura. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrats sono t'issati dalla Comunltl. per 
a) il f'rumento tenere, il frumento dura, l 1 orzo, 11 granoturC'o e la segala in mOO.o che, sul merca.to di Duisburg, 11 
prezzo di vendits del prodotto importsto, tenuto canto delle differenze di qualit.S, raggiunga il livello del 
prezzo indicetivo; 
b) l'avena, il grana saraceno, il sorgo e la durre, il miglio e la scae:liola in modo che il prezzo dei cereal! 
di cui al punto a) che !Olono lore concorrenti raggiunge. sul mercato di Do..tisburg 11 livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento e di frumFmto segalato, la farina di segala, le semole e 1 semolini di frumento tenere, 
le semole e i semolini di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. ~uta tiJX? 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzc minima garantito ed i prezzi di entrata menzionati 
alla voce A sono f'issl3.ti per delle qualitB tipo. 
Il regolamento 765/69/CE fissa par la ca'llragna di commerclalizzazione 1'7'fr5 le qualit.S tipo del frJlllento 
tenere, delle segala, dell 1orzo, del gra.noturco e del frumE"nto duro. 
Le qualit8 tij,)O per gli altrt cereali come per alcune categorie di farine, se'!':ole e semolini sono fissate 
dal regolr.r:tento 1397/69/CEE. 
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c. Luaghi ai quali si riferiscano i prezzi fissati 
a) Prezzo indicativn e _prE>zzo di intervento di base 
Il prezzo indicative e 11 prezzo d 1 intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase del commercio 
all'ingrosso, merce resa al maF,8-zzino, non scaricata .. 
b) Prezzo minirrto g&rn.nti to .. :ler il frll!'.ento dura 
Il prezzo minima t;arantito per il f'rumento dura e fissato per 11 centra di conmercializzazione della zona 
piU eccedentarif! nella stenss fas€' e alle medesime condizioni previste per 11 prezzo indicative. 
c) I prezzi d 11ntervento derivr.i..i fiEsati per gli altri centri di connnercializzazione della ComunitEt divers! 
da Duisburg peril frumento ten~ro~e l'orzo sono vcllidi per le stesse qualitA tipo, nella stessa 
fase e alle medesine condizioni previste per i prezzi d 1 intervento di base 1 anche per il frumento dura. 
II. ~~-~~-~~~::: (rRODarro NAZIONAIE) 19H/75 
Alcuni prezzi di mercat.o indicati per ciascun }:'E.ese della CEE non sono autornaticamente comp:~.rabili a causa delle 
divergenze nelle condizioni di consegna., nelle fasi cormnerciali e nelle qualita. 
A. Piazze (barse) o regiani cui si riferiscano i prezzi di mercato 1974h5 
Vedere Allega to 2. 
B. Fase corum.erciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercia all 1 ingrosso, merce nuda a in sacchi, lordo per netto, su mezzo di trasporto, 
imposte escluse. 
R.F. di Gernania : prezzo di vendita commercia all'ingrosso (merce nuda) 
(WUrzburg : prezza d 1acquisto commercia all 1 ingrosso {merce nuda) 
imposte escluse 




Prezze al rna.ga.zzino, franco mezzo di trasporta, merce nuda o in sacchi 
(del compratore), imposta escluse 
Segala ( da molino) 
Avena 
) Prezzo di vendita commercia all'ingrosso, su vagone, imposte escluse 
) 






mrD:e'" - prezze al molino 1 franco p:~.rtenza, merce nuda, pronta consegna e p;tgamento 1 
-- imposte escluse 
~ol ~na .. franco arrive, merce nuda, impos·re escluse 
.. alla produzione, merce nuda, irnpos-c.e escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
- franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
Genova - prezza media per quattro origini : 
--- a) Sicilia ) b) Sardegna ) franc a vagone pa.rr.enza, tele per merce, irnpos-r.e escluse 
c) Maremma .. franco vagane pa.rtenza 1 tele compratore, impos'toe escluse 
d) Galabria - franco vagone arrive, tele cornpratere, imposte escluae 
~ - franc a vagone partenza. zona. prcxluzione, merce nuda 1 imposte escluse 
prezzo d 1acquisto conmercie agricolo, resa molino, imposte escluse 
Drzo ) prodotti imponati 
Lusseniburgo 
Avena ) 
Paesi Bassi : prezze di vendita del commercia all 1 ingrosso 1 a bordo {boordvrij gestort) imposte escluse. 
C.~ (prOdotta nazionale) 
Belgio : quali ta tipo CE:E 




qualita tipo tedesca 
quali ta media delle quanti ta nega•ia te 
Frurnente te.~1ero I. Prezzo dei prcxiatti com..nercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualitA tipo CEE -c.enuto con't.o esclusivamente del 
peso specifico 
Altri cereali : qualita media delle quantita negaziate 
Frumento umera : l<apoli : Buona mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buana mercantile 78 kgjhl 
Segala : l<az1anale 
Drzo : Drza nazianale vestito 56 kgjhl 
Avena : Nazionale 42 kgjhl 
Granot.urco : Comrtlune 





Lussemourgo quali t8. tipo CEE 








TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOl·lENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artike1 13 van verordening nr. 19/1962 hoUdende de ge1eidelijketotstandbrenging ven een gemeenschappelijke 
ordening der marktan in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962 - 5e jaargang nr. 30) werd bepae1d dat 
naarn:ate de gra.anprijzen nader tot elkaar zouden zijn gebracht, bep;~.lingen dienden te warden vastgesteld am te 
komen tot een prijsste1se1 voor de Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenscheppeli,Jke markt t.w. : 
a) een voor de gehe1e Gemeenschap ge1dende basisrichtpri.Js; 
b) een enke1e drempe1pri,J s; 
c) een enke1e methode voor het bepa1en van de interventiepri,Jzen; 
d) een enke1e pleats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, a1s grondslag dienend voor de vaststelling 
van de c.i.f. prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenscbappe1ijke grsanmarkt wordt gerege1d in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 hoUdende een 
gemeenscbappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 19 juni 1967, 10e jaargang, nr. 117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke grsanmarkt in werking. 
I. Y¥-'E\!J:!~!:Ql:!_!:!!!~!! 
A. Aard van de pri,J zen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artike1en 2, 4, 5 en 6 warden jaarlijks voor de Gemeenscbap richt-
prijzen, interventieprijzen, een gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtpri,Jzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap warden jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgend ja.ar a.anvangt, 
ge1i,Jktijdig vastgeste1d : 
- een richtprijs voor zachte tarwe., durum ta.rwe, gerst, ma1s en rogge; 
- een basisinterventieprij s voor zachte tarwe, gerts; 
- een enige interventieprijs voor rogge, mais ~n durum tarwe; 
- een gegarandeerde minimumprij s voor durum tarwe. 
Drempe1pri,J zen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) za.chte ta.rwe, durum tarwe, gerts, mais en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkoopprijs van het inge-
voerde prcxiukt op de markt van Duisburg1 rekening houdende met de kwaliteitsverschillen op het niveau van 
de richtpri,J s komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (p1uimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanige 
wijze dat de onder a) genoemde granen, die met deze prcxiukten in concurrentie ste.an op de ma.rkt van Duisburg 
het niveau van de richtprijs bereiken; 
c) meel van tarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten1 gries en griesmeel van ze.chte ta.rwe, grutten, gries 
en griesmeel van durum tarwe. 
De drempe1prijzen warden berekend voor Rotterdam. 
B. Starutaar<U<Wa1iteit 
De ender A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gega.ra.ndeerde minimumprijs en drempelprljzen worden 
vastgeste1d voor bepas1de standaardkwaliteiten. 
Verordening nr, 768/69/EEG bevat voor het verkoopseizoen 197A/75 de st.andaardkwaliteiten voor zachte tarwe, 
rogge, gerst, ma.'is en durum tarwe. 
De standa.ardkwaliteiten voor de andere graa.nsoorven en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zi,Jn verme1d in verordening nr. 1397/69/EEG. 
ll 
c. Plaatsen wa.arop de vastgeste1de prijzen betrekking bebben 
a) Richtprijs en baeislnterventleprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de 
groothandel, geleverd franco-ma.gazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprij s veer durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in 
hetzel.f'de stadium en ender dezelfde voorwaarden als de richtprijs. 
c) Van de basisinterventiqrijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercialisatiecentra van 
de Gemee~chap dan Duisbure vastgesteld voor zachte tarwe; en gerat @'elden 
voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor 
de basisinterventieprij s. 
II. ~:ARI<TPRIJZEN (BINNENIANDS PRODtml') 1974/75 
Niet alle van de voor elk land van de EEG verme1de marktpr1jzen zijn ender meer vergelijkbaar a1s gevo1g 
van verschillen in leveringsvoorwaarden, bandelsstadia en kw..liteit. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken wa.arop de marktprijzen betrekking hebben 1971Lz~ 
Zie bij1age 2. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Belgie : Verkoopprijs grootbandel, los of gezakt, brute voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief 
belastingen. 
Duitsland (BR) : Verkoopprijs grootbende1 (1os) exclusief belastingen 
(Wlirzburg : aankocppr1js groothsnde1) (1os) 
Frankrij k Zachte tarwe 
Gerst Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel, los of gezakt (zakken van de koper) 










Prijs af groothsnde1 op wagon, exclusief be1astingen 
: Nape le - los, fra.nco plaats van bestenmling1 vra.chtwagen, exclusief belastingen ~ - franco vertrek molen, los, beta.ling bij levering, exclusief belastingen 
: ~olG - 1os, franco plaats van be stemming, exc1usief belastingen 
: - loa, af prod.ucent 1 exclusief belastingen 
: ~ - los, af producent , exclusief belastingen 
: - los, franco plaats van bestemming, exc1usief belastingen 
: Genua - gem1dde1de prij s 4 berkomsten t. w. : 
-- a) Sicil'ie l in zakken franco wagon exc1usief belastingen 
b l Sardinie l ' ' 
c) Ms.remma - franco wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van bestemming, gezakt (kopers zakken), 
exc1usief belastingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen 
Luxemburg Inkoopprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst ) gelmporteerde prodUkten 
Haver ) 
~ : Groothandelsverkoopprijs, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
c. Kwalite1t (inlands-prodUkt) 
Belgie : EEG-standaardkWaliteit 
Duitsland (BR): Zachte tarwe 
Rogge Duitse standaardkWaliteit 
Gerst 
Haver Gem1dde1de kwaliteit van de verbande1de hoevee1heden 
Frankrijk Zachte tarwe : I. Prijzen van de verbende1de kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-standaardkWalitelt, waarbij echter s1echts met het hl..gewicht 
werd rekening gehouden 
Andere granen : gemidde1de kwaliteit van de verhsnde1de hoevee1heden 
Zachte tarwe : Napels : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Rogge Naziona1e 
Gerst Drzo nazionale vestito 56 kgjhl 
Haver Naziona1e 42 kgjhl 
lla'is commune 














EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHO\IN IN THIS PUBLICATION 
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 on the progressive establishment of e. common organization of the market in cereals (Official Journal 
No 30, 20 April 1962) stipulated the.t, e.s cereal prices were aligned, measures should be taken to arrive at a single price system 
for the Community e.t the single market stage, viz : 
e.) basic target price valid for the whole Community; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. prices for products from third countries. 
This single market for cereals is governed by Regulation No 120/67 /EEC of 13 June 1967 on the common organization of the market 
in cereals (Official Journal No ll7, 19 June 1967). The single market for cereals entered into force on 1 July 1967. 
I. FIXED PRICES 
A. Types of prices 
Under Articles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 120/67/EEC, target and intervention prices, e. guaranteed minimum price and 
threshold prices are fixed for the Community each year. 
Target prices, intervention prices, guaranteed m1nimum price 
Simultaneously, and before 1 August of each year, the following prices are fixe~ for the Community for the marketing yeaz 
beginning during the following calendar year : 
- a target price for common wheat, durum wheat, barley, maize and rye; 
.. a basic intervention price :for common wheat, barley and. rye; 
- a single intervention price for maize and a single intervention price for durum wheat; 
- a guaranteed minimum price for durum wheat. 
Threshold prices 
These are fixed for the Community for the following 
a) common wheat, durum wheat, barley, maize and rye, in such a way that the selling price for the imported product on the 
Duisburg market is the same as the target price, differences in quality being taken into account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, millet and canary seed, in such a way that the price of the cereals mentioned in pu-e.-
graph a), which are in competition with these products, is the same as the target price on the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats and meal, durum wheat groats and meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and intervention prices, the guaranteed minimum price and the threshold prices referred to in section A. are 
fixed for standard qualities. 
Regulation No. 768/69/EEC defines the standard qualities for common wheat, rye, barley, maize and durum wheat for the 
197 4/75 marketing year. 
Standard qualities for other cereals and for certain categories of flour, groats and meal are defined in Regulation 
No 1397/69/EEC. 
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c. Places to which fixed prices relate 
a) Target price and basic intervention price 
The target price and the basic intervention price ere fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods delivered to 
warehouse 1 not unloaded. 
b) Guaranteed minimum price for durum wheat 
The guaranteed minimum price for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the largest surplus, 
at the same stage and under the same conditions as the target price. 
c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices fixed, for all marketing centres in the Community except Duisburg, for common wheat, 
durum wheat, berley and rye are valid for the same stendard quality, at the same stage and under the same conditions 
as the basic intervention prices. 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) 1')74/r5 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automaticallY comparable because they relate tc 
different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places (exchanges) or regions to which 1q74(75 market prices relate 
See Annex 2. 
B. Marketing stage and del1 very conditions 
Belgium warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 













Price ex storage agency, free on means of transport, 1n bulk or in bags 
(purchasers' bags) exclusive of taxes 
Wholesale warehouse price Jl on wagon, exclusive of taxes 
Naples - free tc destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
Udine - free ex mill, 1n bulk, immediate delivery and payment, exclusive of taxes 
BOlogna - free tc destination, 1n bulk, exclusive of taxes 
~ - ex producer 1 in bulk, exclusive of taxes 
~ - ex producer, 1n bulk, exclusive of taxes 
- free tc destination, 1n bulk, exclusive of taxes 
~ -average price for four origins, viz : 
a)) Sicily )) 1n bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
b Bardinia 
c) Marezmna - in bags, purchasers' bags, free on wagon at dep;~.rture, exclusive of taxes 
d) Calabria - in bags, purchasers' bags, free on wagon on arrival, exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex production zone, unp3.cked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase price, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley ) Oats ) imported goods 
Netherlands : olholesale price of goods loaded in bulk on berges (boordvrij gestort) exclusive of taxes 
C. Quality (national produce) 
Be1gium : EEC standard quality 
~ : common wheat 
Rye German stendard quality 
Barley 
Oats Average quality of quantities traded 
~ : Common wheat I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC stendard quality 1 specific weight only being taken into account 
other cereals : Average quality of quantities traded 
Common wheat : Naples : Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rye Nazionale 
Barley orzo nazionale vestitc 56 kgjhl 
oats Nazionale 42 kgjhl 
Maize Comune 





Luxembourg : EEC standard quality 
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FORKLARINGER TIL DE I DETTE HAEFTE INDEHOLDTE PRISER 
(FASTSATTE PRISER OG NARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I artikel 13 i forordning nr. 19/1962 om den gradvise gennemfoerelse af en faelles markedsordning for kern (De europaeiske Faelles-
skabers Tidende af 20.4.1962 - 5· aargang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhaanden som tilnaermelsen af kornpriserne finder 
sted, beer traeffes foranstaltninger for at naa til et ensartet prissystem for Faellesskabet paa enhedsmarkedetsstadiet, nemlig: 
a) en basisindikativpris for hele Faellesskabet; 
b) en taerskelpris; 
c) en fremgangsmaade til bestemmelse af interventionspriserne; 
d) et enkelt graenseovergangssted der tjener som grundlag for bestemmelse af cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Dette enhedsmarked for l:orn er fastsat i forordning nr. 120/67/EOEF af 13. juni 1967 om den faelles markedsordning for korn 
(De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19. juni 1967 - 10. aargang nr. 11?). 
Enhedsmarkedet for korn traadte i k.raft den 1. juli 1967. 
I. FASTSATTE PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 120/67/EOEF artikel 2, 4 9 5 og 6 fastsaettes aarligt indikativpriser, interventionspriser, 
en garanteret mindstepris og taerskelprise~ for Faellesskabet. 
Indikativpriser, interventionapriser og garanteret mindstepris 
For Faellesskabet fastsaettes aarl~gt inden 1. august samtidig foelgende priser for det i det foelgende aar begyndende pro-
duktionsaar: 
- en indikativpris for bleed hvede, haard hvede, byg, majs og rug; 
- en basisinterventionspris for bloed hvede, byg, rug; 
- en interventionspris for majs og en interventionspris for haard hvede; 
- en garanteret mindstepris for haard hvede. 
Taerskelpriser 
Disse fastsaettes for Faellesskabet for: 
a) bloed hvede, haard hvede, byg, majs og rug, saaledes at salgsprisen for det indfoerte produkt svarer til indikativ-
prisen paa markedet i Duisbourg, under hensyntagen til kvalitetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og kanariefroe, saaledes at priserne paa de under a) naevnte kornsorter, som 
konkurrerer med disse produkter, naar samme niveau som indikativprisen paa markedet i Duisbourg; 
c) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, gryn af bloed hvede og gryn af haard hvede. 
Taerskelpriserne beregnes for Rotterdam. 
B. Standardkvalitet 
Indikativpriserne, interventionspriserne, den garanterede mindstepris og taerskelpriserne (A) fastsaettes for standard-
kvaliteterne. 
Forordning nr. 768/69/EOEF fastsaetter standardkval~teterne for bleed hvede, rug, byg, majs og haard hvede for produk-
tionsaaret 1974/75 
Stan.:lardkvaliteterne for de oevrige kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF. 
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c. Stader som de fastsatte priser vedroerer 
a) Indikativpris og basisinterventionsrris 
Indikativprisen og basisinterventJ.onsprisen fastsaettes for Duiabourg og i engrosledet ved franko levering til lager, 
ikke aflaesset. 
b) Garanteret mindstepris for haard hvede 
Den garanterede mindstepris for haard hvede fastsaettes for handelseentret i zonen mad det stoerste overskud, i det sam-
me omsaetningsled og under de samme betingelser som indikativprisen. 
c) De afledte interventionspriser fastsaettes for den samme standardkvalitet, i det samme omsaetningsled og under de samme 
betingelser som basisinterventionspriserne for Fael.lesskabets hand~lscentre med undtagelse af handelscentret Duisbourg 
for bloed hvede, haard hvede 1 byg og rug. 
II. MARKEDSPRISER (INDENLANDSKE PRODUKTER) 1971/75 
Markedsprisen, som er anfoert for hvert af EOEFs medlemslande, kan ikke uden videre sammenlignes paa grund af forskelle-
i leveringsbetingelser, omsaetningsled og kvalitet. 
A. Stader (boersar) eller omraadert som markedspriserne for 1974h) vedroerer:aa bilag 2. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetingalser 
Belgian: Engrosafsaetningspris 1 i loes vaegt eller i saekke, brutto for netto, laesset paa transportmiddel, uden af-
gifter. 
Forbundarepublikken Tyskland: Engrosafsaetningspris (loes vaegt) 






(VJuerzburgl en,::crosindkoebapris' (loes vaegt) 
Pria af lager, franko transportmiddel, :1. loes 
vaegt eller i saekke (saekke for koabera regning) 
uden afgifter 
Engrosafsaatni.ngsprist paa banevogn 1 uden afgifter 
uden afgifter 
Italian: Bleed hvede: Napoli - franko bestemmelsessted 1 lastvogn 1 loes vaegt, uden efgifter 
Udine - franko af moelle, loes vaegt, betaling ved levering, uden afgifter 
Rug ; Bologna - franko bestammelsesstedt loes vaegt, uden afgifter 
Byg : Foggia - af producent 1 loes vaagt 1 uden afgifter 
Havre Foggia - af producent, loes vaegt, uden afgifter 
Majs 1 Bologna - franko bestemmalsessted 1 loes vaegt, uden afgifter 
Haard hvede: Genova - gennemsnitspris for produkter fra fire oprindelsomraader: 
a) Sicilian l franko banevogn forsendelsessted 
b) Sardinien laesaet, i saekke 1 uden afgifter 
c) Maremma- franko banevognaforsendelsessted, laesset, i saekke for koeberans reg-
ni.ng1 uden afgifter 
d) Calabria - franko banevogn bestemmelsessted, i saekke for koeberens regning, 
uden afgifter 
Catania - franko banevogn forsendelsessted af produkt:l..onazone, uden emballage 1 uden afgifter. 
Luxembourg: Koebspris i landhandel, franko moelle 1 uden afgifter 
B;yg j 
Havre ~ indfoert produkt 
Nederlande: Engrosafsaetningspris for varer laesset i lees vaegt pea pram (boordvrij gestort) uden afgifter 
C. Kvalitet (Indenlandsk produkt) 
Belgian ; EOEr standardkvalitet 
Forbundsrapublikken Tyskland: Bleed hvede l 
Rug Tysk standardkvalitat 
B;yg 
Havre ! Gannemsnitskvalitet af den samlede afsaetni.ngamaengde 
Frankrig: Bloed hvede I. Priser for markadsfoerte kvaliteter 
II. Priser omregnet til EOEF standardkvalitet dog uden hensyntagen til hektolitar-
vaegten 
Andre kornaorter: Gennemanitskvalitat af den samlede afsaetningsmaengde 
Italian: Bloed hvede: Napoli: Buono mercantile ?8 kg/bl 
Udine : Buono mercantile ?8 kg/hl 
Rug : Nazionale 
Byg Orzonationale vestito 56 kg/hl 
H~vre Nazionala 42 kg/hl 
f.~ajs 
Haard hvede: Sicilian: 78/80 kg/hl 
t>Jaremma : 81/82 kg/hl 
Calabria: 81/82 kg/hl 
Sardinien:S}/84 kg/hl 
Catania : 7b/81 kg/hl 
Luxembourg: EOEF standardkvalitat 
Nedarlandane: EOEF standardkvalitet 
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Pays - tTodui ts 
Land - tToctukte 
Paese - Prodotti • 
Land - tTodukten 
BELGlQUE / BELGlE 
BLT Antwerp en 
SEG * 
-























*) Prix d'intervention deriv~ unique 
Prezzo d 1 intervento derivato unico 
Lieux avec les prix d' intervention d~riv8s (A) lea plus hauts et (B) lea plus bas 
Orte mit den hOchsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piU alti ed (B) i piU bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
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Pays - Pro dui ta 
Land - Produkte 
B Paese - Prodotti A 
Land - Produkten 
lTALlA 
Li~ge BLT Napoli 
- SEG * 
-
Libge ORG Napoli 
- MAl* 
-
















- SEG * 
-
Chit eauroux ORG 
-
- MAI * 
-
- DUR * 
-
- Einzige abgelei tete Interventionspreise 






































Li~ux, bourses ou regions sur l~squels portent lea prix de marche 
art~, Boraen oder Gebiete auf di~ sich di~ Harktpreise bezi~hen 
Piazze, borse o regione cui si rif~riscono i prezzi di mercato 
Plaatsen
1
beurzen of streken waarop d~ marktprijzen betr~kking hebben 
BELGIE / BELGJQUE 
Hoyenne arithmetiaue des cotat~ons 
sur lea 3 bourAes de eereales! 
Arithmetisch~s Mittel der Notierungen 
auf den 3 Getre~debdrsen: 
Media calcola.ta delle quotazioni 
delle tre borse cerea.licole: 
Rekenkundig gemiddelde van de 
noteringen op de 3 graanbeurzen: 
Bruxelles, Kortri ik, Li~ge 
Mais d 'importation 
Einfuh!'mais 
Grana tu!'CO d' importazione 
Imp~rtmais 
USA. YC III 
Calcule sur base des prix CAF 
Antwerpen - Rotterdam 
Errechnet auf Grundlage des cif-
Preisea Antverpen-Rotterdam 
Caleolato sulla base del prezzo 
cif Antwerpen-Rotterdam 
Berekend op basis van de prijs 







Geneva I Catan~a 




Mais d 1 importation -
Einfuhrmais -
Wurzburg 
Granoturco d' importazione -
Importmais 







Hais d' importation -
Einfuhrmais -
Granotureo d' importazione -
Importmais 























Hais d' importation -
Einfuhrmais -
Granotureo d' importazione -
Importmais 
USA YC III 
Rotterdam 
A. Li€'ux avec leb prix d':tnterv<'ntlon deriv.'c lee plus nauts 
Luor-hi con 1 nrE"::l d' lntervf>ntn rier~vat1 l r:tU a1 ti 
Orte mit den noehsten abgeleiteten Interventionsprel.sen 
Plaatsen met de hoogste afgeleide ~nterventieprijzen. 
B. Lif'!Jv FrVfC lt>:o t~r:c. -1'o•L ~\,.•tinr r.Pr1V•·~ 1e -'t~ l'l~ 
LUof'hl con 1 '" l ~ •lf'rl', ,1 L 1 
nrte ndt den niedril";sten abgeleiteten lnterventionspreisen 

















PRIX D• INTERVENTION 
INTERVEN'riONSPREISE 







Prix d 'intervention d4riv6a lea 
plus hauta I Hoogste afgeleUe i'b 
interventiejlrijzen 
Prix d.'intervention d6riv6a lea 
plus bas I Laagste afgeleide i'b 
interventieprijzen 
Prix de march6 I Marktprijzen 
i'b rl Bruxelles-Kortrijk-Libge (C) 
Grunclinterventionapreise DM 
Marktpreise - Duisburg (A) DM 
Niedrigste abgeleitete Inter-
van tionspreiaa DM 
Marktpreise - Wiirzburg (B) DM 
Prix d • intervention d6rivh Ff lea plus hauts 
Prix de march6 I) Ff 
) Basses Alpes 
Prix de march4 nl (A) Ff ) 
Prix d 1 intervention d6riv6s Ff lea plus bas 
Prix de march4 I) Ff 
)LOir -et-Cher 





Prezzi d'intervento derivati Lit 1 piu a1t1 
Prezzi di mercato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d 1 intervento derivati 
i piU bassi Lit 
Prezzi di mercato - Udi.ne (B) Lit 
Pri.X d'intervantion d4riv6e Flux lea plus bas 
Prix de march6 - rl pays (C) Flux 
Laagste afgeleide interventie- Fl prijzen 























1 9 7 4 
PRIX DE MARCHE 
l-IARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
SEP OCT NOV DEC JAN 




549,6 582,6 588,1 593,6 599,1 604,6 610,1 
553,4 
547,9 580,9 586,4 591,9 597,4 6o2,9 6o8,4 
56l,A 
-
40,67 41,08 43,49 43,89 44,30 44,70 45,10 43,09 
-
44,o3 
39,42 39,02 41,43 41,83 42,24 42,64 43,c4 43,44 
39,90 43,08 




o,B5 61,46 62,o7 62,68 63,30 63,91 
67,30 70,12 
65,47 t.:O,'lQ 
8.902 8.990 9,518 ,606 9.695 9. 783 9.871 9.430 
- -
8.403 8.315 8.844 8.932 9.o20 9.108 9.196 9.284 
9280 9667 
5.10, 1 s-;;,6- 57P, 7 5R4,2 5R9, 7 595,? 600,7 573t2 
566,2 593,9 


























PRIX D 1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Omscbri jvi ng 
Froment tendre Weichweizen 
Prix d1interv. cl'rivlis lea plus hautsf 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE / Prix d 1 interv ... dtiriv6s lea plus bas/ 
BELGII: Laagste afgeleide inder'Yentieprijzen 
lji!u!:l:::i'~~_.llt~~::~~~on 
Grund.interventionspreiae 
DEUTSCHL&ND Mar.lttpreise - IUisburg (A) 
(BR) 





Prix d 1 interv. dliriv6s lea plus hauts 
Prix de march6 
I ~ Basses Alpes 
Prix de march6 II) (A) 
FRANCE 
Prix d'interv. dlirivlis lea plus bas 
Prix de march!! I) 
Prix de march6 
lLoir-ot-Chor 
II (B) 
Prezzi d'interv. derivati i piU alti 
Prezzi di marcato - l!apoli (A) 
IT ALIA 
Prezzi d'interv. derivati i pi'!\ bassi 
Prezzi di mercato - Udino (B) 
Priz d 1 interv. d6riv6fi lea plus bas 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - ~ pays (C) 
Laagste afgeleide interventieprijzen 
NEDERL&ND 






















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI 11ERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 4 
OCT NOV 
6-12 13-19 ~0 -26 27 -2 3- 9 
Frwaento tenero 
555,1 I 5s2,6 588,1 
~53,4 I 5Ao,9 586,4 
- - - -
-






39,42 I 41,43 41,83 
42,90 3,25 44,oo - 43,90 
62,33 I 65,39 66,oo 
- - - - -
- - - - -
57 ,ao 1 60,85 61,46 
69,3' 70,27 71,57 71,27 72,18 
67,5 68,44 69,74 69,44 70,35 
899o I 9430 9518 
- - - - -
s4o3 I 8844 8932 
93oo 
-
97oo 10000 10200 
545,6 I 573,2 578,7 
593,9 593,9 593,9 
38,4o I 4o, 3o 40,67 








Pnx du froment tendre We•chweizenpretse Prezzi del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 
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1)( X X' XII I 11 Ill IV V 1973 VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V ,g,4' VIII IX X XI XII l! Ill IV If 
1972 
Pm de seud I Schwe\lenpre1se I Prezz, d' entrata I OrempelpnJZen 
Pnx d'mtervent1on de base I Grundmtervent1onspre1S I Prezzo d'mtervento d1 base I BasiSintervent•epnJS 
PR IX D tNTERVENTION DERIVES I ABGEa1TETE INTERYEP'illO!oiSPA£15£ I PREZZ1 0 lNTEAYENTO OERIYATI I AFGELEIOE 1NTERVENTI£PRIJZEN 
les plus hauls I hochsle . 1 pui alt1 I hoogste .. 
les plus bas I n1edr1gste 1 p•u bass• I laagste 
Pr:x de more he A I Marktpre•se A I Prezz• d1 mercato A I Marktpn,zen A 
Pr:x demarche 8 I Marktpre1se 8 I Prezz• d1 mercato B I Marktpr1Jzen B 
Pm de marche C I Marktpre1se C I Prezz• d1 mercato C f MarktpnJzen C 
Sovrce tablea~.. prpce1eon1 1 :lue':P voranstehende Tabe!le I !=ante tabella precedente I Bron vooralgaande tabel =c=-=-=-=c=== 
EWG- GO Vl-E/5-7008 12 
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Pnx du froment tendre We1chweizenpre1se Prezz1 del frumento tenero Pn JZen van zachte tar we 
UC/10 0 kg '\ UC/ I I ( \ I 1 100 kg ! I IT tLIA I \ ! I 5 
I I I 11 ! I \i ! 
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" ' )[J l(lt 'I " '" " ~ Yl VU VIU " ' XI XU1l " Ul "' Yl VII YIU " ' XI I(UII " tu " ' VI VII VIII " I ~ XII Q 1971 1972 1973 1974 
UC/100 kg ~-~--,-----,-----,-----,------,----,--~--~--~------.--- UC/100 kg 
LUXEMBOURG 
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10 ---+---+--·- 10 
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IX l lll XII I ll Ill IV V VI Yll VIII 1 11 Ill IV V VI VU IX X Ill XII 
1972 1973 1974 
Prrx de seull I Sctlwellenpretse Prezz1 d' enlrato I Drempelprqzen 
~~~ x D tS 1 E RYE'' TtO"' DERIvE~ 1 .48GE LE 11 E TE INTERVE NTIONSPREISE I PREZll 0 INTERVENTO O(Al't'ATI I AFGELElOE INTERVEHTlEPRIJZEH 
les plus hauls I hochste 1 p1u alii I hoogste 
les plus bos I mfdr1gs1e 1 p1u bass1 I laagste 
Pr1x de marchf A I Marklpre1se A Prez11 d1 mfrcato A I MarktpriJZen A 
·-·- Pr1~ de marc he B I Marktpre1se 8 I Prezz1 d1 mercoto 8 I MorktpriJzen 8 
Pr1x dE' marc he C I Mark\pr~;~rse C I Prezz1 d1 mercato C I Morktprt)Zen C 
23 
















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Pri.x cl':i.Rtel'TeDUo.a. tmiauea 
Uniforme intervsntieprijzon Fb 
Pr:l.x de maroM I Marktprijzen Fb 
~ Bruxellos-Kortr:l.jk-Li~ge (C) 
E:l.nzige Intervontionspreise DM 
Marktproise - Duisburg (A) DM 
Marktproise - Wilrzburg (B) DM 
Prix d'intei'VonUOA uniaues Ff 
Prix de maroM- D~p, Loiret (C) Ff 
Prezzi d'intervento unioi Lit 
Prezzi di merca to - Bologna (C) Lit 
Prix d • intervention uniques Flux 
Prix de marcU- ~ pays (C) Flux 
tmiforme intervontiepri jzen ~Fl 
Morktprijzen- Rotterdam (C) BFl 
1 9 7 4 
AUG SEP OCT 
520,2 509,2 514,7 545,7 
502,5 525,0 561 1o 
37,27 37 {i8 38,o9 39,94 
39,40 
- 42,65 
40,89 41,76 42,65 
56,56 57, 1j 57' 79 60,61 
- -
-
8.157 8.245 8.334 8.741 
9300 9610 9863 
09,2 514,7 52o,2 545,7 
535,2 ~40,7 566,8 
35,07 35,45 35,83 37,58 
38,06 8,81 40,45 
24 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
PRE&ZI DI I'IERCATO 
I'JARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Se gala 
551,2 556,7 fi62,2 567,7 
40,34 40,75 41,15 41,55 
61,22 61,8~ 62,45 63,o6 
8.829 .918 9.006 9.094 
551,2 556,7 562,2 567,7 
37,96 38,34 38,72 39,o9 




































PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' IliTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Bescbreibung 
Deacrizione - Omachrijving 
Seigle 
Prix d'interv. uniques 
Uniforme iniierventie 
Prix de maroM I Marktprijzen 
.. ~ Bruxelleo - Kortrijk - LUge (C) 
Einzige Interventionsureis'3 
Marktpreise - lhioburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (ll) 
Prix d'interv. uniques 
Prix de marcU - nip. Loiret (C) 
Preaai d'intervento unioi 
Prezzi di meroato - Bologna (C) 
Prix d' interv. uniques 
Prix de maroh6 - ~ pays (C) 
Uniforme interventiepri,1zen 
















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI !IERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 4 
j110V 
6-12 ~3-19 l20-26 ~7-2 b- 9 I 
Se gala 
520,2 I 545,1 1551,2 
560,0 1565,0 1565,0 1565,01575,0 1 
38,09 I 39,94 140,34 




57,79 I 6o,61 161,22 
-1-1-1-1-1 
8334 I 8741 1 8829 
965o 19750 19950 110100 110200 I 
520,2 I 545,1 1551,2 
566,81566,11 1566,81 I ! 
35,83 I 31,58 1 37,96 
40,00140,25140,75141,75141,501 
25 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 























Roggenpre1se Prezzi della segala Roggeprijzen 
UCI100 l<g 1 UC1100 kg 





~nooq ~~ ~~T1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~~~-~~~~~~-~~~~~IWO-DEUTSCHLAND (BR) / I "'i.......,. I 
11 t----f------t------t------r----~------f-~~-+~----t------,--~~·~·~~~~~~~·----·~~----~11 
UC/100 kg FRIANCE i ~------,~--,-~: ---,-~------,.----,...---.l--1.----,--~---.-- UC/100 kp 
1 t--+~ ---t----1-tt---- --l---- +~----+-.,.....-,-1'-'-""":..:.r_ ... _ .. _ .._ .• f--.. _· ·- --f--- ____ _,_ ___ ,_· ---+---l 1 
11 I I )""""" .~.... J ... !""" ... !""" I I : 
I ••• ••• I I ••• ! 
' ... r·1 11 •••• ) ... : 1 1 I 1 
.. ,J""" I I -+-----t-----~10 10 .. .)""" 
! I I J ___ J_J·- : 
9f-~~---+~--~----4---~~-,~~---+---~---4----------------L----+----~9 
. ..r·J· . .J" L. ._ . .r·i"·_.... . .rl i J-. ..r·J" 
-f' j • I ! I I I I 
SL--+---+---4---4---~--~---+---+---+---+---t----+---+---~8 ~ I I I ~ i I I I I 
0 1 I I 1 1 1 1 I 1 1 \ 
Ylll 197x1 XI XII I ' 11 Ill IY V 1972 Ylll IX X XI XII I' 11 Ill IY y 1973 Ylll IX X XI XII I' 11 Ill IV V 1s7~ VIU IX X XI •• 0 
.................. Prix de seutl I Schwe!lenpretse I Prezzt d' entrata I OrempelprtJZen 
---- Pnx d" tnlervenlton de base I Grundtnlerveollonsprets I Prezzo d' tnlernnto dt base I BaststnltrvenltepnJS 
PRIX D'INT£RVENTION DERIVES /ABGELEITETE INTEAYENTIOhSPREIS£ I PREZZI O'JNTERVENTO OERIVATI/ AFGELEIDE tN'TERVENTIEPRIJ:LEN 
... les plus hauls I hochste .. I .. 1 ptu alt1 I hoogste .. 
. . les plus bas I ntedngste I .. 1 ptu basst I laagste 
Pm de marc he A I Marktpretse A I Prezzt dt mercQlO A I MarktpnJZen A 
Pm de marc he B I Marktpretse B I Prezzt dt m~rcato B I MarktprtJZen B 
Pnx de marche C I Marktpretse C I Prezzt dt mercato C I MarktpnJZen C 




Pnx du se1gle Roggenpre1se Prezz1 delta segala Roggepnjzen 
~---,--;--T---~-----,---.---,-------;-----,----r---.-- UC/100 kg 
IT ALIA 














XI XII l U Ill IV V VI VII YUI IX X XI XII I 11 Ill IV Y VI VU YfD IX X XI XD 
1973 1974 
Pm do sou1l I Sc~wellonpro1so I Prozz1 d' omroto I Drompolpn1zon 
PR IX 0' tNT[RY[NTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PRElZl O'IHTERYENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... Ios plus ~outs I hochsto I 1 p1u ol11 I hoogsto .. 
. Ios plus bos I n1odrtgste . I . 1 p1u boss1 I loogsle 
Pm de more he A I Marklpro1se A I ProZZI d• mercolo A I MorklprtiZOn A 
·-·-Pm do marcho B I Morktpro•s• B I Prow d1 morcolo B I MorklprlJZOn 8 
Pm do morcho C I MorktpreJSo C I Prow d• morcalo C I MorktpnJzen C 

















PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 





Or go Gerste 
Prix d1intervention uniqu.es 
Uniform.e interventiepriJzen Fb 483,0 
Prix do march<! I Marktprijzen Fb 505,0 
11 Bruxelles-Kortrijk-Libge (C) 
E:inzige Intervantionspreise DM 35,36 
Marktpreise - Duisburg (A) DM 37,15 
Morktpreise - Wilrzburg (B) DM 36,83 
Prix d • intervention uniques Ff 53,65 
Prix de march~ - Bosses Alpes (A) Ff -
Prix de march6 - Dep, Indre (B) Ff 66,78 
Prezzi d'intervento '..lllioi Lit 7.738 
Prezzi di merca to - Foggia (C) Lit 9900 
Prix d • intervention uniques nux 483,0 
Prix do marc M - 11 pays (C) nux 
-
Unifo:nne interventieprijzen HFl 33,~26 
Marktprijzon- Rotterdam (C) HFl 36,5( 
1 9 7 4 
SEP OCT 
494,0 488,5 518;2 
30,6 566,3 










~88,5 494,0 518,2 
-
33,64 34,02 35,69 
37,75 40,75 
28 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
523,7 529,2 534,7 540,2 
38,33 38,73 39,14 39,54 
58,17 58,78 59,39 6o,oo 
·389 8.477 8.565 .653 
~23, 7 529,2 534,7 5<1o,2 
36,06 36,44 36,82 37,20 








































PRIX D' INTERVENTION 
IliTERVENTIONSPREISE 




Prix d 1 interv. uniqtT,ea 
Unit.orme interventieprijzen 
Prix de march6 I Marktprijzen 
f6 Bruxelles - KortriJk - Libge (C) 
Einzige IntervE>ntlonspreise 
Marktpreise - Dllisburg (A) 
Marktpreise - llllrzburg (B) 
Prix d'interv. uniques 
Prix de maroh6 - Bosses Alpss (A) 
Prix de maxoh6 - Illp. Indre (B) 
Prezzi d'intervento unioi 
Prezzi di meroato - Foggia (c) 
Prix d'interv. uniques 
Prix de march6 - f6 pays (C) 
Umforme in~ervent1eorij~en 
















PRIX DE MARCRE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARXTPRIJZEN 
1 9 7 4 
OGT NOV 
6-12 ~3-19 120-26127-2 3 - 91 
Orzo 
494,0 I 518,2 523,7 
570,0 1570,01577,51578,3 585,o I 
36,16 I 37,93 38,33 






54,88 /57,56 58,17 
- 1- I - I - - I 
70,221 - 171,22,71,3 71,331 
7914 I R301 8.389 
-1-1-1-1-1 
494,o I 51s,2 523,7 
I I I I I 
34,o2 / 35,69 36,o6 
40,75141,oo 141,00141,25141,oo I 
29 
lOO kg 
I I I I I I I 
llerat 
I I I I I I I 
I I I I I I -1 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I l I I I I I 
Pnx de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo 
UC/100 kg ~-----,.--- ----,-------.------r---~----.----.­
BELGIQUE/BELGI£: 
Gerstprijzen 
---~--.---.--- UCI100 kg 
11 f---.----~---- --- I i ; . 
I T j--tl--+1 ---t-,oo-:-:o,.= . o.= .. ;r---t-------,.-----i------1---ilt 
I I ... J"OOoOOo "'"[ ' oool'"+ ... /'"['"1 I 
r .. of'"'""l .o .... oo ... r 




UC/100kg UC/100 kg 
t· 




.. _ Y VI Yll vm ....... o 
1974 
................... Pcix de seuol I Schwellenpreose I Prezzi d' entrata I OrempelpnJzen 
---- Pnx d'onterventoon de base I Grundonlerventoonspreos I Prezzo d' intervento di base I Basosinlervenheprojs 
PRIX D'INTERYENTION DEAIVf:S I ABGELEITETE INTERVENTIONSP;ftEISE I PR£ZZI D'INTEAVENTO DERIYATI I AFGELEIDE tMTEAVENTIEPRIJZEN 
000 les plus hauls I hochsle ... I oo· o pni alto I hoogsle 000 
00 0 les pluS' bas I noedngste . . I .. o piu basso I laagste .. 0 
Pnx de marchil A I Marktpreose A I Preuo do mercato A I Morktpn)z.n A 
Prox de marc hi! B I Merktpreose B I Prezzo do mercato B I Markt pro1zen B 
Prox de march@ C I Marktpreose C I Prezzo do mercoto C I MarktpnJZen C 
Source tableau prPcPdPnt I Quell@ voronstehende To belle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande lo~l 
30 
EWG- GO YI-E/5-7009 1 
Prix de l'orge Gerstenpretse Prezzi dell'orzo Gerstpnjzen 
UCI100 kg ~·~~---~,---,--1 --T~--,~--.,.~----,1--1---,1---,1,-------r--- UCI100 kg 
ITALIA I I I I I 
st-t----;-li -r----! -, ___;_I --+-+----+-, r-+/t\-+1 -\----.~~-- -- ----,-! ---+----115 
4~-4--~--~---~--~----+----+----i~---· i/ : ----- -~-- -·----t----414 
3r--t----t----t----r----r--~r---~---i~--~--~----~~~-----+----~13 I I I ~ 
2~-t---r--t---1---t--+---~-f+--4---~----~--+---~12 
/ I 1 
~t~-t--t---i---r--r---tV-~f_~--~~--=---~--~-------~---1-----4" 
1 ___ , ............ 1 r--r--· ; ... .r--""" ........... r- : 
0 ... r· 
--······j V 
9 ~ ..... =:::;::..r-...r·l / . ...r--' ...r-...r-j..-fJ-. .r··.r "-





vn1 1g?1 XI XII I' 11 m IV " 1g72 Vlll IX x XI )UI I' H Ill 1'1 'I IX X XJ XIIII 11 Ill IV V Y1 Yll Wl DC X XI l(Ul 
1974 
UCI10 Okg I I 
i I l 
I 
I I 
.l LUXEMBO~RG i I I I i 
' 1r-"' J ... t···-··· j ... r··r-· 
' I .. ... :··· 
' 
i I I .. r···t··· •........ 
... 
... r··· 




I i I I 
I I I I I : I i 
I I I I I I 1 I I I I I I i I I I I I I I 
11111 IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V Vl VU Vtn IX X XI 





................ Prrx de seuol I Schw•llonpro•s• Prozzo d" enlrala I DrompolprrJZOn 
PAIX O'INTERVENTION DERIVES I A8G£L£1TETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVA.TI/A.FGEL£10£ INTERVENTIEPRIJZEN 
.•. Ios plus hauls I hochslo. I o pou allo I hoogsto .. 
..• Ios plus bas 1 noodrogsto . I .. o pou basso I laagsto 
-- Prox do marc he A I Marktproos~ A I ProZZI do mercato A I MorktproJzon A 
·-·- Prox de more he 8 1 Marktproose 8 I Prolll do morcato 8 I MarktproJZOn 8 
- Pm de more he C I Morklpreose C I Prow d1 mercolo C I MorktproJZOn C 
Source table-au prece-dent I Quelle voranstehE'nde Tabeile I Fonte tabella precedente I Bron vooralgoande label 







EWG- GO VI-E 15-7008 17 
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PRIX D• INTERVENTION PRIX DE MARaJIE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO 
CEREAI.I 








LAND A.l!G SEP OCT NOV DEC JA.N FEB MAR APR MAl Jl!N J1lL 'I 
Avoine Hafer Avena Haver 
BELGIQl!EIBELGtt Prix de march~ I Marktprijzen Fb p18,8 527,1 551,5 'I Bruxelles-Kortrijk-Liege (C) 
DEUTSCI!LAND( BR) Marktpreisa - Hannover (C) DM 37,20 38,47 40,41 
FRANCE Prix do marcbtl- Dep. Eure-et Loir0 Ff 60,48 62,00 
IT ALIA Prezzi di merca to - Foggia (C) Lit 
- -
-
Ll!XEMBOllRG Prix do marcbe - 'I pays (C) nux 
- -
NEDERLA.ND Marktprij zen - Rotterdam (C) ~n 36,19 36,75 38,60 
Ma!s Mais Granoturco Ma!s 
BELGIQl!E/BELGIE Prix de marcbtl I Marktprijzen l'b 680,3 666,5 730,2 
DEUTSCIILA.ND( BR) Marktpreise DM ~5,65 - 50,90 
Prix d'intervention uniques Ff 49,74 49,74 49,74 52,84 53,45 ~.06 54,67 55,28 55,89 56,50 57,11 57,72 52,23 
FRANCE 
Prix de marcbe- Dtlp. Landes (C) Ff 66,50 70,00 75,5o 
Prezzi d'intervento unioi Lit 
.173 7-173 .173 7.62o 7.708 ·196 7-884 7-972 8.060 8.149 8.237 8.325 
.532 IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna (C) Lit 10250 10020 10788 
LOXEMBOllRG Prix de march' nux 
- -
NEDERLA.ND Marktprijzen Hn ~1,90 42,34 45,70 
Fromentdur Hartweizen P.r-umenta duro Du.rum tarwe 
BELGIQ11EIBELG!E Prix de marcbtl I Marktprijzen l'b 
- -
-
DEUTSCIILA.ND( BR) &rktpreise DM - -
-
Prix d' intervention :qniaues Ff 92,66 93,30 93,94 99,21 98,57 99,85 100,49 101,13 01,76 102,40 103,o4 
Prix de march' - Dtlp. Bcucbes du Ff - - -
FRANCE Rhone (A) 
Prix de marcbe- Dtlp. Aude (B) Ff 120,0 
- -
Prezzi d • intervento unioi Lit 3.363 13.455 3-547 14.307 14.400 14.492 4.584 4.676 14-768 14.860 4.215 
Prezzi di me rea to- Genova (A) Lit - - -
IT ALIA 
Prezzi di mercato- Palermo (B) Lit 5725 17943 17438 
LOXEI!BOllRG Prix de march6 nux 
- - -
NEDERLA.ND Marktprijzen Hn 
- - -
32 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE CIETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
I NTERVENT IEPRIJ ZEN MARKTPRIJ ZEN GRAN EN 
look; 
PAYS 1 9 7 4 Description 
-
Beachreibung I PAESE Descrizione Omschrijving OCT i.CV 
-
LAND 6-12 13-19 20-26 b- 2 3-9 
Avoine Ha fer Avena Haver 
BELGIQUEIBELGI! I frB~:~l::z-~hioftr~~k~P[;i:e8fc) Fb 550,0 50,0 555 0o 520,6 558,3 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreise - Hannover (C) DM 40,25 40,75 40,90 40,75 40t75 
FRANCE Prix de march~ - Dep. Eure-et-Lo1r (c) Ff 62,50 63,oo 
IT ALIA Prezzi di mercato - Fogg1.a (C) Lit 
- - - - -
LUXEMBOURG Pr .!.:-: de marcb8 - ~ FBYS (C) Flux 
NEDERLAND Marktprij zen - Rotterdam (c) tiFl 38,75 38,75 38,75 38,75 39,oo 
Ms!s Msis Granoturco lido 
.BllllllilQVE/Bill.QII Prix de msrch6 I Msrktprijzen Fb 722,o 63,8 747,2 690,9 702,4 




Prix d' intervention Ff 49,74 I 52,23 I 52,84 
FRANCE 
Prix de msrch6 - Dep. Lsndes (c) Ff 75,50 - - - -
Prezzi d'intervento Lit 7.17317.532 I 7.620 IT ALIA 
Prezzi di. mercato - Bologna (c) Lit 10600 10850 11050 10650 1300 
LUXEMBOURG Prix de march' Flux 
NEDERLAND Marktprijzen HFl 46,15 45,75 45,65 45,80 
Frommi. dur Hartweizen Fru.mento dura Durum tarwe 
BELGIQUE/BELGil Prix de march~ I Msrktprijzen Fb 
DEUTSCIILAND(BR Marktpreise DM 
Prix d' interv. uru.quea Ff 93,94 I 99 "' I 99,21 
Prix de marcb8 - Dep. Bouches du Rhone(A) Ff 
- - - - -
FRAIICE 
Prix cle maroh8 - Dep. Aude (B) Ff - - - - -
Prezzi d' intervento unici Lit 13.?47114.215 114.3o7 
Prezzi cli mercato 
- Genova (A; Lit - - - - -
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Palermo (B) Lit 18.57 1737? 17438 17925 17925 
LUXEIIBOURG Prix de marcht\ Flux 
NEDERLAND Msrktprijzon tin 
33 
Pnx de l'avo~ne Haferpreise Prezz1 dell'avena Haverpnjzen 





.. .l"" ..... l .. 1 ... r···r·· 
9r---l---t---r--i---t-~L4---+--4---~---r----7-------~--~9 
X XI XII Q 
REI100 kg -~r----,-J--'J----,----,------,---,----------,----,--,----r---.-- REI lOO kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
IX X XI lQJ 0 
VI Yll VIII VI VII VIII IX X XI XII I 11 10 W Y VI VII VlU IX X J'l XD O 
1972 1973 1974 
Pnx de seUJ I I Schwellenpre1se I Prezz1 d' entrata 
Pnx de marche I MarktpreJse I Prezz1 di mercato 
DrempelpnJZ&n 
Marktpn)zen 
Source tabl•au preceden\ I QueUe voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande tabel 
EWG- GO Vl-E/5-7008 1 
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Pnx de l'avoine Haferpre1se Prezz1 dell' avena Haverpnjzen 
UC/100 kg .I .---,.------.:;;=-~--r---.---,,-- .UC/100 kg 5 ~1T~~-L-IA--r1 --·~---+~--~~--~~---~~----~~:~~--~:--~--~--~~----~-I 
I i ' ! : i I : i ' l15 
41----i,--~--------~--~----t---++-----t-----r------- ---+----1 14 
I I I 1/ ! 
I : : I !J ! 
0~~~--~-----~---+--+--~---t--~-------T---~-~13 
i : I I : i I i ::=:~==~===:~~=:~===~~~ ==:i:.r-==~==::==:r===:~ ===~===~===:==:~ 
I ! r-J ...... , ............ ~ 
6)--t---i----~~~~-+~~~~t---~------~--------+----+---~w I r·~'"' .... r········ .... 1../V.,. .. r·· ... 
........ lA···· - / I 1 :~v:71~.L._~~~~~"',:-.}.J'r-l--t---t---t---f--:----l---r--,r--+-----J 9 
:r~.~.~,~~~~~XI~xuii'~'~"~'~"~l,,,~,~,~~7vl~"~~'~"~lxx•x~o~x~atT~,~~~~~~~~J~ .. ~v~,~g~~i~J~~~~~~~x~XI~XII1-,~,~~~~~~~~~ .. ~.~,~~~~~'~~~m~Jx~XI~~~~~ 0
UC/10 0 kg f ! ! I I I I I I I I I UC/ LUXEMBOURG ! I ! ! 
I 
I ' 




1 I I I ' i I I 
' : 
' 
... ~·['"'"'"' .... I I 1 
... , .. .r-·i· .. r··r···t······· ..... 
... 
I 
... .. , r···r .. r·· 
I 
: i l ........ I 
......... I I I 
! I I 
! l i 
I 
I 
.I i i I I I I I Ja I I I I I I I I I I f I I I I ! I I I I I I VIII IX X 











t1 t---+,-----"i----+l-----+1-~l----t----t-----t----t-~---'!.- ~~-----v----111 
10 1-+~-1--ll ... r-···r·+~-., .... -tl--.. l-..... --+-. ---F-t~~~~=---+-r-------1---t------110 
... , .. .r-·f 1 
91---+----~--~~~~--~~----r----t------l-----t----+----~----j----~-----49 
~~~~-+~--~~~~~._~~~~-.. --,~ ..~v~v~.~.~ .. ~ ..~.~ ..~x~xo~x~,T7,~,~.~ ..  .. ~v~vo~vn~v=oa~•~x~x~x~.~ . 1: 
1973 1974 
Pnx de seu1l I Schwellenpre~se I Prezz1 d'•nlrata I OrempelpriJUn 
Pr~x de marctte I MarktprtJse I PreZZJ d1 mercato I Mark!j)riJZen 
<;ourcP toble-o...r orpceodel"l I Que-lie voran-;tehP,..de Tot.ene I Fonte tabe-lla precE>dente I Bron voorafgaande- label 
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Pnx du mats Prezzt del granoturco 




11 ------------+- - ----.-------
----1---11 
I •• r··:···f""''l i 
• .. -~.:_!:+.~ .. -./'.t·~··'--'·-·'-· +---+1 ---+~--~--+-- ~--~----1f--- 'O 
I 
VI VU VIU 
1972 
'iEI100 kg ~--,----,1 ---,----r-----,----,---,------,r----.---.---,.----/-,--RE/100 kg 
"I DEUTSCHLAND (B~ 
11 
UC/100kg ;-- ----~ 
FRANCE 
11 
--~. -. -,--+-" 
I 
9~-::-




-- ~ -- t---:-------------. --;.<'-------+--·- Tl 
I ; ... f"""' 
J ... r .. r .I 
~----~---+---to 
-~ --~----+----;9 
I 11 dl IVY Yl YU'IttllX X XIXU 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 




Descrizione AUG Omschrijving 
Prix de seuil 119,00 
Prtllhements 0 
Prix de aeuil 116,20 
PrHevementa o,8o 
Prix de aeuil 107,70 
Prtllhements 0 
Prix de seuil 101,24 
Prel8vements 0 
Prix de seuil 106,60 
PreUvements 0 
Prix de seuil 102,32 
Prell!vements 0 
Prix de aeuil 105,55 
PreUvements 0 
Prix de seuil 103,93 
Prelevements 0 
Prix de seuil 102,32 
Prelevements 0 
Prix de seuil 180,00 
PrHevements 0 
Prix de eeuil 180,40 
Prelevements 0 
Prix de seuil 178,35 
Prelevements 14,85 
Prix de seuil 194,85 
Prelevements 0 
Prix de seuil 282,30 
Prell!vements 0 
1 97 4 
SEP OCT 
120,10 121,20 127,30 
0 0 
117,30 118,40 12~,35 
0 0,08 
108,80 109,90 115,45 
0 0 
102,34 103,44 108 66 
0 0 
106,60 106,60 112 05 
0 0 
103,42 04,52 109,79 
0 0 
105,55 105,55 110,99 
0 0 
105,03 06,13 11 49 
0 0 
103,42 04,52 09,79 
0 0 
181,15 82,30 91,40 
0 0 
182,00 83,60 92,15 
0 0 
179,95 181,55 18q,oo 
17,22 15,20 
196,45 198,05 2o7 ,25 
0 0 
284,10 285,90 299,15 
0 0 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN GEGEN0EER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 5 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
128,40 129 15o 130,60 131,70 132,80 133,90 135,00 
125,45 126,55 127,65 128,7£ 129,85 130,95 132,05 
116,55 117,65 118,75 119,~5 12o,95 122,05 123,15 
109,76 110,86 111,96 113,06 114,16 15,26 116,36 
113,15 14,25 115,35 116,45 11'7 ,55 118,65 119,75 
110,89 111,99 113,09 114,19 115,29 116,39 117,49 
112,09 113,19 114,29 115,39 116,49 117,59 118,69 
112,59 13,69 114,79 115,89 116,99 118,09 119,19 
110,89 111,99 113,09 114,19 115,29 116,39 117,49 
192,55 193,70 194,85 196,00 197,15 198,30 199,45 
193,75 195,35 196,95 98,55 200,15 201,75 203,35 
191,50 193,10 19~. 7 196,30 107,go 19>,50 201,10 
208,85 210,45 212,05 213,65 215,25 216,85 218,45 
































































Descrizione OCT r 
PRELEVE.'IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENtlBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 J 7 ~ 
NOV 
OmschriJving 13 - '<:l2o -26l2;- 2 13 - Q I·'J-~6 I •1-22 l24-3o I I 
Prix de seuil 121,20 I 127,30 I 123,40 
PrUevements 0 I o I o I 0 I o I I I I 
Prix de seuil 118,40 1124,35 I 125,45 
Prelbvements 0 I o I ol 0 11,83 1 I I I 
Prix de seuil 1()9,~1) I 115,45 I 116,55 
Prt!lbvement a 0 I a I o I 0 l 0 I I I I 
Prix de seuil 103,4" lio?,66 I 109,76 
PrUbvementa 0 I a I 0 I 0 l 0 I I I 1 
Prix de seuil 106,68 111?,rs 1 "~ 3, 15 
Prelltvements 0 I o I o I 0 I o I I I I 
Prix de seuil ~OL,~? / 1:.-l, 19 1 110,89 
PrUhements 0 I o I o I 0 I 0 1 I I I 
Prix de seuil 105,55 I 110,99 I 112,09 
PreUvements 0 I 0 I 0 I 0 I 0 1 I I I 
Prix de seuil i'J6, "1. / 1'',49 1 112,59 
Prelbvements 0 I o I o I 0 I 0 I I I l 
Prix de seuil 104,52 / 109,79 I 110,8<) 
Pr~nevement a 0 I o I o I o I 0 1 I I 1 
Prix de seuil 182,30 11·~1,40 ! 19?,55 
Prel&vements o I o I v I 0 I 0 I I I I 
Prix de aeuil 183,60 1192,15 193,75 
Prel&vements o I o I 0 I o I o I I I I 
Prix de seuil 181,55 I 189,90 I 191,50 
Pr6l&vements 3,65 115,59115,62 116,76120,871 I I I 
Prix de seuil 198,o5 I 201,25 I 208,85 
PrUbvements o I 0 I 0 I ol 0 l I I I 
Prix de seuil 285,90 /299,15 l ~00,95 
Pr8ll}vements o I c I 0 I o I o I I I I 
40 
1 I I 
I I I 
1 I I 
1 I I 
l I I 
I I I 
1 I I 
1 I I 
1 I I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 





































Prelevements envers les Pays T1ers 
Abschcipfungen gegenuber Dnttlandern 
Preliev1 verso Paes1 Terzi 
Heffing~n tegenover Derde Landen 
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PREZZI ALL 1 IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENAIICE DESIGN~ION DE LA QUAIITE 
HERIWNFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 4 PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA 1 
HERKOMST KWAIITEITAANDUIDING 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
From.J•lt te;ndre Weichweizen F'r'..llrCflt'J tenero 
u.s.A. RED WINTER li 
- -
-
SOFT WHITE li - 145,79 166,28 
HARD WINTER I ORDINARY - -
-
" " 
I/l2 - - -
" " 
II ORDINARY 154,61 157,28 173 1o3 
DARK BARD WINTER III3 
- - -




NORTHERN SPRING IIII3 
- -
-
DARK NORTHERN SPRING IIII3 
- -
-









ARGENTINE BAHIA BLAIICA 
- -
-






ENGLAIID ENGLISH MILLING 
- - -
USSR TYPE 431 
- - -
Seigle Roggen Se gala 
u.s.A. US II 117,51 118,13 125,R 
CANADA WESTERN li 
- - -
" 
Ill - - -
ARGENTINE PL~A 119,73 118,90 123,46 
Orge Gerste Orzo 












ARGENTINE P~A 64165 Kg 
- - -
" 





1 9 7 5 














PRIX A L•IIIPORTATION 
LI VRAISON RAPPROCI!EE 
EINFUIIRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF I CIF ANTiiERPEII I ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
IIEIIKmiFT QUALITlTS BEZEICJrnUNG 1974 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
IIEIIKOMST KWALITEITAANDUIDING AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Avoine Hafer Avena 
u.s.A. Extra BEAVY WIIITE IIJ8LB 18,84 119,85 124,05 
" " " 
II40LB - 123,14 -








AUSTRALIA WESTERN I 
- -
-





Mats Mais Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN 11 
- - -
" " 
Ill l2B,66 125,89 138,63 
WIIITE CORN II 
- - -
ARGENTINE PLATA 32,9? 129,31 139,59 
SOUTI! AFRICA YELLOW FLINT 37,39 127,78 
-





Sorgho Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGIIUM YELLOW 11 
-
116,60 1"\0,20 
ARGENTINE GRANIFERO 14,'l9 116,18 130,05 
Millet llirso Miglio 
ARGENTINE 19,90 122,15 129,50 
Froment dur Hartweizen Fromento duro 
u.~o.A. I!ARD AMliER DURUN Ill 227,38 229,50 245,63 
CANADA WESTERN AMliER DURUN I - - - \ 
II )2,9R 240,67 252,96 
Ill ~B,79 - 251,82 
IV 
- - -
IV Extra 30,96 232,11 251, '?7 
ARGENTINE CANDEAL TAGANROG - - -
SYRIA TYPE ITALIANO - - -
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1 ~ 7 ~ 

















Pnx 0 l•mportotton* 
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EXPLICATION CO>TC"Jl"ANT !.l':S PRIX mr RTZ CONTENUS DANB CE'T'l'F. PTJBT.TCATION 
INTR\':'UC'I'TON 
n,ns 1 'articlP 20 ilu rloP:lement n• 16/1Q~4/CT""! 1 !'"'"t-?.nt ~tobl i ssement P,'T'"ilnP.l il 'uM o,.,.nisation commune du me.rche de 
ri• (J,..urn~l Offictel ilu 27 foVTier 19~4 - 7c ann~e n• 34) P.st Prevue, pour la periode tran~itoire 1 une adaptation 
f"T"aduelle des t\l""iT de seuil et fieA Prix ir.djr::q,..,i'!'~ ... .,-'in Ae rPrvenir, a l'"'!'J1i.rntion de celle-oi, A. un nri.x de seuil 
,mi...,le ,.t A u!'l nT"i.'T. i.!'H!ir,~ti_f unique. 
Ce m•rch<' uTti'TUe dRn~ le """te11r du riz est i,Rtitue nqr le ri>P"lement n° 359/67/m<:E du 25 jui1let 1967, portMt organi-
sation commune dn m:\rr.h~ du ri z (Journol Offiri~l du 31 .iuill pt 1Qfi7 - 10° annee n• 174). 
Le re~l'le orcvu par le Drnsent reP"lement est apnlio,ble il. partir du 1er septeMbre 1967 o 
I. Prix fixes 
A. N3ture des J)rix 
Be.se sur le rel!'lement n• 359/57/r::F:E, Rrtioles 2. ll, 14 et 15 Moil.ifie p'lr les regleme'lts n• 1056/71 ilu 25.5.1971 et 
n• 1553/71 ~u 19.7.1Q71, i1 P.st fixe oh"rmA e.nnee, nour la Communa.ute, un nrix indicatif, iles orix il'inte:rvention at 
dPs nrix de qeuil. 
Prix indicatif 
11 PSt five chaqu" •nnee, pour lR Communnute, avant le 1er ao11t rour 1• camn~e "" co'llmerci"-1 isation ilebutant 
l'annee Rniv~<nte, un prix indiO'Itif pour le riz deoortique (il. ':'l'ains ronds). 
Pri x d' i ntPrvent. ion 
Chaque annee, R.V"'nt le 1er mai, sont ftxes nou'r l:t campagne de oommercialinA.tion Anivante dP~ p,..i~ ti'intPrventi.on 
pour le ri?. paddy a ~ins ronde. 
PT-i:r. de aeuil 
Il est fixe cheque annee, av..nt le 1er mai pour la campagne de com'!l'!rcblisntion sui~nte : 
- un T'rix de seuil du riz decortique a grains ronde et un du riz oecortiaue a grai~s lon!1'9 
- un nrix de seuil du riz blanohi il. grains ronde et un du riz blanchi ~ ~ains lonP"S et 
- un pri:r de seuil des brim1res. 
B. C<uali te tzpe 
Le prix indicatif, les prix d 'intervention et les orix d~ ceuil ·e~-t:ionnlis sub. A sont fixes nour des qualit&s tynes. 
(reglement n• 362/67/CEE du 25.7.1967- J.O. du 31.7.1967- n• 174- 10e annee). 
c. Lieux auxauels les nrix fixes se r~ferent 
Le pl"'iX in~icatif DOUr Je ri?. Oeco-tiqu~ 5, et"'1.i!tS ron~!;! ~st fivP !'OUr ~)nisburr: au st,.~de ~U CO""'meree de orros, rnnrchan-
dise en vrac, rendue m~sin non dechargee. 
Les nrix o'interv~ntion ;>onr lA ri? r"ddy a "T'lin'l ronoR !!Ont <"i•:.ls nour Arles (France) et VP'"CA11i (Jtalie) 1\U stade 
du commerce de ~os, marchandise en vrl"'.c, renriue mJtP.'"\Si.n non d4C"'i" .. ,..P"f'a. 
li. Prix de marche 
A. Pour la Fr~nce les nrix se l"'npportent RUX BouchAs-du-Rh8~e et nou~ l'T+ .. liP A ¥;l .. n. 
B. St::~.de de commercinlisation et conditions d9 livrnison 
~ prix denart orP'nnismA stockeur, fr"\nco MnyPn dP tr~nsnort - i"'l'r'et~ non t'!Ompris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en saas 
~ franco camion arrive e.a. en vrac, pai~~ent a 1~ livrAison - i~n6tR non compris 
Pnddy : en vrac 
Riz et riz en brisUT"es : en Aacs 
TTI. PrelPve~nts 
T-or" de l 'importetion de riz naddy, de riz decortique, de riz semi-bl'lnchi, de riz bla.nchi ou de brisurss, il est per9u un 
pr01evP.mPnts. 
CP.lui-.i PSt fixe par la C0>:1'1ission ("rt. 11 re.~lement n• 35Q/67/r:EE du 25 ~uillPt 1'167, modifie nor l'art. 5 du rell'lement 
n• 1~~ 3/71 du 19 jui llet 1971\ 
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ETNU'I'l'llllr: 
Tm ~rtf'lrf!l ?C' der- l!Pro.,..dnun.co N',.... 1'1/1°~.1/~-TG Uher d1e .,ch..,.i+tw .... is~ RT-rir.htunn; ei.n,.,.. p-emeinsrtmPn r!arktorP,"1ni.sation 
f'lr Reis (Amteblo.tt vnm n. FebT'll"~ 1964- 7. ,To1,rMng Nr. ,~, iot ft!,. ,jie tl"er~-n...,zelt eine schrittweise AnpaGBU!lp' 
der S~hwel l ~npreis,. unri rl.er Rir:htr<reoi"':e ,,~"~T'r'P!iPhP.n •"""'!We~,..Yl, rln'!"~ .... t 1 rh"1 1JI'I 'F:ndc rH~'1PT' !J1,,...r:-an.p:sneri.ndt:~ PiTI ~i ..,hei t-
1 i ,...h,...T' '1"'h~r,.., lenpr"'i~ un~ Pl n ~inhei tl i~her R~ c:-h1preis er'!"eicht ui rri. 
Diesel' Pinhei tl i ""h!?' Rei ~mll.,..kt i --:t riuT>r;h rlie VProMrl1lnf"' NT'. "50/~7/li"Wr: ,~om ?5. Jnl i 1q67 Uber ri.1e P,"P.mPin.-:n;r•Je f.!-rkt('lr-
P""'~"~iR1tinn fUT" R"'1~ (AmtF"~l·dt ~·Tli'T' '\1. J•1li 10k7- 1("1 •• T~hl"f"'1.Tl"' -r-r-.... 1711) P"P.l'"~">"'Plt. 
L<mt Verord. Nr. 359/67/FMG, Ab. 2, 4, 14 und 15 ""'!!nnert <lurch d1e Ve,.nrtl,.nun,~,.. N~. 10')h,h1 """' ?~.~ ,1q71 
urdN ... 1553/71 vom 19.7.1971 .,,.rnP1" j!!hr-lich ftlr- die GPmP.inechaft ein lli.-htnr-P'i~, Tnt~r-vention~nl'Pi"e und 
S,..h•·ra11 ennreic::e f~stJn>~P+7.t. 
li"f'.,. di~ r,~main~ch:tft wi"Ni ~'f'hl"'lil"'h "~Tnr dem 1. 1\u("'U~t fUl" rlaR im folPft:t'lden J:=thr be""innenrle Reiqwh·t~l1hRftc:;i.cthr 
ein Richtnreis fllr gesch!!lten (~rlk!ll'TllP'en) RPiA fe•tf"PSPt7t • 
• T!fhrl inh vor rlem 1. M~i fUr d~!iA fol.ooenrl"' IViT'tn,...h.,ft.si...,hr werrlPn T"'l+n'T'Vnntinnsnreir.~ f'!.,. T'unrlJr8rniP"Pn 
Rohr~is ~estPP.c:;etzt. 
J~.,..l ich vor dP~"'~ 1. M1ti fttr ri::ts fo1P"ende Wirot!'H'~h.,ftinh.,. WPT'rien fpc:;tp;41Aetzt : 
- ein SchWPllenpr-~is ftlr- p:esoh!!lten rundkorn'i""n !!Pis, um! ftlr .o;esch!!lten lawkllrnieen Reie 
- ein Schwellenpreis ftlr vollet"ndip; ~eRohliffene>n rundk!lr~iP'Pn Reie und fUr vollnt1!nni,.. P'PeohliffE>nPn 
l~nP"kHrnlP,en Reis 
- eln Srhwellennre1s fUr Bruch.,.eis. 
B. Stand~rrlcrual i t!!t 
T)PT" Ri.chtc~1s, die IntervPnt1onsnreiAP U'l"ld die Snhwellenn-reisa (s. A.) WE"rrlen f11r rhe ~t ... nrlPr,r.,..u~li.t!'f+.en 
fPst.o:e•et•• (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1q~7- Ab. vom 11.7.10~7- nr 17~) 
C. Orte, r:uf ri1e sich die fest~~etzten Praise b~zi~hen 
Der Ri chtnl"@l s ffl:r .li"P.~ch'fl t~n rundk8rnj~n R~"'i ~ t-ri.,.rl f1lr J)ui~burz :.uf der Gro<=~shRnrle1 sstufe fUr l-T"';,..e in loser 
Sc-httttunP' bPi f'r-e1.eT" Ani iefeT"Unl'" an da~ LagP.r, nicht abgelnden, fastgesetzt. 
Die Inter"P.ntionsnreisP. fUr rundkllrnii\'E!n Rohreis ~ind fUr Arles (Fl'onkreich) 'lnd Veroell i (Italien) "uf iler 
Grossh~ndelsstufe fUr WarP in lo~er S~"hU+t,mP' hei fT"e1er Anl1eferurw c>n das L:'!P"er, n1 cht n.b.o-ell3.den, feat ;PsPtzt. 
Die Schwellenpreise fttr geschnlten Reis, volls+~ndie ~Pschliffenen Reis und Bruchrei~ WPrden fUr Rott~~nffl 
berechnet. 
II. Markt pre 1 se 
A. In Frankreioh gelten d>ese Preise fUr d1e Rh8n,mllndun~, in Italian fUr lla1lenil. 
B. Handelsst~dium und .I!..~fe!2~n~..!?.~~i_!l_~ 
~.:!! Prein 'lb L"P'er, fre1 Transnortmittel - aus~ohllesslloh Steuer 
Rohre is : Lose 
RPiS und BruohrPis : gesao~t 
be1 AbnahmP vollgel 11dener F:thrr.eupe nrompte L1 rfe.,.,m~r, 'R..,,..::'.a.hl unrt - :tus~chl iPsr-1 i~"h Steuer 
Rohreif: : ln .... ~ 
R~is und Bru~h~is : ges~n~t 
"qBt fip.,. ~,'1fuh.,.. ,on Rdhrl?"is, e"P.Sch'11+.~m R~is, h.,lbf"P'1r:h1 iff'~nem R..,u;, vollstu'l"'rlif' P;"P."><'hJjfff"nPm l?~.;Cl, orlPT' 'Rrtlch.,.Pis 
,.,, ,...ri e1 ne Al)'1f"'h8nf1m"" PrhobPn. 
D"iA~P w1rd durch <lie Ko"'minsion festp;P.netzt. (Art. 11 Verorrlnung Nr. 359/67/FMG vom 25. Juli 1967 - ~-"n~ .. .,.t durch 
d1e VPrordnun~ nr 1~5 >/71 - Art 5 - ,•om 19.7 .1q71 ) 
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'lPTJ"'1AZT0~'F. R'!l ''l'TV~ I.T PI1EZ7T .Ill')!. RTSO CHE FTGlTllANO Nl'J!.LA P!1>:SEN'l'E PUBBJ,ICAZIONE 
IN'T'ROD11ZTONE 
Nell 'nrticolo 20 1el re..:olompnto n. 16/1Q64/CE1': relative alla ~aduale attuazione di un 1organizzaZlone comune del 
m~rcato del rlBO r~~··~tto Uffi~i~le del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio, 
une ~d-.tt,.zione ~aduale del prezzi di entrata e dei orezzi indioativi per giungere 1 al termine di questo, ~dun 
nrezzo di entrata e ad un pre7.7.0 indicative unicoo 
Questo mere •to unico nel settore del riso e disoiplinato del regolamsnto n. 359/67/~ del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Uffioiale del 31 luglio 1967-10° Anno n. 174). 
Tl T'P.P"ime -o~visto rlal n~es~nte regol omsnto e applioabile a deoorrere dal 1° settembre 1967. 
T. Prezzi fissati 
A. Nat~Ira dei crezzi 
Sulla b•se de! rP~oll\mento nr 359/67/~ - -.rt. 21 41 14 e 15 modifioato rlai regol•menti nr 1056/71 rlel 25.5.1971 
e nr 1553/71 ~~1 ' 0 .7.1~1 veneono fis~ati per,, Comunita 1 o..,i anno, nn prezzo in>iicativo, dei prezzi d'inter-
~rterio~mente •1 1• ~,.o,.to di O'l"!li anno viene finsato ner la Comunita, per la oampRgDa di co:nme!'cir.lizzazione 
eh~ inizia l 'anno snccessivo, un prezzo indioativo per il riso semigreggio (a grani tondi). 
AnteriormP.ntP al 1° -~~~io di opni anno, per la camPRPftR di co~erci~1iz?.azione successive, aono fissati dei 
n~~7.7.i ~•;ntP~Pntn nar il risone. 
P~z?.i rli ent.r~t~ 
~nteriormente al 1° I"'!R...CI'P,'io rli ogni A.nno, sono fissati p~r la oampa.gna di oommercializzazione suooessiva 
- un prAzzo d 1entrata del T'iso sel'ligreg~io a grani tondi e uno del riso semigreP"gio a grn.ni lunghi 
- un prezzo d 1entr .. ta <lel riso lavorato a grani tondi e uno del T'iso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entT'ata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle ~"lita tipo (T'P~olnmento nr 362/67/CEE ~el 25.7.1q67- J.O. del 31.7.1967- 10° Anno nr 174) • 
C. Luoghi ai m1ali ~i. ,.if~T'i scono i prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riso semiere~~io ~ P"rani tondi ~ fissato per Duisbur~, nell~ fase del commsrcio all' 
;np,rns~o, pPr merce ~11~ rinfusR, res~ al m~zr.tno, non scaricata. 
T n~P?.zi <l'intPrvent~ peT' il risone sono fiss,.ti ner Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nAlla fase del 
commr:-l"r.io all 'inerosRo, ner merce alla rinfusa, resa al ma.gazzino, non sc'lrica.ta. 
T T:'l~zzi di entr.,tr:t deJ T-iRo semi~,o:P"io, dP.l riso ln.vorato e rlelle rotture di rise sono oaloolRti pP.r Rotterdam. 
TT. p,..f:"7.'li rli mercato 
A. ner ], Fran~ia ~; cons1derano; nrez?.i delle Bocche del !1od'no e ner l'Italia auelli di Milano. 
B. Fase r,oMroo~ciale P. l"nn_rli 1.ioni di consegna 
Francia nrezzo Ill '"""P'azzino, frR.nr,o mezzo di t'!'asporto - impost a escl UBI\ 
,..;sone : ~~rr.e nuda 
riso e T'C"ttu.,.r- rH riso : in s:tcchi 
T+.~}iq franco ca~ion ~ ~lt'!'o arrive, merce nuda, paenmento ~lle consegna, imposta PRClusa 
ri ~one : rnn,..r,e nurl.a 
rise e rotturP di riso : in s~cchi 
TTI. I n~liP.11i 
l!.ll'irm""'"t~zinn"" di ri .. one, Oi rise semiP,"re~giot di Y"ise semilA.vorA.to, ~i rJ.AO lP.vor!lto.., i!i rot+.ur~ ~i_.ri~(') ,ri~m"' 
C\\1PStO f'Ul e fJsMtO d'l.lla Cmnmi~slnne (art. 11 >iP.l T'el"olomPnto n. 3'iQ_I~7.'~ ~el ?5 l11~lio 1067- modificf\tO <!all' 
"rtirnlo 'i ~P.l T'np-nl 'I'P11to nT' 1553/71 ~el 19.7.1Q71). 
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~"T.'"IDlNG 
In artikel 20 """ verordenin17 nr 16/1Q64/<:F.G, hcudend" ~e ll"'lei.~eli,;ke totstandbren.;ng V$.11 een gemeenschappelijke 
ordening VR.n de rijstmarkt (~>bliketieblad dd. 27 ~ebmtari 1964- 7e i"~rgeng nr 34) is voor de overgangsperiode 
een ~leidelijke aanpasAin~ vcorzien v•n dP dremPA1nrij7.en en v~ de richtprijzen, ten einde na afloop van deze 
periode tot een ff'!Meenschapneli,ike dreml'Plnri.js en een P'PmP.en .. "hA.nl'Pli i]r" ri~ntn'!'i is te Y0"1en. 
:~7.e r,emP.ensohA.nnelijke rijstM~rkt wordt ~re~ld invercrdenin~ nr 3~Q/67/~Q dd. 25 juli 1Q~7, hnudo>n~e ePn 
p:emeenschanneli,ike ordenin-: v~ de ri~AtmA.rkt (~>blik'ltieblltd dd. 31 ,iuli 1CJ67 - 10e ja'l.r~ nr 174), 
A. A:).rd vnn tie n-rijz~ 
GebaAeerd op d" VPrord. nr 35o/67/'!1',o/l, nrt. :>, 4, 14 en 15 ..... wijzi,nf bi,i Vo>rordeni.nr,en nr 1056/71 van 25.5.1971 
an nr 1553/71 ''"ln 10.7.1q71 w.,rrien j::tnrli~kt ~rn~.,.. e;., 'l~'fl~~n!:!che.n Pen richtnrijs, in1:ryJ"rentienri.~v.~n an 
d~m~plnri;~"" V~A+~stAld. 
Vnn,.. litCt Oerneensohafl wn'r'dt ,;'\::orl i .i"k-A ,,.~&T' 1 .. ,lPUAtus vnor hl!t ''~r'kocmFtPi zoqn lil:lt het vnl!':Pnd" ,inA.r ~anvtUt~ 
een ri..,l>tnrijA voor ~dopte (ron~koM'eli-:el riis+ "'!Uit~AtPld. 
lntq~antianri;zqn 
VMr de 1ste mei. VRn elk j'l.A.r worden voor het volgo>nde verkoopA.ei.zoen intervPnti.Pprij•en vast~AtP.ld voor 
rondkor~li~ p~die. 
,Tparli,ik~ v~"r 1 m~i worden voor het vot~"dA VP,rkoonsAizo~n VCtst~stPld : 
- ePn drempelnrijs voor ron~l<'orreli!"" -dopt" rij~t, ~>n voor ]Pn-:Jcorrelipe ~donte rijst 
-"en dramp,.lnri~~ voor r~ndkorreli"" "Oll<i+.te ri,ist, en voor laru>korreli~ volwitte rijst 
- een dremoe 1 pri .is voor breukri i st 
'OP. ontier A crenoemfie n,..i j,;f3on vnnT' ~dopt.P ri ; ... t, vooT" parfif! en voor breukri jst worden vastgeste1d voor 
bepaalde Rtanda.."trdlrwaliteit,.,., (,.,rorden<,,.. ,,. ~~2/67/F.fi:G dd. 25 ,iuli 1967- Publikatieble.d dd. 31 juli 1967-
10e jaar~g nr 174). 
C. Pl~tl!teen WR.a:rop dq v~stpoFJtelfiA t'"'i 4~An bAt.,.,:.'lfl{in,... heb'hAn 
Dq ri~ht~riis voor ~~n~korrnligP. D9dnn+e rijst wordt vnAtgesteld voor Duisbur~ in het stadium van de 
~oothandel, voor het onv..rpektP produkt, ~l~verd franoo-magnzijn zonder lossi"le"• 
De interventieprijzen "cor rondkorrelige p~tdie worden vastgeAteld voor Arles IFrankri.ik) en Ver"ell i. (Tt,.lil!) 
in h,.t d'!.~iu'l1 V'!.'l de ,-oothe~~ .. , 1 v~or hPt ~mrnrn~Jrt" pro~ukt geleverd fronco-mag:tzi jn zonder lossing. 
llP dre.,pelnrij7.en voor ~<ioptP. rijst, volwit+.e ri;jst Pn breukri.,ist word"n be!"Pkend voor Rott.,rdam. 
!I. M•.rktnri j7.en 
A. Voor Frenkri jk h"bben no> ,..,.; <7.en netT'P.lrkinP' on l!ouoheA-<Iu-R6hne en voor Itali!l op Milaan. 
B. Hr-mtielsstR.diurn an 1 e,.reT"i.nO"SvOOT"W'1::t'NiP"1 
~Ankriik : Pri~s af on~ln-:nleats, ~ranoo vervoPrmiddel - PXolusief belesting 
PRdie : los 
TTT. Ff'>~~; n""n 
Rijst en brP.ukrijst : ~·~kt 
Pe,.. R.f~Jafien wJV~"on, VT"Pf'h+.w::tn>An, P.li. ~iM~tf3' lAVPrin" Pn ba+.tlli.n~- .,':':',.,lusiPf' belnsti.ng 
Pndie: los 
Rijst en brnukri.jst : ~Mkt 
l=!ii tiP. invoe-r vAn nA.riiPT"i,iflt, ~rJon+P .,.;-;t:~+. h~lf',it+P r'iicl'f:, volwitte ,..;;~t, nf' brP\ik,..ii~t worrJt een heffina: 
tOt:!P"eT'IB.St. 
1J<>7P W~r~t door de C~mmiRRi~ vest..,Rteld ( .. rt, l1, verornP.nin~ n,. ~~o/fi7/F.f'JfJ rid,?~ ,iulf 1CJfi7- ~Wi,i7i~d bij 
Ver~r'!Pnin" nr 1~~3/71- "rt. 5 v•n 10,7,1Q71). 
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EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progressive establishment of the common organization of the market in rice (Officisl 
Journel No 34, 27 FebrUary 1964) provided :for a progressive approximation of threshold prices and target prices during the t.ransit.ionel 
period so that a single threshold price and a single target price might be attained by the end of that period. 
This single market :for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization o:f the market in rice 
(Official Journal No 174, 31 July 1967). 
The syRtem instituted by this Regulation has been in force since 1 September 1967. 
I. Fixed prices 
A. Types of prices 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 o:f Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 and (EEC) 
No 1553/71 of 19 July 1971, a target price, intervention prices and threshold prices are fixed :for the Community each year. 
Target price 
Before 1 August of each year, a target price for husked, round-grained rice is fixed for the Carmnunity for the marketing year 
beginning during the following calendar year. 
Intervention prices 
Before 1 May of each year intervention prices for round-grained paddy rice are :fixed for the following marketing year. 
Threshold prices 
Before 1 May of each year the following prices are fixed for the :following marketing year 
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained husked rice 1 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice 1 
- a threshold price for broken rice .. 
B. Standard quality 
The target price 1 intervention prices and threshold prices referred to in Section A. are fixed :for standard qualities (Reguletion 
No 362/67/EEC o:f 25 July 1967, Officisl Journal No 174, 31 July 1967). 
C. Pleces to which fixed prices relate 
The target price :for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, delivered to warehouse, 
not unloaded. 
Intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for Arles (France) and Vercelli (ItalY) at the wholesale stage, goods 
in bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
Threshold prices for husked rice 1 milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam. 
II. Market price 
A. For France the prices relate to Bouches-du-RhOne and for Italy to Milan. 
B. Marketing stage and delive:ry conditions 
~ : price ex storage agency 1 free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
Italy : Free on truck on arrival, in bulk, payment on delivery 1 exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
III.~ 
A levy is charged on imports or p3.ddy rice, husked rice, semi .. milled rice, milled rice and broken rice .. 
The levy is fixed by the Commission (Article 11 of Reguletion No 359/67/EEC of 25 July 1967, as amended by Article 5 o:f Reguletion (EEC) 
No 1553/71 o:f 19 July 1971). 
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FORKLARINGER TIL DE I DENNE PUBLIKATION INDEHOLDTE PRISER 
I!IDLEDNING 
I artikel 20 i forordning nr. 16/1964/EOEF om den gradvise gennemfverelse af en faelles markedsordninf, for ris (De e.uropaeiske Faellea-
skabers Tidende af 27. februar 1964 - ?. aargang nr 34) er der for overgangstiden fastsat en gradvis tilnaermelse af taerskelpriserne 
Og indfkatiVpriserne saaledes at der Ved OV&TgangsperiodeDS Udloeb bestaar en taerskelpris Og en fndikRtivprfs, 
Dette enhedsmarked for ris er indfoert ved forordning nr. 359/67/EOEF af 25. juli 1967 om den faelles markedsordning for ris (De euro-
paeiske Faellesskabers Tidende af 31. juli 1967- 10. aargang nr. 174). 
Den i denne forordning faatsatte ordning anvendes fra 1. september 1967. 
I. Fastsatte priser 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 359/67/EOEF, artikel 2, 4, 14 og 15 aendret ved forordning nr. 1056/71 af 25.5.71 og nr. 1553/71 af 
19.7.71 fastsaettes der aarligt for Faellesskabet en indikativpris, interventionapriser og taerskelpriser. 
Indikativpris 
For Faellesskabet fastsaettes aarligt inden 1. august en indikativpris for afskallet (rundkornet) ris for det hoestaar, der begyn-
der i det foelgende aar. 
Interventionspriser 
Hvert aar inden 1. maj fastsaettes for det foelgende hoestaar interventionspriser for rundk.ornet uafskallet ris. 
Taerskelpriser 
Hvert aar inden 1. mej faatsaettes for det foelgende hoestaar: 
- en taerskelpris for afskallet rundkornet ris, og for afskallet langkornet ris 
- en taerskelpris for sleben rundkornet ris og for sleben langkornet rie 
- en taerskelpris for brudris. 
B. Standardkvalitet 
Indikativprisen, interventionspriserne og taerskelpriserne (se A) fastsaettes for standardkvaliteterne (forordning nr. 362/67/EOEF 
af 25.7.1967 - EFT af 31.7.1967 - nr. 174). 
C. Stader, som de fastsatte priser vedroerer 
Indikativprisen for afskallet rundkornet ris fastsaettes for Duisbourg i engrosleddet for styrtgods, franko lager, ikke aflaesset. 
Interventionspriserne for rundkornet uafskallet ris fastsaettes for Arles (Frankrig) og Vercelli (Italian) i engrosleddet for styrt-
gods, franko lager, ikke aflaesset. 
Taerskelpriserne for afskallet ris, sleben ris og brudris beregnes for Rotterdam. 
II. Markedspriser 
A. I Frankrig gaelder disse priser for Rhonemundingen, i Italien for Milano. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
Frankrig: pris af lager, franko transportmiddel - uden afgifter 
Uafskallet ris : lees vaegt 
Ris og brudris : i saekke 
Italien ved aftagelse af fuldt laessede koeretoejer betaling ved levering - uden afgifter 
Uafskallet ris 




Ved indfoersel af uafskallet ris, afskallet ris, del vis sleben ris. eller brudris o-pkraeves en im-portaftdft. 
Denne fastsaettes af Kommissionen (artikel 11 forordning nr. 359/67/EOEF af 25. juli 1967 - aendret ved artikel 5 i forordning nr. 









Description - Besehreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 9 7 4 
SEP OCT NOV DEC 
Riz decortiqu6 geschiilter Reis 
CEE Prix indicatif - Richtpreis 2,6co 
EWG Prezzo indicativo-Richtprl,js uc 2,600 23,73 23,897 
EEG Duisburg 23,730 
Riz paddy Rohreis 
Prix d'intervention Arles J'f 5,84 75,64 
79,65 7q,65 80,40 







Prezzi d 1 intervento Vercelli Lit 10,938 10.933 11,496 11,4S 11.594 
Prezzi di me rea to s Rinaldo Lit 12750 Bersani 13J5 
IT ALIA 
Arborio Lit 13200 13.62C 
Originario Lit 12350 12.65C 
Riz decortique geschEil ter Re is 
Prix de marche 1 Rinaldo Ff Bersani 
- -
FRANCE Cesario Ff - -
Bslilla Ff 
- -
Prezzi di mercatoa Rinaldo Lit 23050 23.o3 Bersani 
IT ALIA Arborio Lit 24175 24.62 
Originario Lit 20,58/l 20.90 
Riz en brisures Bruchreis 
FRANCE Prix de march6 F! - -
IT ALIA Prezzi di mercato Lit 18700 :"'. 7£ 
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JAN FEB 
PRIX DE MARCRE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 q 7 <; 
MAR APR MAl JUN 
Riso semigreggio 
24,o69 24,237 24,4Cli 24,575 24,744 24,913 
Risoni 
81,15 81,9( 2,65 83,4o 84,15 84,90 
11.703 11.811 11.91 12.027 12.135 12.243 
Riso semigreggio 
























1 9 7 4 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreiae 
A PTains 22,250 
23,380 ronds 22,250 23,380 23,549 
""1C 24,250 A f'Talns 
lo~ 24,250 25,380 25,380 25,549 
a I!T:<!ins 29,416 
r,nds 29,416 30,874 30,874 31,092 
_f'!qJ 
8. PT~inR 34,403 longs 34,403 36,ruu 36,041 36,286 
Bl>T 13,860 
13,860 
14,567 14,567 14,567 
Prltlevements envsrs pays tiers 





lt ~a1ns 0 0 
"N>nlif' 
R I'T~inq 
longs 0 0 
JJF:C 
i\ ~aim" 
ronds 0 0 
R.~im'J 
lon£~;S 0 0 
DBf. 
a grainf'l 
0 ronds 0 
a p-ra.ins 
longs 0 0 
CBL 
a <'T':>lns 
rends 0 0 
BRT 0 0 
PRELEVEMJ.11TS ENYERS PAYS TIERS 
AliSCHiiP.FUNGEN GEGENiiBER DRITTLANDERN 
PU.l.UVI VERSO PAElii TEIIZI 
lll:J'FINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 q 7 5 
JAN FEB MAR APR MAl JUN JUL 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
23,718 23,887 24,056 24,225 24,394 24,563 24,732 
25,718 25,887 26,056 26,225 26,394 26,563 26,732 
31,310 31,528 31,746 31, 0 64 32,182 32,400 32,618 
36,531 36,776 37,021 37,266 37,';11 37,756 38,001 
14,';67 14,567 14,567 14,';67 14,567 14,567 14,';67 
AbschOpfungen gegenU.ber Drittlbdera. 



















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
1- 9 6 - 12 
SEP 
113 - 1q 20 - 26 
Prix de seuil Schwellenpreise 











Pr818vements envers pays tiers 
Prelievi verso paesi terzi 
a grains 0 0 0 0 
PAD longs 
a vrains 
rends 0 0 0 0 
a grains 
longs 0 0 0 0 
DEC 
a grains 
ronds 0 0 0 0 
a ll'J"ains 
0 0 0 lorum 0 DilL 
a ~ains 
rends 0 0 0 0 
a o;ralns 
lo!le'B 0 0 0 0 
CBL 
a ~ains 
ronds 0 0 0 0 
BR! 0 0 0 0 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH6PFUNGEN GEGENtiBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VJ::RSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 4 
OCT 
7- 30 1- 6 7 - 10 11 - 17 18- 24 
Prezzi d'entrata 
22,250 I 23,3Bo 
24,250 I 25,380 
29,416 I 30,874 
34,403 / 36,o41 
13,860 I 14,567 
25 - 31 
Drempelprijzen 
AbschOpfungen gegenUber Dri t tlcindern 
Heffingen tegenover derde landen 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 






UC - RE /lOO kg 
PnllWe!nents erwwa lee Pays Tiers 
Abllchilpfungen g8jJelliiber Drittliindern 
Prtlitvi verso Paesi Terzi 
Heftingen tegenover Derde Landen 
lK: l1.0q01cg (Moyonnos~,.,..,~-den) RE I I I 
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PRIX A L 1IIIPORTATIOIII, LIVRAISOIII IIAPPROCI!EE, IIAJIE1IES All 00 POUliCENTAGE DE BRISURES 
liiiiil'UIIIIPREISE, SOFORTIGE LIEFERUIIIG, DIE AUF DEIII QLEICIIEII BRUCBGERALT Ztll!t!CKGEBRACIIT 'IORDEIII SIIIID 
l'REZZI ALL' Dll'ORTAZIOIIIE, PRO.NTA COiiSEGIIIA, RlDOTTl ALLA STESSA l'ERCE!i'l'UALE Dl ROTTURE 
lliVOERl'RlJZEIII, DlREKTE LEVERIIIIG, TERUQQEBRACBT Ol' HETZBLFDE BIIEUKI'ERCENTAOE 
CAF I CIF AIISTERDAJI I ROTTERDAJI I AliT1IEIIl'EIII (l) 
DESIGIIIATIOIII DE LA QUALITE 
QUALIT.i.TS HEZEICHIIIU!IQ 1 q 7 4 1 9 7 5 
DESIGIIIAZIOIIIIi DELLA QUALITA' 
ltliALITEITSAAIIIDUIDIIIIQ SEl' OCT IIIIOV I DEC JAB I FEB IIIAII Al'RIJWIJUIII 
Riz dt!oortiqut! Oesohil tar Reie Riso aa!lligroggio Gedopte rijat 
0 
- )" 
BRAZIL Rend du :Bro!ail 
-
-
CHIIJA Rend do China 
-
34,300 
JAl'AB !!end du J apon - -
ARGE!ITIIiA Rond d •Arg~ntina 33,418 33,o45 
ECIYl'T Rend d 1EQpta 
- -
IWIOCQQ Rend du llaroo -
-
U.B.A. Calif'orDia l'earl 
- -
AUSTRALIA Rend d 'Australia 
- -
Bl'Alli Bond d • Espacne - -
URUGUAY Roncl d •Ul'!.lgUq 
- -
CBiliA Chine d1 t long - -
ARGDTIIA Bluerose 29,56o 
-
u.s.A. Ilia to 33,632 33, ?68 
URUGUAY Ul'!.lgUq Selection 
- -
:BIID!AIIIIE Long do Birmanie 
-
-
u.s.A. Belle l'atna 36,729 36,359 
TliAILAIIIDE Siam 42,q85 41,oo4 
u.s.A. Blue Bello 34,665 34,735 
AROEIIITIIIIA Fortuna - -
u.s.A. Blue Bonnet ~7,1Q3 ~0,205 














11RIX A L 'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, !!AMEilES AU !!DE POURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUBRPREISE, SOJillRTIGE LIEFERUNG, DIE AUF DEN GLEICBEN BRUCHGEBALT ZURUCKGERHACHT VORDEN SIND 
PREZZI ALL•IIIPORTAZICNE, PRONTA CONSEGNA, RIDOTTI ALLA STESSA PERCENTUALE DI ROTTURE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE LEVERING, TERUGGEBRACHT OP I!ETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTVERPEN ( 1 ) 
DESIGNATION DE LA QUALITE 1974 QUALIT!Ts BEZEl CHIIUilG 1 9 7 5 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
I!ERKOMST KVALITEITSAANDUIDING SEP OCT NOV DEC JAN FER liAR APR !!AI JUil 
Hiz blanohi Geschliff'ener lleis Riso lavorato TJolwitte riJst 
a% 
lii!AZIL Rend du Br~sil 
- -
CHINA Rend do Cbino 41,230 
-
JAPAN Rend du J a.pon 
-
-
ARGENTINA Rend d 'Argentine 38,649 36,41( 
EGYPT Rend d 'Egypt o - 41,55< 
IIAROCCO Rond du Maroo 
-
-
u.s.A. California Pearl -
-
AUSTRALIA Rond d • Aus trali e 
- -
SPAIN Rend d 'Espagse - 41,03 
URUGUAY Rend d •Uruguay 
-
-
CHINA Cbino di t long -
-
ARGENTINA Bleurose - -
u.s.A. Nato ~4.747 44,39 
URUGUAY Uruguay Selection - -
BIIIMAillE Long do Birmani o -
-
u.s.A. Bello Patna. ~3,693 44,48 
T!IAhANDE Siam 7,6(10 ~6,oe~ 
u.s.A. Blue Bello f!-4,018 ~4,3S8 
ARGENTINA For tuna 
- -
u.s.A. Blue Bonnet 
- -










PRIX A I. 'lMPORTATlOii 
EIN.wHJIPUISB 






CAF I CIF AMSTERDAI! I ROTTERDAI! I AIITIIERPliili (l) 
PROVXN"ANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1 9 7 4 HERKUJIFT QUALIT!TS BEZEICHNUJIG 
PROVENIEiiZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOIIST KVALITEITSAANDUIDING SEP OCT NOV DEC JAil FEB liAR 







BRAZIL 114 - -




ARGE!\TlliA l/2 4,597 24,600 
BRAZIL 112 - -
CB IliA 2 - -
URUGUAY l/2 
- -
u.s.A. Brewers 4 - -
TIIAILANDE Siam C l ordinary F. A. Q. 
- -
C 3 ordinary F.A.Q. - -
C 3 special F.A. Q. 
- -
C l special F.A.Q. -
-




Siam A 1 special -
-
Olut1noua A l -
-
Siam A l super ~2,903 }2,:?1 
1 q 7 5 
APR IIAI JUlJ 
llreukriJat 
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L•vrnrSOns rooprochees CAF Amosterdom/RotterOOm/AnvE>rs Sotort•9i" L•~erung crt Amsterdorr/Rottef'daiT'/Antwerpen 









romenes au mime pour-centoge de br .sures _ ouf glfi>TChel"' Hruchgeho1t Z'Jruekgebrocht 
2) rtdoth ollo stesso percentuOIE> d• rotture - terruggebroc•,, e>;> l"tz~tfdP bni.'IJkOt>rc-(>ntO~ :CCE-DG Vi-G/2-7402.55 
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RIZ RE IS RI SO RIJST 
Pnx o l'•mportat•on 1> E•nfuhrpre•se n Prezz• all'•mportazione 1> lnvoerpriJZ&n ll 
tiC/RE 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant les prix d'hu1le d'ol1ve {prix fixes et pr1x de marche) et les prelevements 
contsnus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 {Journal offic1el du 30.9.1966- 9e annee- n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conseil, statuant sur proposition de la Comm1ssion, fixe annuel-
lement avant le ler aodt pour la campagne de commercialisation qui suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un prix 1ndicatif a la production, ua prix indicatif de marche et un pr1x d 1 intervent1on 
et avant le ler octobre un prix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n° 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-Cl est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de product1on necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des pr1x des produits concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des maJo-
rations mensuelles {Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention {Reglement n° 136/66/CEE - art, 7) 
Le prix d' intervention, qui garanti t aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche 1 compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces var1ations a1nsi que 
l'acheminement de l 1huile d'olive des zones de product1on vers les zones de consommat1on. 
Prix de seuil (Reglement n° 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fayon que le prix de vente du produit importe se s1tue 1 au lieu de pas-
sage en frontiere (RI!glsment n° 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prix indicahf de marche. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (RI!glement n° 165/66/CEE- art. 3). 
B. Q:ualite tne 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'hnile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en a~ides gras libres, ex-
primae en acide oleiqud 1 est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2), 
II. PRELEVEimiiTS A L'IMPORTATIOJI 
Le reglement portent etablissement d'une organisation commune des marches dans le s~cteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certa1ns produits contenant de 
l'hnile d'olive. 
Pour la fixation du prell!vement on prend en consideration les prix a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grece. Les prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derni,re au moyen de coefficients d'equivalence (annexe an Reglement n° 
2274/69/CEE), 
Si le prix de seu1l est superieur au prix CAF Imperia1 il est peryu un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre ces deux prix. Lors de l'importation d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cie, ce prelevement est diminue d1un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE - art, 3). 
Ceci est egalement d'applicat1on pour les importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc {Regl. (CEE) n° 463/71 art. 1 du Canseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea prelevementa a percevoir sur lea produits autres que l'huile d 1olive non raffin8e aont fi%4s sur la 
base du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de d8terminer lea prelllvementa de fayon a assurer leurs mises en application au moine une fois 
par semaine (Reglement (CEE) n° 1775/69 -art. 8). 
En ce qui concerns le calcul des divers preUvements pour lea Pays-Tiers, il faut se referer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Reglement n° 136/66/CEE ainei qu 'aux Reglementan° s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le Maroc 
et la Tunisia aux Reglementa (CEE) n°s 1466/69 et 1471/69. 
Lea preUvements sont fi%4s pour : 
1. Lea produita entierement obtenus en Grace, et transportes directement de ce pays danala Communaute. 
2. Lea produits qui ne sent pas entierement obtenua en Grace ou ne aont pas tranaportea directament de ce 
pays dans la Coiii!II11Jl8ll.te. 
3. Les prcduits relevant des positions tarifaires 15o07 A I a) et 15.07 A I b) entierement obtenus en Tuniaie, 
au Maroc et directement tr&n8portes de 1 'un de ces pays dana la Communaute. 
4. Lea produits en provenance des pa;ys tiers, 
Lea prelevementa aont calcules pour lea produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sent exclus lea postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) ): 
N° du tarif 
douan1er COIIIDIWI Designation des merchandises 
07.01 L6gumes et plantes potageres, a 1 'etat frais ou refrigere 
ex N I Olives 1 
(a) destineea a des usages autres que la production d 1hui1e (1) 
(b) aut res 
07.03 Legumes et plantes potageres presentee dane l'eau salee, soufree 
ou additionnee d'autres substances servant a assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non specialement prepares pour la 
cons o-at ion i-ediate : 
A Olives 1 
(I) destinees a des usages autres que la production d 1huile (1) 
(II) autre a 
15.07 Jluiles vegetaleB fixes, fluides ou concretes, 
brutes, epurees ou raffineeSI 
(A) Huile d'olive 1 
(I) a;yant subi un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, mime 
coupee d'huile d'o1ive vierge 
(b) autre 
(II) autre a 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males ou veglitales : 
(A) contenant de 1 'huile a;yant lea caract eres de l'huile d'olive 1 
(I) Pates de neutralisation (soapstccks) 
(II) aut res 
23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres residue de l 1 extraction 
des huiles Vegetales, a l'exclusion des lies OU faces I 
(A) Grignons d'olives et autres residue de 1 1 extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par lea autorites 
competent ea. 
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III. PRIX SUR LE M.ARCHE INTERI!JR 
A. Huile d'olive 
Lea prix ont ete releTes sur les marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lore de la comparaiso~ entre les prix se rapportant aux m3mes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui exists dans lea conditions de livraison et les stades de commerciali-
sation. 
1. Places Xilano 
Bari 
2. stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ ! per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluso imballaggio ed imposts entrata e consumo,per merce sana, leale, mercantile 
.!!!!:!. : per merce grezza alla produzione 
3. Qaalite : Les differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau, 
B. Aut res huiles 
Afin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on 
a releve sur le marche de Milano lea prix : 
-de l'hui1e d'arachide raffinee 
jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
i.B. Les prix quotes pour une journee determines sont valables pour la semaine mentionnee. 
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OLlvniOLE 
Erliuterungen zu den in dieser Veroffentlichung BUfgefUhrten Olivenolpreisen (festgesetzte Pre1se und 
llarktpreise) und Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Gem&B der Verorduung Nr. 136/66/EWG - Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Nr. 172) 
abgelindert durch Verordnung (EWG) Nr. 2554/70, setzt der Rat jii.hrlich, BUf Vorschlag der Kommisaion, 
vor dem 1. August fiir das gasamte folgande WirtachaftsJahr, das vom 1. November bis zum 31. Oktober 
liuft, fiir die Gemeinachaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, llarktrichtpreis, lnterventions-
preis und vor dem 1. Oktober einen Schwellenpreis fiir Olivenol feat. 
Erzeuserrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter Beracksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen BUfrechtzuerhalten, in einer fiir den Erzeuger angemessenen H6he festgesetzt. 
MarJrt.richtpreis ( Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, daB die Olivenelerzeugung unter Beracksichtigung der Praise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer vorBUssichtlichen EDtwicklung wii.hrend des 
Wirtschaftsjahres sowie der Auswirkung der monatlichen Zuschlige BUf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt warden ksnn (Verordnung Nr. 136/66/EWG- Art. 9). 
Interventionapreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG -Art. 7) 
Der lnterventionspreis, der den Erzeugern einen - unter Beracksichtigung der Marktschwankungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreis 1ieganden Verkaufserlos gawii.hrleistet, ist g1eich dsm llarkt-
richtpreis abzllglich eines Betragas, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeugunga- in die Verbrauchergebiete zu ermoglichen. 
Schwellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwellenpreis wird so festgesetzt, daB der Abgabepreis fiir das angefUhrte Erzeugnis an dem 
festgeste1lten Grenzubergangsort dem Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 
13, Abs. 2). Ale Grenzubergangsort der Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qualitllt (Standard) 
Der Erzeugerrichtpre1s, der llarktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an freien Fettsiuren, BUBgedrilckt in Olsllure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betrllgt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2 ). 
II. ABSCH(jpFUifGDi BEl EIBroHR 
Die Verordnung Uber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fiir lhe und Fette 1st am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden AbachopfUngen sowohl fiir 
Olivenole ala BUCh fiir einige olivenolha1tige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abechopfungen werden Preise fiir EinfUhren von nicht raffinierten Olivenolen 
in die Qemeinachaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenze-Preise - Imperia -, JB 
nachdem, ob das 01 aus Dritt111ndern oder BUS Griechenland kommt. Die Preise fiir andere Qua1itllten 
als die der Standardqualitllt werden in diese umgerechnet mit Hi1fe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis hoher ist als d1e Preise CIF Imperia, w1rd eine AbschopfUng erhoben, deren Betrag 
dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der Einfuhr von 01iveno1 BUB 
Griechenland, einem assoziierten Land, diese AbschopfUng um einen Pauechalbetrag von 0,500 RE verr1ngert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Dase ist ebenso anwendbar fiir E1nfuhren von Ollveno1en aus Tunes1en (Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus Marokko (Verordnung Nr. 463/71/EWG- Art. 1 des Rates) und aus Spanien (Verordnung Nr. 2164/70/EVG-
Art. 1 des Rates). 
D1e zu erhebenden Abschopfungen fiir andere Produkte a1s nicht raff1niertes 011veno1 werden festgesetzt auf 
Basis der oben erwihnten AbschOpfungen mit Hi1fe der Ausg1eichskoeffizlenten. 
Die Abschopfungen mtissen so festgeste11t werden, daB ihre Anwendung wenigetens e1nma1 wachent1ic!, ge-
sichert ist. 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen fiir Dritt1ander betrifft, wird auf die Artike1 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG, sowie auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hinge-
wiesen, FUr Marokko und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die Abschopfungen warden festgssetzt fUr 1 
1. Vollstandig in Griechen1and und aue diesem Land unmitte1bar in die Gemeinschaft tef"cirderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugnisse, die nicht vo11atindig in Griechen1and gewonnPn oder nicht unmitte1bar aus diesem Land in die 
Gemeinachaft befOrdert worden sind. 
3. Erzeugniaae der Tarifstellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die vollstindig in Tunenen oder Marokko 
erha1ten und unmittelbar in eines der zur Gemeinschaft gehOrenden Linder bef5rdert weraen. 
4• Erzeugnisse aus Drittllndern. 
Die Abschopfungen werden fUr fo1gende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifste11en berechnet (mit 
Ausnahme von den Ste11en 07.01 N I (a) und 07,03 A (I) ): 
Tarifnummer des 
Gemeinsamen Zo11tarifs Warenbezeichnung 
GemUse und KUchenkrauter, frisch oder gekUh1t : 
N I Oliven 1 
(a) zu anderen Zwecken a1s zur illgeWlnnung bestimmt (1) 
(b) andere 
Gemtise und KUchenkrauter, zur vor1aufigen Ha1tbarmachung in 
Sa1z1ake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
einge1egt, Jedoch nicht zum unmitte1baren Genue besonders zu-
bereitet 1 
A Oliven 
(I) zu anderen Zwecken a1s zur 01gewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
Fette pflanz1iche 01e, flUssig oder feat 
roh, gerein1gt oder raffiniert : 
Oliveno1 
(I) raff1niert 
(a) durch Raffinieren von Jungferno1 gewonnen, auch 
mit Jungferno1 verschnitten 
(b) anderes 
(II) anderes 
RUckstinde aus der Verarbe1tung von Fettstoffen oder von tierischen 
oder pf1anz1ichen Wachsen : 
(A) 01 entha1tend, das die Merkma1e von 01iveno1 aufweist : 
(I) Soapstock 
(II) andere 
01kuchen und andere RUckstinde von der GeWlnnung pf1anz1icher 
01e, ausgenommen 01drass : 
(A) Oliveno1kuchen und andere RUckstinde von der GeWlnnung von 
Oliveno1 
(1) Die Zu1assung zu diesem Unterabsatz unter1iegt den von den zustind1gen Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDSMA.RKT 
J. Olivenole 
Die Preise sind auf den italien2schen ~llirkten Milano und Bari ftir verschiedene 
Qu~litatAn e~hoben Norden. 
B~im Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muB der 
Unterschied be:riicksichtigt ~erden, der ztn.schen den Lieferbedingungen ul'!d d11n Handels-
atufen besteht. 
1. .Q!i! Mileno 
BBrl 
2. Handelsstufen und Lieferbedin~n~ 
1Ulano : per VM;One o autocf!.M'o o cisterna completi base l:lilano per pronts. 
consegna e pag9mento escluso imballaggio ed imposts entrata e consumo, 
per merce sana, leale 1 mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3, ~~li1§1:eiehe Tabellen 
B. Andere (!le 
Urn d1e Entwicklung der Preise von Ol1venol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
kon_~en, hat men auf dern ~Ailander Mgrkt folgende Preise festgeetellt : 
- ErdnuBo1 raffiniert 
- bie 31.12.1968 : Saatenol 1. Qus.litat 
- von 1.1.1969 g ge~ischtes Saatenol 
p,s, Die fur einen be~timmten Tag notierten Preise gelten ftir die aufgezahlte Moche, 
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OLIO D'OLIVA 
Spi~~z1oni relative a1 pr~zz1 dell'oli~ d'oliva (prezzi fissat1 e prezz1 di mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella prpsente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezz1 
A norma del regolamento n, 136/66/CEE- art. 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/10, il Consiglio, che delibera su propcsta dells 
Commiasione, fissa ogn1 anno, anteriormente al 1° agosto, per la successiva campagna di commer-
J, oializza8ione che ei estende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzio-
ne, un prez~o indioativo di mercato, un prezzo d 1 intervento e anteriormenoe al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, un1ci per la ComunltA. 
Prezzc indicative alla produz1~~ (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
Questo prezzo b fisaato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di man-
tenere il necessaria volume d1 produzione nella ComunitA. 
Prezzo indicative di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo pr&zzo ~ fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed 1n particolare delle prospettive 
della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, nonch6 dell'incidenza sul prez-
zo dell'olio d 1oliva delle magg1orazioni mensili (regolamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n, 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d 1 intervento, che garantisce si produttori la realizzazion~ delle loro vendite ad un 
prezzo che si avvicini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del meroato, al prezzo 
indicative di mercato, b pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un ammontare tale da 
renders poesibile le Buddette variazioni e l'avviamento dell 1olio d'oliva dalle zone di pro4uzi~ 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.8) 
Il prezzo d'entrata b fissato in modo ohe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogo di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), 11 livello 
del prezzo indicative di mercato, Il luogo di transito di frontiers e fissato ad Imperia (regol~ 
mento n, 165/66/CEE- art.J), 
B. Qaalitl tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d'entrata si riferiscono all'olio d'oliva vergine semiflno, il cui contenuto in acidi 
grassi l1ber1, espresso in acido oleioo, e di 3 grammi per lOO grammi (regolamento n.I65/66/CEE 
-art. 2), 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizza~ione comune dei meroati nel settore dei 
grasei 8 entrato in vigore il 10 novembre 1966. Per l 1applioazione di tale regolamento b state 
stabilito un sistema di prelievi per l'olio d'oliva nonch6 per alouni prodotti oontenenti olio 
di oliva, 
Per la fissazione del prelievo si prendono in considerazione 1 prezzi all'importazione nella Comu-
nit! dell'olio d'oliva ~he non ha subito un processo di raffinazione, CIF o Franco Frontiers- Im-
peria, a seoondo ohe l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi delle qualitl diverse 
dalla qualitl tipo sono convertiti nel prezzo di quest 1ultima mediante i coeffioienti d'equivalenza 
(allegata de~ regolamento n, 2274/69/CEE), 
Se il prezzo di entrata 9 superiors al prezzo CIF Imperia, e riscosso un prelievo di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzio All'atto dell 1 importazione dell'olio d'oliva dalla Orecia, 
paese associate, questo prelievo e diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 0,500 uc (regola-
mento n.l62/66/CEE- art, 3). 
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Questo e ugua1mente applicabl1e p~r le impo~tazloni ·i'o1io d'o1iva prov~nienti dalla Tunisia (rego1a-
mento n.2165/70 -art. 1 del ::onsig:1o), da1 Mar:>cco (rego1amento n. 463/71 -art. 1 cie1 Consiglio) e 
da lh Sp'o!.gna ( regohmento n. <'164/70 - art. 1 ·iel ::Onsigli:>). 
I prelievi da riscuotere sui prodotti diversi dal1'o1io d'oliva non raff1nato sono fissati su1la base 
del predetto prelievo mediante coefficienti. 
C-~~lene determinare i prelievi in m~do che la 1oro applicazione sia assicurata a1meno una volta per 
settimana (regolamen~o n. 177~/69/CEE- art. 8). 
Per quanta ri&aarda 11 ca1colo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai rego1amenti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e per i1 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I pre1ievi sono f1ssati pera 
1. i prodotti interamente ottenuti in Orecia e trasportati direttamente da questo passe nella Comunita1 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Grecia e non sono direttamente trasportati da questo 
Paese nella Comunita; 
3. i prodottl, secon.io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), interamente ottenuti in Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportati da uno di questi paesi nella Comun1ta; 
4• i prodotti in provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui a11e sottovoci jell'allegato I del regolamento n.l66/66/ 
CEE (sono escluse le sottovoci 07.01 N I (a) e 07.03 A (I) )a 
N. del la Designazione delle merci tariffa doganale comune 
--
07.01 Ortaggi e pi ante m!lngerecce, frescbi o refrigeratia 
N. I 'llivea 
a. destinate ad usi :iiversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e pian te mmgerecce, presentati immersi in aoqua salata, sol for~ 
ta o a.idiz:~n~ta di altre sostanza atte ad assicurarn6 temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente preparati per il consume immediate a 
A. ')live a 
r. dest1nate ad usi divers1 dalla produzione d'olio (1) 
"rr. a1tre 
15.07 Oli vettetali fissi, fluidi o con~r;ti, greggi, depurati o raffinatia 
A. Olio d'o1ivaa 
T che ha subito un processo li raffinazionea 
a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, ancbe 




15.17 Resi:lui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
animali o vegetalia 
A. contenenti olio avente i caratteri dell'ollo d'oliv3.a 
r. paste di saponificazione (soapstocks) 
II. altri 
23.04 Panell1, sanae di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vege-
tali, escluse le morchie o feccea 
A. Sanae di olive ed a.ltri resiiui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in quest~ sottovoce subordinatamente alle conrlizioni ia sta.bilire dalle autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZI 3UL M~CA10 INTERN0 
A. 'Hio d'ollva 
I prezzi sono stati rilevati aui mercati italiani di Milano e di Bari per qualitl differenti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualitl, ~ necessaria tener conto 
del1a differenza che esiste ne11e condizioni di conseg&a e nella fase di commercia. 
1. ~ 1 Mi.1ano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizicni di consegna 
~~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
tc escluso imba11aggio ed impcste entrata e consume, per merce sana, 1eale, mercantile 
Bari1 per merce grezza a1la produzione. 
3. gua1itA1 Le diverse qualita d'olio scno riprese nel1a tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evo1uzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'olio, si 
sono rilevati r.ul mercato di Mi1ano i prezzi 1 
- dell'olio di arachide raffinato 
·· fino al 31.12.1968: olio di semi di Ia qualita 
a partire da1 1.1.19691 o1io di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono va1iji per le settimane menzionate. 
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OLIJrotn: 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende oliJfolieprijzen (vas•gestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheff1ngen. 
I. VASTGPSTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op Verorden1ng nr. 136/66/EEG- Art.4 (PUblicatieblad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.l72), 
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.2554/70, stelt de Raad, op voors•e1 van de Co~missie, jaarlijks 
v66r 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat 1oopt van 1 nover;lber tot en met 31 okto-
ber, voor de Gemeenschap een productierichtprijs, een marktrichtprijs, een interventieprijs en v66r 
1 oktober een crempelprijs vast, 
ProductierichtpriJB ( Verorden1ng nr.l36/66/EEG- Art.5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een norma1e afzet van de olijkolieprodUKtie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende prodUKten en met uame met de vooruit-
zichten voor de ontw1kkeling daarvan in de loop van het verkoopse1zoen, al8mede met de inv1oed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verorden1ng nr.l36/66/EEG- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat ZlJ kunnen ver,open tegen een priJS die, re-
kening houdend met de prijsschommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ ~et een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ale-
made het vervoer van de olijfolie van de produkt1e- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprija (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld, dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt 1n de vast-
gestelde plaats van grensoverschrijding (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.l3 - Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ale plaats van grensoverschrijd1ng ward Imper1a vastgesteld (Verordening 
nr.l65/66/EEG- Art.3). 
B. Kwalite1t (standaard) 
De productierichtprljs, de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste pers1ng, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEG- Art.2). 
II. HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEO-marktregeling voor oli6n en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden. Ter uitvoer1ng 
hiervan wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, ind1en nodig, een systeem van 
invoerheffingen toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van <le invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Gemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Gr1ekenland. De prijzen voor andere kwalitelten dan de stancaardKValiteit 
warden met behulp van gelijkvaardigheidsco~ffici~nten op de standaardkvaliteit omgerekend (bijlage 
biJ de Verordening nr.2274/69/EEG). 
Indien de drempelprijs hoger is dan de invoerprijs-Imperia, wordt bet verschil overbrugd door een 
invoerheffing d1e gel1jk is aan het verschil, waarop bij invoer u1t Grlekenland, als geassoc1eerd 
land van de Gemeenschap een forfa1tair bedrag (0,500 RE) in m1nder1ng wordt gebracht (Verorden1ng 
nr.l62/66/EEG- Art.3). 
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Di t lB insgel1Jka van 'oepa»slng voor de 1nvoer van olijfolle komentie Ul t Tunes ill ( Verorden1ng nr,2165/70 -
Aro,1 van •ie Raad), uit Warokko (Verorden1ng nr.463/71 - Art,1 van <ie Raa.d) en u1t Spanje (Veroro.ening nr. 
2164/70- Art.l v~n de Raad), 
De heff1n.sen op afi<iere da.n niet-geraff1neerde produk-cen wo,-den met behulp van co!!ffioUnten vaa·Ggesteld op 
basle ;an de hiervoor genoemJe heff1ngen. 
Da ne((ing~n warden zodanig vastgesteli dat hun toepasa1ng minstens eenrua~l per ~eek verzekerd is (Ver-
ordenlng (Lln)- ~r. 1775/69- Art,8). 
Wa.• de ·uet·akenlng van de d1verse invoerhefflngen betreft ZlJ bovendien nog ver .. ezen, voor vat Derde 1a.nden 
·oeuert, uaa.t" Verordenina ru:.l36/66/330- Art.l3, 14, 15 en 16 evenala naar Verot"denm,g nrs.l66/66(EID)an 
1775/69 (EhO), voor s~rokko en Tunesi~ naar Verorden1ngen (EEO) nre.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen warden va.s·Ggesteld voor & 
1. Oeneel en al 1n GrleKenland voortgebrachte produk~en d1e rechtsireeks van dit land naar de Gemeensch~p 
wur.ien vervoerd, 
2. Pro~UKten d1e n1et geheel en al in Cr1ekenland zijn voortgeb~scht of die niet reohts-creeka van d1t land 
na .. r de Oemeenschap vorden vervoe::-,[, 
3. Opgenomen ouder 1;arie1'pos•en 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en a.l u1t in TunesUl en in lllarol<.ko ge-





Omachn j ving 
Groenten en moeskl"Uiden, vera of geKoald s 
N I Olij•·•m 1 
(a.) lielke voor a.no.ere doeleineien da.n da produkhe V'<>ll ell~ ZiJA 
bestewd (l) 
(i>) andet"e 
Oro:nn.en en filoes.tC.nuden 9 1n wc.~."Ger~ \lcl.a.J.'·aan, voor b.e-c voorlopir, val'"d1.!.1.U."'-
zd.Jiien, zou'!;, zwavel or and ere stoffen :<iJll toegevoegd, docn nle'' apeol-
aal bereid voor dadel1jke cons~ptle 1 
A OliJVen i 
{I) lielke voor an<tere doeleinden da.n de prodwt'!;ie van olle Zljn 
bea,emd (l) 
(II) amiere 
Plantaardlge •·e,te alliin, vloeiba .. r of -.ast 
ruv,gezulverd of geraffineerd • 
{A) Olljfolie a 
(I) welke a.an een rafrinagept"ocea ortienorpen la g~•e.,st 1 
(a) verl\.regen biJ rafhnage van olljfolie, verkr~gen ·olj aerate 




Afvallt!l at'komntig ..,.n de bewerK1ng van '<e'IOstoffen of Vt4n dierliJke of 
plants&rJige ~aa • 
{A) well!:e olie ·oeva<ten d1e de kerll!lel'Ken van olijfolle h.,eft 1 
(I) Sod.patock~ 
(n) an<J.et"e 
PerSKOt:!.Ken, ook riie v~n ollJVen~ en an1lt:H'e ·t;llJ dtl w1nn1ng van pla.ntaar:iige 
olll!n v .. rkreg"n afvallen, met uitzom!er1ng van droesem of beZlru<sel I 
(A) PereKoeKen v..n oliJven en a.n':!ere blJ u.., w1nn1ng van olljfolie v"ruegen 
afva.llen 
(1) Inuellng onder u. .. ze onderverJeling 1s onnerwo~pen a:.n ,ie voor,o.d.rden en bepalingen, vast te stellen 
door Je bevoegde autorite1ten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano 
en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient 
rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen 1 Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sans, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Kwaliteit 1 De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genomen. 
B. Andere oliUn 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van andere 
oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnotenolie 
tot 31.12.1968 1 zaadoliUn van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaadoliUn 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen als geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVE OIL 
EXP!l\NhTORY NC!rE C:i THE GLIV!: OIL PRICES (FIXEJJ ?oiCES AND l·:,jjO,"T PRICE.S) AND LEVIES SHOWN IN THIS i'UBLICATION. 
I. FIXED i'RICES 
A. Types of prices 
Under Article 4 of Reg-Uetion No 136/66/EEC (~fficiel Journal No 172, 30 September 1966) as amended by liegulation (EEC) No 2554/70, 
and before 1 R.ugust of each year, the CoWlcil, acting on a proposal from the Commission, fixes for the following marketing year, 
which rWls from 1 November t.o 31 October, a production target price, a market target price and an intervention price 1 and before 
1 October a threshold price, for olive oil for the Comnuni ty. 
l'rOduction target price (hegulation No 136/66/EE.C, nrticle 5) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, accoWlt being taken of the need to keep the Community production at the 
required level. 
Narket target price (liegulation lio 136/66/EEC, Article 6) 
This price is fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil prcduced, account being taken of prices for competing 
products and in ,e.rticular of the probable trend of these prices during the marketing year and the incidence of the monthly increases 
on prices for olive oil (liegulation No 136/66/EEC, Article 9) 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention price, which guarantees that producers will be able to self their produce at a price which, allowing for market 
fluctuations, is as close as possible to the market target price, is equal to the market target price reduced by an amount large 
enough to allow for these fluctuations and for the transport of olive oil from production areas to consumption areas. 
Threshold price (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold price is fixed in such a way that the selling price for the imported product at the frontier crossing point (Regulation 
No 136/66/EEC, Article 13 (2)), is the same as the market target price. The frontier crossing point is Imperia (Regulation No 165/66/EEC, 
Article 3) • 
B. Sta:adard qual.ity 
The production target price, market target price, intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive oil with a free 
fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grammes per lOO grammes (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. lMFOR'l' LEVIES 
The Regulation establishing a cCIIIIIlon organization of the market in oils and fats entered into force on 10 November 1966. Pursuant to this 
Regulation, a system of levies is applied to olive oil and certain products containing olive oil. 
The levy is based on the import prices into the Camnunity of unrefined olive oil, c.i.f. or free-at-frontier (Imperie) depending on whether 
the oil originates in non-member countries or in Greece. Prices for qualities otner than the standard quality are converted into prices for 
the standard quality by means of coefficients of equivalence (Annex to !iegulation (EEC) No 2274/69). 
If the threshold price is higher than the c.i.f. Imperia price, a levy is charged equal to the difference between these \WO prices. For olive 
oil imported from Greece, an associet.ed country, this levy is reduced by 0.500 u.a. (Regulation No 162/66/EEC, Article 3). The same applies 
to imports of olive oil from Tunisie (Council Regulation (EEC) No 2165/70, Article 1), Horocco (Council Regulation (EEC) No 463/71, Article 1), 
and Spe.in (COWlCil Regulation (EEC), No 2164/70, Article 1). 
Levies to be charged on products other than unrefined olive oil are calculated from the above mentioned levy with the help of coefficients. 
Levies must be fixed in such a way as to ensure that they are applied at least once a week (Regulation (EEC) No 1775/69, Article 8). 
Rules for calculating levies on various imports from third countries are contained in Articles 13, 14, 15 and 16 of Regulation No 136/66/EEC 
and in Regulations No 166/66/EEC and (EEC) No 1775/69 for Morocco and Tunisia in Regulations (EEC) No 1466/69 and (EEC) No 1471/69. 
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Levies are fixed for : 
1. Produc"';.s proa.uced en·c.1rely in Greece and \.ranspon.ed direct from "Ghat country 1:.0 the COiiiiil.unity. 
2. Produc·c.a no"G prcx.Lucea en"';.irely in Greece or not transported direct from tnat counc.ry 1:.0 tne Communit.y. 
3. The prod.uct.s falling within subheadings Nos 15.07 A I (a) and 15.07 A I (b) produced entirely in Tunisia or l'.orocco and c.ranspori..ed 
direct from one of c.hese coun-c.ries to the Community. 
4. Product.s 1mpor\.ed from thlrd count.ries. 
Levies are calculated for producc.s falling within the su.bheadings lis·c.ed in Annex I to Regula·~ion No 166;66/EEC (e.r;:clu.d:a.ng subneadings 
01.01 NI (a) and 07.03 A (I)): 
CCT heading No. DescriP"ion 
07.01 Vege-cables, fresh or chilled : 
ex N.I. Olives : 
(a) For uses other -c.ha.n the produc-c.ion of oil (1) 
(b) Other 
07.03 Veget.a.bles provisionally preserved in brine, in sulpnur w-r.er or in o-c.ner 
preservative solutions, but not specially prep3.red for imm.ediate consump-tion : 
A.Olives : 
(I) For uses otner than. 'the proouction of oil ( 1) 
(II) Other 
15.07 Fixed vege c.able oils, fluid or solid, crude, refined or purit"ied : 
A. Olive oil : 
(I) ha.Vl.ng u.nd.ergone a refim.ng process : 
(a) ObU3.ined. by ret'imng virgin ollve 01.1, wne'l:.ber or not blena.ed Wl.th 




15.17 Resio.ues resulting frQll the "Grea.:.ment of t'B."G"ty substances or e.n..&..mal or vee,eta.ble 
VS.Xt!S : 
A. Con-c.aimng oil hav~ng '\:.ne cliS..Iac·c.eris-c1cs o::f olhe oil : 
(I) Soapooocks 
(II) o-oher 
23.04 Oil-catte and 010her residues ( excep-c. dregs) resulting i'rom -cne eX"t.rac't.ion ol' vege"table 
oils : 
A. Oil-cal'l:e and oc.her rt::sidues resuJ.-c.ing Irom -c.ne ex1:.racuon of' oll.-.e oll 
(1) En10ry una.er this suo.neaidng l.B subjec't to cona.itions "GG oe a.et.ermint::d oy the com~~t..e!l't authorl.ties. 
III. PRWES ON T.ttE IN'l:J'a!!iAL MAfu<E.'l' 
A.~ 
'l'he pt"ices have Ot::en recora.ed on tne l-tilan and Bari marke'ts for dif:cerenc. qlltili·c.ies. When compg.ring prices rela:t.ing to -c.ne sa..rae qua11101es, 
allowance mua·c. Dt:: lla:l.Ci.e f'or ditferences ln dell very cond.i-cions and ma.rtte c.ing st.ages. 
2. lJ..U'itet.l.ng B1:a§e a.na a.elhery co.ntiltions 
~ : per vagune o aut.oca:.."rO o cis-c.e .. -na compJ.e-c.i oase l·!ilano per pront.a constlgna e pig8.illen1..o escluso imoallaggio ed imtxJste entrat.a e 
consume 1 per ruerce sana, leale, mer can t.ile 
~ : p:::r merce grezza al.la proa.uzione 
3. QuaJ..ity : The various qual1"ties of oil are shown in 'C.he ta-ole. 
B. Otnt::r oils 
'l'o matte it pus&lb.le -eo cOD.J,t.are price trenas for olive oil v1th price 'trends for otner olls 1 the !allowing prices llHve oeen recorded on tlle 
Milan IDB.!Ket : 
- price 1 or re.t inea grow1anut oil 
- Wltll 31 Decemoer 19;:)8 : first qu.al1ty seed oil 
~ from 1 January l51o9 : oil of variou.s seeds 
N.B. Prices quoted for a given day are valid for the veek indicated. 
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ULIVENULIE 
FOFJCl.J\F.INGER TIL DE I DENNE PUBLIM.TION ANFOERTE PRI2EE FOil GLIVE.NCLIE (F, . .3T&..TI'E i'RISEh UG :•u1J\KED5J?}(!SER) CG I::iCRTkFGIFTEh. 
I. FASTSAT!'E PRISER 
A. ?risernes art 
I henho1d til forordning nr. 136/66/EOEF - artike1 4 (De e'..lrop::teiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966 - 9 aargang nr. 172) aendret ved forordning {EGEF) 
nr. 2554/70 fastsaetter Rae.det aarligt inden 1. august for hele det foelgende pro::luktionsaar., der 1oeber fra 1. november til 31. oktober, :taB. Komrnlssionens 
forslag en pro::lucentincl.!kntivpris., markedsindikativpris, interventionspris og inden 1. oktober en taerskelpris for olivenolie for Faellesskabet. 
Producentindikativpris (forordning nr. 136/66/EuEF - artike1 5) 
Denne fastsaettes pa;a et for prcxiucenten rimeligt niveau W1der hensyntagen til noedvendigheden af at opretholde det noeavendige prodllk.tionsvolumen inden for 
Faellesska.bet. 
l~rkedsindikativpris (forordning nr. 136j66jEOEF - ertike1 6) 
Denne pris fastsaet.tes sa.aledes, at produktionen ef olivenolie Wlder hensyntagen t.il de Korururrende prod.ukters priser saerlig t.il deres antagelige udvikling 
i loebet af' produktionsaaret samt til virkningen af de ma.anedlige tillaeg til olivenolieprisen nornalt ken afsaettes (forordning nr. 136/66/EGEF - artikel 9). 
Interventionspris {forordning nr. 136/66/EOEF - artike1 7) 
Interventionapriaen, der s1krer producenterne et. sal.gsprovenl.l1 der und.er hensyntegen til svingningerne pas IZB.rkedet ligger saa tae-c. ved markedsind.ikativprisen som 
muligt., er lig med ma.rkedsincl.ikativprisen med fradrag af' et be1oeb 1 der er tilstraekkeligt til at muliggoere disse svingninger og olivenoliens trensport fra 
prcxiuktions .. t11 forbrugeromraaderne. 
Taerskelpris (forordning nr. l36j66(EOEF - art.ka1 8) 
'Iaerskelpr1sen fastsaettes saaledes., at salgsprisen for det indi'oert.e prcxiukt paa graenseovergangss-ced.et svarer til markedsindikativprisen (forordn1ng nr. 136/66/ 
EOEF - art1kel 13., stk. 2). Som Faellesska.bets graenseovergangssted er fastsat lrlperia {forordning nr. 165/66/EOF:F - artikel 3). 
B.~ (standro'd) 
Producen-c.ens ind1kativpris1 markeds1ndiks:t.ivpr1sen1 1nterventionspr1sen og taerske1prisen vedroerer mellemfin jomfruol1e 1 hvis ind.hold af frie fedtsyrer., udtrykt 
i oliesyre., er paa 3 gram pr. lOO gram (forordn1ng nr. 165/66/FJ:JF:F - a.rtike1 2). 
II. IMPORTAFGIFrER 
Forordningen ao. gennemfoerelse af en faelles markedsordning f'or fedtstoffer tre.adte 1 kraft den 10 november 1966. I henhold til denne forordning op.Kraeves o.er 
1mporUifg1fter saavel for olivenolie som for nogle olivenolleholdige produkter. 
Ved fastsaettelsen af importafgif'terne tages priserne for indfoersel a1' ikke raffineret. olivenolie til Faellessmbet i becrB.g"Cn1ng .. CIF priser eller frako gra.ense -
Imperia -., a1t efter sam alien kOilllller fra tredjelande fra Graekenland. ?riserne for a.ndre kval1teter end standardkval1t.eten omregnes til sids·~vn"tas priser ved 
hjaelp af udligningskoefficient.er (bilag til forordning nr. 2274/69/E:OF:F). 
Naar taerskelprisen er hoejere end priserne CIF Irnperia 1 opkraeves en i.mpor-cafgift 1 der svarer til forskellen mel1em dlsse to priser. Ved indt'oersel a:f olivenolie 
fra GraeK.enland, et associeret land., fradrages fra denne imporcafgift et fikseret beloeb pas 0,500 RE (forordning nr. 162/66/EDEF - art.ikel 3). Denne enveno.es 
ligeled.es ved ind:foerse1 at' olivenolie fra Tunesien (Raadets forordning nr. 2165/70 - ortikel 1) 1 fre •·Arokko (Re.ade·cs forordning nr. 463/71/EOEF - ertikel 1) og fra 
SI'Wien (Rae.c!eta ~ororoning nr. 211'A/70fFrJEF - artikel 1). 
De 1m.por-ca.fgifter 1 der skal opkraeves for andre prcxiu.kr.er end 1kke raffineret oliveno1ie fast.saettes paa grundlag af ovennaevn-c.e :l.lllporcafgifter ved h,jae1p af 
udligningskoefficien-c.er. ImportRfgifterne mea fastsaettea saa1edes, a,; det. sikres, et. a.e anvendes mindst en gang am ugen (forordning {EOEF) nr. 1775/69 -
art1ke1 8). 
Hvad angaa.r beregningen af de enke1te L-nportafgifter for tredjele.nde henvises til artikel 131 14 1 15 og 16 i fororani:lg nr. l:/J/66/EOE..F 1 s~'t til forordning 
nr. 166/66/FIJF;F og nr. 1775/69/EOEF, for l.arokk.os og T".mesiens vedkon:rr.ende til forordninr (.:::,.EF) nr. 1466/69 og nr. :47l/b9. 
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Importai'gift.erne :fastsaettes for : 
1. Produkter, som. 1 derea helhed er fremstillet i GraekenlPnd og tra.nsporteret direkte fra dette land til Faellesskabet. 
2. Produkter, der ikke i deres helhed er fremstillet 1 Gra.ekenland eller ikke er transporteret direkte fra dette lend til Faellesakabet. 
3. ?ro:lukter henhoerende under poa. 15.07 A I a) og 15.07 .1 I b), der 1 deres helhed er :fremstillet i Tuneaien eller l·larokko og transporteret d1rekte til 
et ef landene 1 Faellesskabet. 
4. ?rodukter fra tredjelande. 
Importafg1fterne beregnes for foelgende 1 forordn1ng nr. 166/66/EOF2 ani'oerta pos1t1oner (med undtegelse a£ pos. 07.01 NI (a) og 07.03 A (I) ): 





Groentsager, frisks ell er koelede: 
NI Oliven : 
(a) Ikke til fremstilling .qf olie (1) 
(b) I andre tilfaelde 
V~rebesk.r~Velse 
Groentsager, foreloebigt konserverede i sal tlage, svovlsyrlingvand 
ell er andre konserverede OTJloesninger, men ikke tilberedte til umid--
delbar fortaering: 
A Oliven: 
{I) Ikke til fremstilling af olie (1) 
(II) I andre tilfaelde 




(a) Fremkommet ved raffiner~ng af jomfruolie, ogsaa blandet mad 
jorefruolie 
(b) I andre tJ.lfaelde 
(II) Andre varer 
Hestprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk 
og vegetabilsk volts: 
(A) Y.ed indhold af olie, der bar karakter af oliveno1ie: 
(I) Saebefod (soapstock) 
(II) Andre varer 
Ol~ekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier 
(undtagen restprodukter fra rensning af o1ier): 
(A) Olier og andre restprodukter fra udvind~ng af olivenolie 
(1) Henfoersel under denne und.erposition sker 1)9.8 betingelser fastsat af de kompetente myndigheder. 
III. PRIBER ?AA l!JEMME!t.ARKEDET 
A.~ 
Priserne opkraeves pea de itallenske markeder Milano og Bar! for forskellige kvaliteter. Ved sammenligning at de priser, som ga.elder for de samme kvaliteter, 
mea der tages hensyn til den forskel, der er mellem leveringsbetingelserne O£ oosnetningsleddene. 
1. steder : Milano 
-- Bar1 
2. Cmsaetningsled og leveringsbetingelser 
~iil.ano : per vagone o autocarro o cisterna completi base .. :nano per pronta consegna e JB.SWllCnto escluso imba.llaggio ed imposte entrata. e conaumo, per 
-- merce sena, leale,mercentile 
~ : per merce grezza. alJ.a produzione 
3. ~ : Se tebeller 
B. Andre olier 
For at kunne sammenligne prisudviklingen for olivenolie med andre oliesorter har mnn :filE' rerkedet i Hileno konstateret foelgend.e priser ! 
- j ordnoeddeolie raff'ineret 
- indtil 31.12.1968 : froeolie 1. kvE.litet 
- fre 1.1.1969 : blandet froeolie 













V al. uta 
1 9 7 4 
NOV DEC JAN 
PRIX FIXEJS OOMMU!IAUTAIRES 
FES'IUESEl'ZTE C!EMEINSCI!AFTLICHE PREISE 
FIXED COMMOIIITY PRICES 
PREZZI FISSA TI COIIMUNITARI 
VASTCESTELDE GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN 
FASTSATTE FAELLESSKAllSPRISER 
1 9 7 5 





OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDBOLD 
/lOO kg 
SEP OCT 'I 
Pnx ind.ioatif A. la produotion - ErzeugernchtpreJ.s - Production target price 



















Prix indioatif de march& - Mark:triohtpreis - Market target pnce 
Prezzo indioativo di meroa.to - Marktriohtpreis - Markedsindikativpnser 


















Prix d'interventJ.on - Intervcmtionspreis - Intervention pnce 
Prezzo d 'intervento - Interventieprijs - Interventionspriser 
94,610 95,360 96 110 96,860 97,610 98,360 99,110 
Pru. de seuil SohwellenpreJ.a Threshold pnoe 
Prezzo d 'entrata - Drempelprijs - Taerskelpriser 
99,860 









Taux valables au 1.11.1,n4 : 
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• r1) "le "-'1 ~"" rlnfJhr dl·~~ trzeu9nls<~~ Z\1 ~<T.ebo'rd> 1.,..t~rl""l ''"" ~<·l~orl C•I"Ch dl~ Vei'O""ll\lr'IQ"~ (f\IG) N..,., 21~~~~ vrd ~SJ/n :r..s 11rl~9 ,,P'I:! 1uro:l1 :11• Vr...,...'ru")"n (f\IG) ~ l1,9V11 11n:l 2ffl7/11.Jer W(l!l!lllls!lon, 
[]1 ~le t• '!m.bo m• Atr-•~'!plv"l auf ar'JJ"'"!t ah .-atf\nl..-1•• "11.,..,..,1, an \"'IllS' am•g In Spanl•n o-t~r In J•r TOr'<PI ll"llllnnon ;m •JI'III'I•lttolr v:n ti!PII 1le ... ,. Lln:l•• ln •le !j .. .,.l ..... ·hl~ be-f~l"de~ .._,rda, lsi 11!111...,\ ~rden ~11rch 11~ 'i.ol'llrdll""lU ~£liG) !m. Z16l/1!l urd 12'15/11 ~et 1<ttet • 
• (1) Th! 1•.-, In "e e"vve1 on l~r-ts cf t~ts p<'t(!Jd Is 1•ftl\"d In l..:..rc!l ~lat!o"' (r'C)IIo, n~ntr~ am (rrr) 'lo. •~1111 ant In~~~'''" q.l)lhtto"' {l:rrl ~ l•~ln ant [rrcllio, To97fn. 
[?) Th> h"1 tr too ch•"'Jl'd on ll!fiO'"h of o11'1"' otl olhl!r than raflte:!, entirely Jtltatred In S~ln or In T"ri<ey an! •ra~rte<!11redly '"""'are rrf thes- c~;ntri&S ta IIIo (-Jnlty, '' ~·fln!d In 'A!rcll Req,htlons (£re) lio, 1161!/1!l aro (fiC) lie. 1?15/11, 
• (1) 11 ~1'1'11•~ •lsros·o all 'I"PQrlulone d! ques-t~ ;lt""rl~tc A rieflnl!o nel "'"la1210ln!l (rTI) ntt, ZHi'i 111• ~o~tn dal Ce"'lglto e dal r~l-ttll {Cfl) nn, 2~/11 e ?(017111 dells Cc.lsslo"". 
(?) 11 ~rplle-.c "'V.'"' all't-roorl!tlont' ~I ullo 1'o11va 11YIIr1D :!! ~,.llQ s~llcrmstn a>1 m ~"'C'ISSO :H -atfl"3rlc!'l', ln+...._.,.• otl•ruto 111 S:egn~ o In r .. ,.,.~ta ~ t~aSfl('-fato 'Jl,...tt,..nte da •.mo dl quK\f p1PS1 Mlla Co.Jnltl, ~ 1etf~l!o !PI ~l!!llPT!fl (ern f1, 21~{7n e 1\ U'JS/11 dtl Consi~Ho 
• [1) n~ le l""'n ""f*•r<J hl) l~er vandlt pr"'duu<t Is vasll)l'~l•ld do"r 1• VPrordPnl'?'n l>r~) rr-, ;>1~5'1' •n ~lfn """ 1• ~-'4 ~n 1.o Yeror<!elll"<)"n (ITG) !I"';, l4"5 1n en ?l'!l7/11 yJn ~" ~C~MI~•I• 
(:'1 1o lP 1~,...~ ~·f'l"l hi! 111~ v~n ~n1e~ ~11 !folh 'ian 'lie ""'"" eon ••HI""!"r,......•' ~--·ff '~'~""'"'l'lfl, 1le 1!'r,.~1 <r ~"l")f •f I" Tu•ld I• ts bo,..!d "" •><;PI\<;t,...l'lt' y-.~ ~~~ hro ~'"" J• r'PB!!"nstf\ap IS .,.,,.,.. • ..,.., Is wctOI!'>'I•ld d~'" do V•"'llr'd•nl"]]!n (ITG) ,...,, 21t\ll/1l en l?JS/111'!" dllllaad 
• (1) D~~ itfqlfl, rlt'f ~1'3l! ... ~ oed ll!f'"'fen rl Jenm Vl>"'l, e• f;tl;\~a• ' J!i1•h f""t'rdl'rl"7'• [Ejlf) !1" 7'1"5/7' ~? ~J 1n ()') l 't"''I•~IOT'I'!'I'; <o"'l....,nl~ (!]J'j r.., ?<O'J,In ttq 2007/n, 





lL .. Tar1ffar1o 
Tartefnummer 1 
- 6 17 Tar1fnummer 
15.07 A I (a) 661929 
15.07 A I (b) 89,841 
15.07 A IT 60,296 
OKT 
PRELEVEM!:NTS A t •EXPORTATION 
AUSFU!!RAJlSC!!IIPF!JNCIEN 
EXPOR'P LEVIES 
FR"LIEVI ALL 1ESPORrAZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPOR'PAFGIFrER 
1 9 7 4 
NOV 
- 13 114 - 20 121 - 27 128 - 31 1 - 10 Ill _ 17118 - 24 1 
67,615 71,948 71,949 69,313 70,023 70,023 68,238 
90,762 96' 579 96 '579 93,042 93,995 93' 995 91' 599 
60,914 64,818 64,818 62,444 63,084 63,084 61,476 
77 
I I l 







N° tarifaire 1973 Tarifnummer 
Tariff No. I DEC N, tariffario NOV ~iF,;~r 
15.07 A I (a) 26,115 14,959 
15,07 A I (b) 35,055 20,o8o 
15.07 A II 23,527 13,476 
PRELEVii4ENTS A L•EXPORTATION 
AUSFUHRAl!SCi!llPFli!IGEII 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL 1ESPOR'rAZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
JAN I FEB I ~~ I APR I 
19,161 47,A51 '"'. ,?, lifi,QQ] 
2'i,721 64,232 ?s,~o~ 7t;,e:;m 
17 ,?.63 "-3,109 1:)0,711? ~1, 'V!'l. 
78 
1974 
MAI I JUN I JUL I AOO 
t::f'\,'70':t. 61,961 63,473 62,725 
~.s:t,~~ 83,172 85,203 84,198 











































DJ. sensa L1t 






0110 d~ L~t 
arach::.de 
raffn1ato uc 
Cll dl L1t 










I 1- 7 
ITALIA 
PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI i.ERCA'ro 
MARKTPRIJZE:N 
MARKEDSPRISER 
1 9 7 4 
OCT I 
18 - 14 l15 - 21 l22 - 28 j29 - 4 J 
BAR! Per merce grezza al.l.a produzione 
187.500 194.000 197.500 197·500 197·500 197·500 197.500 
234,083 242,197 246,567 246,567 246,567 246,567 238,448 
16.!.500 166.000 176.500 184.500 187.500 175.000 -
202,872 207,241 220,350 230,337 234,083 218,477 
-
147·500 152.500 162.500 163.500 166.000 162.500 n.d. 
184,145 190,387 202,872 204,120 207,241 202,872 n.d. 
126.100 125.600 128.750 129.750 133.500 133.650 133.100 
157,428 156,804 160,737 161,985 166,667 166,854 160,696 
145·500 146.000 148.750 150.500 157.000 157.250 157.250 
181,648 182,272 185,705 187,890 196,005 196,317 189,852 
104.000 105.000 11o.ooo 111.500 114.500 116.750 116.250 











Per vagone o autocarro o o1sterna complet1 base M1lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso J.mballaggio ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
18-24 
.. 1 :Fase ingrosso 







I!UILES DE GRAINES 
SAATOL 
SEED OIL 








1nclusa 1mpo~t:t. d1 fabbrJ.cazJ.one:l 
9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 5 
- - - -
- - - -
152.500 152.500 152.500 152.500 
190,387 190,387 183,073 183,073 
112.500 112.500 112.500 113.500 
140,450 140,450 135,054 136,254 
OLIE AF ~ 
I~~LIA 
PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
JIIARI(ElrPRIGES 




1 9 7 4 







125- 1 1 2- 8 l 9 - 15 116 - 221 23 - 29 1 30 - 5 1 I I I 
Per vagone o a:1tocarro o ctsterna oomplett base MJ.lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso imballagg~o ed 1mposta entrata e conswno, per merce sana, leale, mercant~le -
Fase J.ngrosso 1nclusa 1mposta dJ. fabbricazione. 
94.250 96.250 99.250 99.250 99.250 98.250 
117,665 120,162 123,908 119,148 119,148 117.947 
- - -
- - -




































OlJ.o d1 L1t 
arach1de 
raffu"!.ato uc 
011 dJ. L1t 
la q>.lalJ.ta uc 
HUILE D'OLIVE PRIX DE ~!ARCBE MATil!l!IES GRASSES 
OLIVENOL MARICI'PREISE FE'l'I'E 
OLIVE OIL MAliK!lT PRICES FAT PRODUCTS 
GRASSI 
OLIO D10T.TVA PREZZI DI MERCATO OLIEN EN VETTEN 
OLIJFOLIE MARK'l'PRIJZE:N FEDT INDBOLD 
OLIVENOLIE ITALIA MARKEllSPRISER /lOO kg 
1 9 7 3 I 1 9 7 4 
NOV I DEC I JAN I FER I MAR IAPR l MAl l JUNjJDL l AUQ J SEP l OCT 
BARI Per merce grezza alla produzione 
96.150 122.500 133.468 n.d. n.n. 16A.OOO ,~~.l.tq 168.500 169.516 169.323 182.817 197·500 
147,923 188,461 196,856 n.d. n.d. 230,336 ?~~ -::t?~ 236,657 229,550 211,390 228,236 2~5,344 
90.083 111,774 123.468 n.d. n.d. 152.500 lS?.>)("'(\ 152.500 151.839 153.032 162.783 lSO,!ru_ 
138,589 171,960 182,107 n.d. n.d. 21A, 185 ?111 1 1R~ 214 185 205 613 :1,9]. Q5_1 203 225 224 ill 
79.867 139.694 101.661 n.d. n.d. 123.550 1?7.('\:::'l 131.000 131.032 133.323 147.167 163.625 
122,872 214,914 149,943 n.d. n.d. 173,525 l?P.,AIIr::; 183,988 1.77,437 166,446 183,729 203,_263 
71.771 76.458 89.343 n.d. n.d. 10<;.R70 11('1. 7t:::'l ll8.0l7 ll7o250 121.434 126.265 131~ 
110,417 117,628 131,775 n.d. n.d. 1A8,693 11)t:;_t:;r::;1 165.754 l58774 151 60 157 634 16:>,450 
81.458 88.734 102.435 n.d. n.d. 12l.A7~ 1">7~117~ 136.283 137 .2l.8 141.266 146.~ 153.750 
25,320 136,514 151,084 n.d. n.n. 170,610 170,('!?~ 191,'408 185,814 176,362 182,387 190,996 
57.283 65.218 73.452 n.d. n.d. 97.500 oQ .. oQ'> 101.333 101.032 101.806 10. 18~ 11~.48A 
88,128 100,335 108 337 n.d. n.d. 136,938 na.rn.~ 142 321 J.36.812 127.0'l'l 130 066 140,97.5 
MILANO 
Per vagone o autocarro o 01sterna oompletl base !Jb.lano, per pronta consegna e pagam.ento, 
esclueo imballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantlle -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mpost:1 dJ. fabbrJ.caZJ.one. 
- - -




- - n.d. n.d. n.d. " n - - - - -
81.617 
- " n - - - -
152.500 






n.d. n.d. o~ .. ~ty\ oA.~(l() 98.500 101.387 103.000 104.000 112.587 
190,480 - - n.d. n.d. 1 ~A,.,~., 1 '1A 1 3A2 138,342 137,293 128.589 129 838 139 861 
HUILES DE GRAINBS 
SAATOL 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
MARKE'l' PR'IlES 




OLIO DI S&>!I 
ZAAJXJLIE 
OLIE AF FRj6 
1 9 7 3 










I~~LIA /100 kg 
1 g 7 
JAN I FER I MAR I APR J W_ l _.nm_ l ...!l!k l !!m. l SEP I OCT 
Per vagone o a~tocarro o c1sterna completJ. base M1la.no 1 per pronta consegne e pagamento, 
escluso J.mballaggJ.o ed J.mpostn entrata e consumo, per merce sana, leale, merca.ntJ.le -
Fase 1ngrosso 1ncbsa J.moosta dl. fabbrJ.cazJ.one. 
-




007 ,., .... ':1'70 131,320 l.26,o24 115,914 117 665 
h.rl. 54.550 
"' 
cc~ ~f. t:::t:f' 54.550 54.550 - -
- n.n. 76,615 ;re 
"'" 




rp~ valables : Nov. 0 1 p:;~PJI!) 
Lit ~ UC T)e..-. O,l!:i~.'tll-1 
.h.n. O,l117t1Q3 
Feb. o, lll0.1Ll9 
Mar. n, 1.104t19 
Anr. O,ltlOIItlQ 
t.Ja.i 0 ,l4o449 
Juin 0 ,14o449 
Ju11.0 ,135415 
Aug .0,124844 
Sep .o' 124844 


























SXPLICA'I'IJNS COXCERl'IAN:' LE~ P:tiX JU ~UC:{E (PRIX F'IXES, PRIX A L'Ir'PORP/,TIO}:) ::::1' It"<· 
PRELEVE'~ENTS A L 1 I''PORTA l'ION 1 RCPRIS :J&'1S CETTE PUBL !CA rim! 
INTRODUCTION 
L'orga.nisation commune des marches da.ns le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CE:z 
du Conseil du 13 decembre 1)67 (Journal Offic1el du 18 decembre 1967 - lOe annee - n° 308). 
Le marche un1que dans le secteur du sucre est entre en v1gueur le ler juillet 1')6R. 
I. PRIX: 'PIXES 
A. ~ature des prix 
Confor"lement aux d1spos1tions des articles 2, 31 .~, 9 et 12 du !U~g1cmcnt n° 100')/67/CEE, 11 est fixe 
:J.nnuellcment pour la Communaute un pr1x ln<hc:J.tlf, <les prix .l'intervent1on, des prix m1nima pour la 
Letterave et des pr1x de seu1l. 
Pr1x 1nd1cat1f et prix d 1 1ntervent1on (art. 21 jet?) 
Pour la zone la plus cxciidenta.1re de la Communaute, il est fixe annuellement, a·.rant le ler aoilt, 
pour la campagne sucr1ere decutv.nt le ler ju1llet de l'a.nn6e suivante, le prix indicat1f et un prix 
d 1 1ntervent1on pour le sucre blanc. 
Des pr1x d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les departements franya1s d'outre-mer, les prix d'1ntervent1on der1ves sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime nav1re de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des pr1x d 1 1ntervent1on sont f1xes pour le sucre brut d'une qual1te 
type. 
Pr1x m1n1ma de la betterave (art. 4) 
Un pr1x m1n1mum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un pr1x d'1ntervent1on est fixe. 
Pr1x de seu1l (art. 12) 
Un prix de seu1l est f1xe annucllement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la mclasse. 
3. :).uall1.6 type 
le sucre 
Les pr1x f1xes sont valables pour certa1nes qualites types. Le Reglement (CE~) n° 430/63 du 9 avril 
1')68 ment1onne la qual1te type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qual ite type pour le sucre brut est definie dans 1 'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avr1l 1')68, tandis que la descr1pt1on pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (CEE) 
n° 785/63 du 26 JUin 196~. 
II. PRELE'."E'!st:'I'S (art. 14, 15 et 16 du Re.r;lement n° 100')/67/CEE) 
Un prelevemen t est per;:u lors de 1 '1mportat 1on des produi ts Vlscs a 1 'article 1 er, paragraphc 1 du Regle-
ment n° 100')/67/Cr:::::, 'l savoir 
82 
N" du tar if douan 1 er commun Des 1gna. t 1 on des produ1 ts 
a) 17.01 Sue re de betterave et de canne, (! l'etat soli de 
1-------------------------------------------------
b) 12.04 Setteraves a sucre (rn!lme en cassettes), fraiches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
--
-----------------------------------------------------
c) 17.03 ·~elasoes 1 meme decolorees 
---- ---------------------------------------------
d) ex 17.02 Aut res sucres (a l'exclus1on du lac-tose et du gluccse) ; s1 r?ps (a l'exclus1on des si raps de 1.J.ctooe et de glucose) ; succeda-
nes du miel, meme melanges de rn1el naturel ; sucres et me lasses 
caramtHises 
ex 17.05 Sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (a 
l'exclusion de o1rops de lactose et de glucose) 
" 
me lasses, 
aromatises ou add1tionnes do colorants (y comprlb le Gucre 
vanille), ,). l'exclusion de::; .JUZ de fru1ts additlonnes de sucre 
en toutes pro port ions 
Le preH!Vement a 1 'importation de sue re blanc, de sucre brut et de m«Hasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Lea modalites du calcul des pr1x c~~ sont determinees par le Regle~ent (CEE) n• 764/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Reglomcnt (CEE) n• 785/68 pour la melasse. 
Lea deux reglements cites ci-dessus datent du 26 ju1n 1?58 et nont publles au Journal Official 
n• L 145 du 27 ju1n 1966. 
Le Reglement (CEE) n• 837/68 du 28 ju1n 1}68 relatif a.ux modalites d'applicat1on du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Offic1el n• L 151 du 30 juin 1958) comprend 1 entre autres, la methode 
d~ determinat1on des prelevements appl1cables aux bettera1es 1 aux cannes i sucre, au sucre, aux 
melasses ~ aUX produits enumeres SOUS d) du tableau Cl-deSSUS. 
Dans le cas ou le pr1x CAF' du sucrc blanc ou du sucrc '..Jrut ':!Bt :::uper1eur au pr1x :le ocuil 1 un 
prelevement egal a la difference de ces prlx (Reglernent n° 100~/67/CZE -art. 16) est per9u a 
1 'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/57/CES) 
Si le niveau des prix dans la Communautc est plus Glcve que celul des cours ou des prix sur le marchc 
mondial, la difference entre ces deux prix peut etrc couverte par une rest1tutlon a !'exportation • 
Cette restitution est la m!lme pour toute la Communa~tt~ et peut etre d1fferenc1ee selon les destinat1ons. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pout pas dcpasscr celu1 de la reshtution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement ( CEE) n D 760/0~ ·iu Conscil du 18 juln 1?68 etablisoal'lt leo rcgles 
generale::; concernant l'octroi des reot1tut1onn ~ l'cxportation du sucre (Journal Off1c1el n• L 143 




ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM !lEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREIS:«:) UND DEN BEI DER EINFUHR ER.lfOBENFN ABSCHOPFUNGEN 
EINLEITUNG 
-- ------~--
Die gemllins~.me Me>.rktorganisation fiir Z'l'_cker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/FJriG des Re.tes 
vom 18. DezP~her 1967 festgelegt worden (AmtRblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgeng N~. 308), 
Am 1_, Juli 1968 J.st dAr gememse.me Zuckenn:o,rkt inkraft getreten. 
A, Ar·L~~Preiee 
Lat't Ve,.ordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 we'!'den jiihrlich fiir die G!l!'!A!.MchJ>..ft 
e1n R;_cht,-reis, Intervs'ltionsnreise, Mindest:oreise fiir Zuckerril"ben und Sch•.rellen:l)reil'le fe!lt!'e-
setzt, 
Fiir d?.s lbuntu"berschussgebiet der Gemeinschaft wird jiihrlich VOl' dem L August fiir das am 
1. Jt'li des foll"enden J<!h-..e'l befl,'innende Zucke.,...,irtschaftejel!r ein Richtpreis lllld ein 
Inte,.ventionsl)reis fiir Well'll'lzucker feetgesetzt. 
Abl"ele! tete Interventions,re!.se wf!rden ftir enders Gebiete festgesetzt. 
In dP.n frenzoBischen il"berRAEIJ.schen Detlll.rtements gel ten die abgelei teten Intervflntions1)-reiBe 
fu~ 31'cker F.O.B. gesteut Seeschiff im VA:rschiffungshafen. 
Fen""' "'P.rden fiir die,.e DeD?:rtements Interventionsnrej_se fiir Rohzucker e1ner bel'!till'mtlln Stpnde,rd-
crUP.li tat festgelegt. 
Fii-r .iAcl.P.!I Ril"benzncker erzeul1,'ende Gebiet, fiir de.s em Inte-rventions:oreis festgesetzt wi.:rd, ll'ird 
ie!!rlich ein Mindest,rei.s fSBt~esetzt. 
Fiir die Gemeinsche.ft wird je~rlich je ein Schwellenpre1e fiir Weieezucker, Rohzucker rnd Me1esse 
fest("P.eBt zt. 
B. ~d,¥_dcrua1i tat 
Die festgeset.?.ten Prei.se gelten fur gew1sse St2ndcrdqualitiiten. D1e Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9, Aorll 1968 e-r:-wi>"hnt d1e Standardcrualltat sowoh1 fur~~:,~ a1s auch fur~!'~· 
Die Standardqual1tat fur Rohzu~ w1rd 1m Art1ke1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 best1mmt. ~2nrend eich die Beschre1bung fur Me1asse 1m Artike1 1 der Verordn'l'ng (EWG) Nr, 
785/68 vom 26. Jun1 1968 bef1ndet. 
II. ABSCH1:lPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/EViG) 
Bei der E1nfuhr von 1n Arttke1 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genennten Erzeugnissen 
~ird sine Abschoofung erhoben und zwar : 
1!4 





d) e.< 17.0? 
ex 17.05 
Bezeichung der Srzeu;;rnsse 
Riiben- und Rc:-'·rzucker, fest 
Zuckerru~en, auch Schn1tze1, fr1sch, getrocknet oder geman~er. ; 
Zuckerrohr 
'!e1assen, auch en tfar'Jt 
Andere Zucker (ausgenommen Laktose und G1ukose), S1rupe (ausge-
nommen Laktosesirup und ~1ukosesirup) ; Kunsthon1g, auch m:t 
natiir1ichem Hon1g vermincht ; Zucker u:1d :•e1asneu, k3.ramells1ert 
Zucker ( acn::c;eno-::men Laktose ur.d Gl ukoue), S1rupe ~ a:.wgenommen 
Laktouesirup und G1ukoseslrup) und •.:e1assen, ar'omatis1er·t oder 
gefarbt (einsch1iesslich 'Janille- und 'lanillir;.:ucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit be1iebigem Zusatz von Zuckcr 
D1.c Abschopfung bei der Einfuhr von l-ie1sszucker, Rohzucker und "e1asse ist g1etch dem Schwellen-
preis abzug1ich des cif-Preiseo. 
Die Einze1heiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Keisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fiir die ·.~e1asse in der Verordnung (EWG) N'r. 
785/68. 
Die beiden obenerwahnten Verordnungen vom 26. Junt 1968 sind 1m Amtsb13.tt )ir. L 145 vom 27, Juni 
1968 veroffenllcht. 
Die 'lerordnung (Er:':) N'r. 837/68 vom 2~. Juni 1968 u'ber Durchfiihrungsbestimmm1gen fur :lle Abt>chop-
fung tm Zuckersektor (Amtsblatt ~r. L 1)1 vorn 30. J~~i 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestimmungen 
zur Ermittlung der Abschopfu.'"lgcn fur Zuckerru'ben, Zuckerrohr, Zuckcr, !!e1asse 1md amlere .mter d) 
in der ob1gen Tabel1e genannte Erzeu.grnsse vor. 
L1egt der cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker u'ber deM Schwel1enpreis, so wtrd be1 der 
~yhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. ZRSTAT'I'lr.IGT-1 (Art. 17 der Verordnung N'r. 1009/67/EWJ) 
Wenn des Prcisniveau 1n der Gemetnschaft hoher 1ie~t als dte ?retse oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unte~sch1ed zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung 1st fur die gesamte Jerneinschaft g1elch, unJ s1c kann je nach Best1mmung oder 
Bestimmungsgebiet ~~terschiedlich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur We~ss?.ucker n~cht iiberschreiten. 
Siehe dazu ebenfa.lls die Verordnun15 (::::1-:'1) 11r. 766/C,S des Rates vom 19. Junt 1968 zur Aufstellung 
allgemeiner Rege1n fiir die SrstattunP,'Cll \Jet der Ausfuhr auf dem 3uckersektor (Amtslllatt ::r. L 143 
vom 25. Ju.n1 1'):>9). 
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~ U C C H E R 0 
SPIE~AZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PllliZZI FISSATI, PREZZI ALL'I'~PORTAZIONE) ED AI 
Pfu,.LIEVI ALL' I:~PORTAZIONE CHE FIGURANO Nb'LLA PRESENTE PUBBLICAZION<; 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle zucchero e d1sciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dioembre 1~67 (Gazzetta Uff1ciale del 18 dicembre 1967 -
10° a~mo - n. 308). 
Il mercato unico nel settore delle zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 31 4 1 9 e 12 del Regelamento n. 1009/67/CEE 
ogn1 anno viene fissato per la Cemuniti un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezz1 di entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervente (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pi~ eocedentaria della Comunita, anteriercmente al 1° agosto di ogni ar~e, vienc 
fissate, per la campagna sacc~r1fera che ha inizio 11 1° luglio dell'anno successive, un prezze 
1nd1cativo ed un prezzo di intervento per le zucchero bianco. 
Prezzi d'intervente derivati sono f1osat1 per altre zone. 
Per 1 dipartimcnti frances1 d'oltremare, i prezz1 di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stad1o FOB st1va nel porto d1 imbarco. 
Inoltre per questi nipartimentl cone fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
d1 una qual1ta t1po. 
Prezzo min1me delle barbabletole (art. 4) 
Un prezzo minima viene f1ssato ogn1 anno per ciascuna zona produt~ricc d1 zucchero di barbabietola 
per la quale e ficcato un prczzo di lntervcnto. 
Prezzo d1 entrata (art. 12) 
Ogn1 anno viene f1ssato un prezzc di entrata valido per la Ccmuniti, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, le zucchero greggio c il melasso. 
~. ;).ualiti tipo 
I prczzi fissati sono val i"i1 per certe qua.lit'l. tipo. Il Regolamc:1to (CEE) n. 13C/6S del 9 :1.1:·ile 
1963 menzion:l b. q·1al i ti\ t i po per lo zucch~ro Ha,co c per h. barbabietola da zucchero. 
La quallta tipo per lo zucchero gres;r,1o c dcfinH:1 r.ell 'articolo 1° del Regola:nento (csr;) n. 431/68 
del 9 aprile 1)63, mentre la deGcrizione per 1l ~elacso Cl trova ncll'art1colo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 196~. 
II. PR::!:LIEVI (d.rt. 14, 15 e 16 :lel Regolamer.to n. 10C3/6?/CTI) 
Dn prelievo v1ene rtscosso all'i~portazione dc1 pro1o~tl dt ~u1 all'art1colo 1° 1 ~ragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cio£. : 
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1: • .iella tariffa doganale comu.·u Dcragn3.ztone ~e1 vrudot~i 
a) 17.01 Zuccheri di barbabLctol3. e d1 canna 1 allo cta.to ::;olldo 
----------------------------1---·------------------------------------------------------
b) 12.04 Barbabietole da zucchero 1 anchc ta.gliate in fettucce 1 frcsche 1 
17.03 
d) ex 17.02 
ex 17.05 
disseccate o in polvere ; canne da zucchero 
~lelassi 1 anche decolomtl 
AltrL zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosic) ; sctroppl 
(esclusi gli sc1roppi di glucosic e d1 lattosio) ; succedanei 
del miele 1 anche misti con m1ele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
Zuccheri (esclusL 11 lattos1~ eJ 11 glucos1o), sciroppi (esclu-
si gli sciropp1 di lattosio e d1 glucosic) e melassi 1 aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato 1 alla 
vaniglia o alla vaniglina) 1 esclusi i succhi d1 fr.utta addi-
zionati d1 zuccheri 1n qualsias1 proporzione. 
Il prelievo all'LmportazLone per lo zucchero bianco 1 lo zucchero greggio e il melasso e u~uale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modal1ta di calcolo dei prezz1 cif sono stac1lite nel Regolamento (CEE).n. 784/68 sia per le 
zucchero bianco che per le zucchero greggio c ncl Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regol~~ent1 quL sopra citati sono del ~~ gLUL~O 1958 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficule n. L U5 del 27 giugno 1963. 
Il Regolamento (CEE) n. e37/6g del 28 gLU~O 195S relatLVO alle modallta di applicazione del 
prelievo nel settore delle zucchero (~~zzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprendc 1 
inoltre 1 il metodo di determ1nazione deL preliev1 applicabili alle barhab1etole 1 alle canne da 
zucchero 1 allo zucchero 1 al melasso e a1 prodott1 enumerati al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se 11 prezzo cif delle zucchero bianco 1 e delle zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata1 
viene rtscosso 1 all'esportazione del prodotto 1n qucstione 1 un prelievo u~~ale alla d1fferenza d1 
tall prezzi (Regolamcnto n. 1009/67/GEE- art. 15). 
III. RESTI'I'U~IONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEZ) 
Se il ]Lvello de1 prezzi nella Gomunita e piu elevate che quello de1 cors1 o de1 prezz1 praticat1 
sul mercato mondiale 1 la differenza tra questi due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all 1 esportazione. 
Tale restituzione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenz1a.ta secondo le destLna-
zioni. 
L 1 importo dell a resti tuzione per le zucchero greggio non puo superare qucllo dell a resti tuz1onc per 
lo zucchero bi~~co. 
Consultare ugua.lmente il Regolamento (GEE) n. 766/5~ del Cons1glio del 18 giugno 1968 che stab1lisce 
le regale generall per la. concessione di restituz1on1 all'er.port~~ionc delle zucchcro (~azzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 g1~0 1968). 
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S U I K E :1 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE '!OORKO:rEn:JE PRIJZEN ( '!ASTJESTELDE PRIJZZN, IN'/OER-
PRIJZEN) r::N INVOER!EFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeenschlppellJke su1kermarkt werd geregeld bij Verorden1ng nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten 1n de sector suiKer(Publicatiebla.d 10e 
j~rgang nr. 308 van 18 december 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de gemeenschappe1ijke suikennarkt in werking. 
I. VJ..STGESTELI;E PRIJZEN 
A. Aard van de pr1jzen 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, ') en 12 van Verordtmirgnr. 1009/67/EEG warden Jaarllj!:s 
voor de Gemeenschap een rlchtpriJs, interventieprijzen, m1n1mumprijzen voor su1kerb1eten en 
drempelpr1jzen vastgesteld. 
RichtprlJB en 1ntervent1epriJzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden Jaarlijks voor 1 augustus 
voor het op 1 Juli van het daaropvolgende Ja&r aanvangende verkoopseizoen een ricntpriJs en 
een interventlepriJn voor w1tte suiker vastgesteld. 
Afgeleide 1ntervent1eprijzen worden vastgeste1d voor andere geb1eden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgele1de interventiepriJzen eveawel voor sulker, 
f.o.b., geotuwd zeeschip haven van verschep1ng. 
Voor deze departementer. wordcn bovendien voor ruwe sulker van een standaardkwali •eit interventle-
prljzen vastgesteld. 
~limmumpriJzen voor su1kerb1eten (art. 4) 
Voor suikerb1eten en we1 voor 1eder projuktiege\ned van b1etsu1Ker waarvoor een lnterve.n•ieprlJS 
is vastgesteld, wordt Jaarlijks een m1nimumprijs vastgesteld. 
DrempelpriJZen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelpriJs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : w1tte suiker, ruwe su1ker en melasse. 
B. Standaardkwalitei~ 
De vastgestelde prlJZen gelden voor bepaalde s~andaardkwal1te1ten. '/erorden1ng (EEG) nr. 430/68 
van 9 apr1l 1963 vermeldt de standdardkwal1te1t van Wltte suiker alsmede die van sulkerbleten. 
~ standaardkwalite1t voor ruwe sulker wo~Jt omschreven 1n Art1kel 1 van Jerordenlng (EEG) nr. 4Jl/ 
68 van 9 apn1 1968, terwlJl d1e voor melasse omschreven wordt ln art1kel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 JUill 196'3. 
II. HEFFINGEN (art. 14, l) en lu van Verordenlng nr. 100~/67/EE~) 
Een heffing wordt toegep~st bij de 1nvoer van de 1n art. 1, lld l van Verorden1ng nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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b) 





c) ex 11.03 
1------------------
d) ex 11.02 
ex 17.05 
Crr.sct:rlJVln6 
3cetl:ortclcutker en r1etsu1ker ln vaste vorm 
Su1kerb1e ten, ook tndten gesneder, 1 ver:;, ge.Jruo,;J Df 1n ?OeJer;· 
stnkerrtet 
·~elasse, ook 1nJ1en ontk1eurd 
Andere suikers (met u1 tzonder1ng van lactose (melkGntker) en 
glucose (drutve sutker) ; su1kerstroop (met uitzondertng van 
melksuikerstroop en g1ucosestroop) ; kunscho:~tg (ook tndten 
met nacuurhon1g 'Jerrr.engd) ; karo..11el 
Sutker (ntet u1tzoncter1ng van lactose (melksulKer) er: glucose 
drut•:e sulker) ) 1 stroop (mflt Ul tzonc.tcr1ng van rnelksutker-
stroop en glucosestroop) en mel.J.sse 1 gearomattseercl of nte t 
toegevoegde kleurstoffen (vanilceGutker en vantl1tnesulker 
daa.roncier beg:cepen), met ui tzonJertng van vruchtesap, waa1·aan 
sulker 1s to.,gevoegu, on5eacht u; welke verhoudHtg 
De wvoerheff1ng op w1tte sutker, ruwe suiker ell: melasse is g·ellJk aan de drer.tpelprlJS venntnderd 
met de CH'-prtjs. 
Voor de ·wlJze van berekentng va.n ae CI:i'-pi'lJZen van witte en l'UI'/e sutker ZlJ verwe<.en naar Veror-
dtmtng (E~G) nr. 784/68 en naar de '/eroraentng (F.:z:;) nr. T3)/63 vonr wat de ber·ekeni.ng var de 
Cii<'-pt'lJ zen van me1asse be·•reft. 
l:lelCie laa·•s•genoemde 'Jerora.entngen ZlJn vaa 26 JU.'11 1968 en 1,eroen ~epubllceerd 1n het Pu\;llcJ.tle-
bl<~.a nL·· L 145 va.1 2"{ ju;.u 1968. 
Ver·oru.t!ntng (EEG) m·. 837/68 V'd.ll 2B JWll 1~68 houcienae u1 tvoenngsoepa11n5en m<.aKe de tef'l'u,g 1n 
de sutkeL'ldector (P.B. nr. L 151 vo.n 30 ju.1i 1)16!J) bevat o,c~, de WiJ2." van de beJ)a.llng v"-'1 de tnvoer-
heff~n{!;en van toepasstng op sutkerbieten, rlet;suiker1 suiKer, mtl!aHse en op de 1n lJovenst:.and ovei'-
zich·t; sub d) genoer.t<ie produkten. 
'1ocnt net voorkomen dat de CIF-priJS voor .. nt-.e of ru:we suLker hoE',t!:C 1s dan de drempelprtJS 1 JJ.n 
IWI'Cit blJ uitvorn· van net betrokken p;.·ociukt een hetftng -.oegtlpast dte gelljk 1s aan het verschll 
tus:;en dtlze prtj~ton (Verordening nr. 1009/67/BEJ ar·t. 16). 
III. RLS'l''l'rl~ (art, 17 v"-"1 'Jeroraentng nr. 1009/67/EEJ) 
Incu .. n net PI'lJSV«ll in 1e Gemtot"1schap hog"r llgt aa.1 ae no,ertngen of de prlJZen op Je were1dmarkt, 
kaa a1• veu;~ch11 voor lie desl>e,reffenae p1·oaW<ten overoruga. wo1-uen dooc een reldo·•une blJ uttvoer. 
De r"sOl;Utle is gellJk voor de gehele Jer.tcenc>cnap en ko.."l naar gel~<g van d.e bestemmtng gedifferen-
~ie ooK 'Jcro1~eaing (EEC.:) !lrcr 766/()8 van 1? JU.nt 1968 houa.ende V:J.atstclll!!.g vai1 .le alc;er1ene voor-
scnntten In<.aKc de rern.ituHe biJ tle utboer ·nn sulker (P.'-1. L 143 ·•an 25 JUr.i l7SP'. 
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SUGAR 
EXPlJINATORY NarE ON THE SOOAR PRICES (FIXED PRICES AND IMl'ORT PRICES) AND IMl'ORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
The CCIIIIICin organization of the market in sugar was established by Council Regulation No 1009/67/EFr- of 18 December 1967 (Officiel Journal 
No 308, 18 December 1967). 
The s1.ngl.e market far SUiJl.r """"' into farce on 1 July 1968. 
I. FIXED PRICES 
A. Type of price 
Ullder Articles 2, 3, 4, 9 and 12 of Regulation No 1009/67/EEC a target price, intervention prices, minimum prices for sugar beet and 
threshold prices are fixed far the C<mnunity each year. 
'l'arget price and intervention prices (Articles 2, 3 and 9) 
Before 1 August of each year, far the marketing year beginning on 1 July of the following year, a target price and an intervention 
price far white sugar are fixed far the CCIIIJIIllll1ty area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices rar French overseas departments are valid for sugar f.o.b. and stowed aboard a seagoing vessel at the 
port of embarl<ation. 
Far these departments, intervention prices are also fixed far raw sugar of a standard quality. 
Minimum price far beet (Article 4) 
A minimum price is fixed each year far each beet-sugar-producing area far which an intervention price is fixed. 
Threshnld price (Article 12) 
Each year a CCIIIJIIllll1ty threshold price is fixed far white suge.r, raw sugar and molasses. 
B. standard suali ty 
Fixed prices are valid far certain standard qualities. Regulation (EFr.) No 430/68 of 9 April 1968 defines the standard quality far 
white supr and far sugar beet. 
The standard quality far ~ is defined in Article 1 of Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968 and for molasses in Article 
1 Or Regulation (EFr.) No 785/68 of 26 June 1968. 
II. !!!!!!! (Articles 14,15 and 16 of Regulation No 1009/67/EEC) 
A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) of Regulation No 1009/67/EEC 
CCT heading No. Description 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced,fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d} ex 17.02 
ex 17.05 
other sugars (but. not. inclutl.ing lactose and glucose), sugar syrups (but not. 
inclutl.ing lactose syrup and glucose syrup) , art1fic1el honey (whether or not 
mixed with natural honey), caramel 
Flavoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose), syrups 
(but not inclutl.ing lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not 
including fruit juices containing added sugar in any proportion 
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The import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the c.i.f. price. 
Rules for calculating the c.i.f. prices for white sugar and for raw sugar are contained in Regulation (EEC) No 784/68 ar.d for molasses 
in Regulation (EEC) No 785/68. 
Both these Regulations are dated 26 June 1968 and are published in Official Journal No L 145, 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (Official Journal No 151, 30 June 1968) 
contains, inter alia, rulas for calculating levies on sugar beet, sugar cane, molasses and the products listed under (d) in the table above. 
It the c.i.f. price for white sugar or raw sugar is higher than the threshold price, a levy equal to the difference between these two prices 
is charged on exports of the product in question (Regulation No 1009/67/EEC, Article 16). 
III. ~(Article 17 of Regulation No 1009/67/EEC) 
It the level of prices in the Community is higher than thst of quotations or prices on the world market, the difference between these prices 
ms;y be covered by an export refund. 
The refund is the same for the whole Community and ms;y be varied according to use or destination. 
The refund for raw sugar ms;y not exceed the refund for white sugar. 
See also Council Regulation (EEC) No 766/68 of 18 June 1968 laying dawn general rules for granting export rafunds on_ sugar (Official Journal 
No 143, 25 June 1968. 
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Den faellea marttedsordning for suluter er fast.sat 1 Raedetf; !'orordning nr. 1009/67 /EOEF af 18. december 1967 (De eurofaeiske Faellesskabers Tidende af 18. december 1967 ~ 
10. a.a.rgang nr. 308). 
Det faelles lll!'.rtted for s.J.kker traadte i kraft den 1. juli 1~8. 
I. FJ.STS....'ITE PRISER 
"• Prisernes art 
I henhold til forord.ning nr. 1009/67 /EJEF, e.rtikel 2, -'• 4 • 9 og 12 fastsaettes aarligt. for Ft<.ellesska.bet en indikativpris, interventionspriser 1 mindstepriser 
for sukkerroer og "t.a.erskelpr~ser. 
Ind!KB.~~vpris og in~rventionseriser tsrt.ik.el 2, -' og 9) 
For det omraade inden for Faellesskabet, der har det stoerste overskwi, fRstsa.etT.es hvert e.ar inden 1. aUgust for det den 1. juli det foelgende aar begyndende 
sukkerproduktionsaar en indikativpris og en interventionspri~ for !widt s..Lkker • 
....:fledte interventionspriser fastsa.ettes for andre orr.raader. 
For de franske oversoeiske depar...ementer gaelder de afledte interventionspriser for ~ukker r.c..:c., lastet soegaaende skib i lastehc.vnen. 
Desuden fa.stsa.etces der for disse depar.:.ementer tnterventionspriser for raasukker ef en bestent sta.ndard.o..v· litet. 
1-iinds·..e:;;n=iser for suktterroer (artikel 4) 
For hvert omraede, som .;trodJ.cerer roesukker, og for hvilket der er fast&-t en interventionspris, fastseettes der Blirliet en mindstepris. 
Taerske.~.pr1s (arr.1kel 12) 
Der fastsaettes aarligt for Faellesskabet en ta.erskelpr1s for hvert af foelgende prcxlukter : hvidt sukker, raasukker og melasse. 
De fas ... se.;;te priser gae1der for visse S"i:.andardkvalite...er. Forordning (EUEF) nr. 4YJ/68 af 9. npril 1968 naevner standardkvali"Leten for baade hvid ... sl.l.Uer og 
~-
Standarfutvalh:.e...en for~ er fas~.-eat 1 a.niKel 1 1 fororctnlng (EC.EF) nr. 431/68 a.f 9. apr11 1968, rnedens beskrivelsen for melaese findes 1 ar1..11tel 1 
1 forora.ning (EOEF) nr. 785/68 af 26. jWli 1958. 
II. ntroRTAFGTII'ER (ar ... ike1 141 15 og 16 1 forordning nr. 1009/67/EOEF) 




(d) ex 17.02 
ex 1'(.05 
Vareoeskrivelse 
Roe-og roers\lu.er 1 fast form 
Sukkerroer, friske eller toerreQe 1 hele eller snittede, ogsaa. pulveriserede; aukft.err9k 
llelasse 1 ogsaa affarvet 
hnde-r; sukJ(er ( und...e.gen lac .:.ose (llllielk.t:sUKKer) og glucose) 1 Bl.rup og anare st.Uuteroploesm.nger (und...egen lac.:.osesirc~.p og andre lactoseoploesninger sFmt glucosesirup og enare glucoseoploesru.nger); 
kunsthonning, ogsaa blandet med naturlig honnlllg, kara.mel 
S..Lkh.er ( und...egen lac ... ose og glucose) 1 sirup og ~mare s.J.lu..erop1oesnlnger (undo..agen lac...osesJXup og 
endre lacY.oseoploesninger srunt glucosesirup og andre glucoseoploeaninger) 1 andre melaase 1 t.ilsat 
smagsst.o:rfer eller farvestoffer (her .ma.er vanille og vanillesJ.k.Ker) 1 undi:agen frugtsaft tilsat swtKer ( .mnset maengd.en) 
----------
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Importafgi.rten for hvidt sukker, raas.J.kker og melasse er lig med taersKelprisen med fradrag af c1f-prisen. 
Reglern.e for beregning af cif-prisen for hvidt sukker og raasUkker er faEtlPgt 1 forordning (EX:iEF} nr, ?f'IA/68 os: for melasse 1 forordning {EOEF) nr. 785/68. 
De to ovenna.evnc.e forordninger af 26.6.1968 er offentliggjort 1 De el.lrO?'eiske Faellesskabers Tidende nr. L 145 af 27. Jwrl 1968. Forordning (E0EF) 
nr. 837/68 af 28. J.m.i 1958 am gennernfoere1sesbestemelser vedroerende L'1;.ortafgifter for sulw!r (De euro.t.Beiske Tidende nr, L 151 af 30. ju.ni 1568) 
Clllfatter bl. a. gennemfoerelsesbes't.emmelser til fastsaett.e1se af i:ntxJr'tt:f~;ifter for sukkerr~r, sukkerroer, sukker, melasse og andre produk"c.er naev..1tunder d) 1 ovensta.aende tabe1. 
Hvis c!f-prisen for hvidt sukker eller for raasukker er noejere end U er-,kelJriSen, opkraeves ved wifoerse1 af det paagaeldende produkt en atgift svarende til pr!sforskellen, 
(forordn1ng nr. 1009/67/EOEF- art1ke1 16). 
III. RESTrrt!riCNER (artikel 17 i forordning nr. 1009/67/EOEF) 
Naa.r prisniveaut 1 Fae11esska.bet ligger hoejere end priserne e11er nowringerne p3.e verdensmarkedet, kan forskellen mellcm disse to priser udlignes ved en ekaport-
restitution. 
Restitutionen er ens for hele Faellesskabet. Den kan differentieres alt eft.er bestemmelsessted. Den restitution, der ydes for :raasUkker, maa ikke vaere stoerre end den, 
der ydes for hvidt sukker. 
Se ligeledes Raadets forordning (EOEF) nr. 766/68 af 18. juni 1968 cm fastsae·ctelse af alm1ndelige regler for ydelseraf eksportrestitutioner for su.kker (De eurofl!.eiske 





PRI':'?-'7('1 nrn:rr. ~ rrtT1f0 
l?T(')WfTP'QT,TC) 
TmlTK~ lllT'JPRN 
~Tature d~'3 '"'I"''.X 
t.rt ~er Prei se 
'T"'<rne>s oi" nM "es 
Pa·bt'!"a de1 Prezzi 
Aard VM de !>M~ ?',ffi"' 
PM Re!""~ ea ar+. 




Pr:i:x de seuil 
Prix d'inteTVention 
Pr-ly "e S€'Ul1 
MELASSES 



























Au.t"l"es ~("ionq de la ?1 ,2~ 
COmmlmaut' 
rw,jrojF.c{':F ?.1,~11 
Pour tcm+~s 1As ~r.,., ]Q,I)I) 
d'T+::LHe 
au+!'P9 ~to"''onR dE> l<>.. 
, B,?t" ~0Uil!l'llTIR1t+~ 
Deparl.han~. 1R,fi~ ~· ('IUtt'f>-me>,.. 
Ireland 
U'1itE>~ V:!r>P-dom 











fl) n.s~@'l"'temPnts +'rt>J"'nRlR, zone 1? ,h,_-=t E'Y'"~MeJ'l+"',_!'f" 
Ft:mz8siqr-'hA Tlen<>'['fPT>l.~4-f'l, 7.C'Jtll'> "'lit r'lt=''~"~ ~RAte, fTh~l'"CJr-1-.use 
li'r€'nr-h ClenP.rtemPn+s, ""!'PI'!. -'+loo "'h"' ,., ... O'('>Rt R1tTn1,tf'l 
'T)i1"1artimen+:i f'rt=".nr--es-1, 7-QTl" ni•l: Prr<>~P,..+<>mq 
li'rroiRP 'JJf>nP.-i:Pmefl+en, p:ebied mP+ het tr'TOn+qt,. nw•;t"l'1r-hnt 
li'T'9..,sli::P Tler-<>rle'llP"l+er, niTl,..aJ'I.dP me-il stnt=>'l"s+E> o,TPr-:!kud 
(2) Prix valab1es A partir du 1. 7• 74 ""6.10.1974 




























19,3A ?0 701 




















































PllT'{ MTN1:f,11JM l)E LA BF,"'I'liJ1l' 11!i! 
l' nrll"!S"'P!ll'rr'l li'llt> J>llm:>l 
MT'tll'TI!TJM P~T~ mr.. ~m 
P'Pli'7.'7.n ~nrmn wr.rw. l\,\ltfl:nB~IJUTJ~ 
"Tl'mlTlMPllTJS 'JOOll BJJ;:'1'1iiT'T 
M11'1T)8'T'zyllTS 'i'()l> 'lT~lln"" 
1>escri pt-i on 
'Besrhrei lJ!Xt'lP' 
nes .... -r-tntio'TI 
nesrr4 !7,i0}'1~ 
Oms,..,ri iv~_,.,O' 
1TR,...ebesltri_ vel_ se 
Quota de base 
Grundquote 
Quota O.i b~se 
Brun sqnotum 
Ho,..s mtot;:~_ d,. htHJe 
Ausserhalb der 
Grundquot~t 
Fuori C!'tl"ta di bl!\.se 









Aisne, Somme, OiSE' -
T+a.l5 a 
.AutrPR rSgions de la 





A.i.sne, Somme, Oi se(]) 
Jtalh 
Antras re,;ons de lt' 
Communa.u+e dans s~t 







11 ,..,.e:; 11 .~h 
(1) U61)8J"+PI'!!Pnts f'rfll'l<)~, "t 1 ZO?J.A lP n1n~ P:O::rPflP'rl+~, T'f> 
li'r9J'IZ0~i~,.hP ~nq,...tPm~n+s, 7.C'n"' .,.,;t n,.m ~s<:t+Pn TTho.,..q,.lm"=s 
'W:re'f"'r-h de!'Artemen+s, RJ'P'<l t.ri+}'t +hE> 1a'!".~+ B'll!'T'1,,c: 
l);'l?!"f"irnr.o...,+i f".,....J'"l,..,.".;, 7.Ql'l<'l niil ,.,. .... ,..No:;!rd; ... r-'.:o 
liTFt.!1f!e TlP.'flA~ern,...,_t,..,.,, O"'""hie~ "le+ n,.t ~ot"-"+1!\ o,,.,...,..,,.niJ+ 
1i'..,."'ns"""' l)enl'!.rteT'I-mte..,., orn!'a~H~P med etO@.'!'"fl+e n,e~t..,,n 
(2) Prix vala.b1es tl. partir du 1.7.74 au 6.10.74 

















111 ,2Q 1~ ,93 
10,AO lO,'iO 













































!:.!_ 8. 1 'J.m'OortatJ.on - bel der E1nfuhr - on imports - all 11mportazione - bl.J de lnVoer - ved in~rsel 
Produits 





AUG SEP OCT NOV DI!:C JAI< FEE MAR APR 
S B L 0 0 0 0 
S B R 0 0 0 0 
ME L 0 0 0 0 
S I R (1) 0 0 0 0 
~a l'exportatJ.on- be1 der Ausfuhr- on exports- all'esportaz1one- b1j de u1tvoer- ved udf0rsel 
Produ1ts 
Produ.kte 1 9 7 4 1 9 7 
Products 
ProdottJ. 
Produkten JUL AUIJ SEP OCT NOV DI!:C JAI< FEE MAR APR 
Produkter 
I 
S B L 29,44 35,65 44,73 50,2 
S B R 25,79 35,31 43,42 49,95 
MEL 0 0 0 0 







UC/RE - 100 kg 
5 f; 
!~AI JUN Arithm, 
5 f; 
MU JUN Arithm. 
(1) Montant de bese du prell!vement pour 100 kg d'un des produits V1Se a l'article ler paragraphe 1 sous d) du rbg1ement n• 1009/67/r:EE 
en U.C. p::lur ur..e teneur en saccharose de 1 t%. ' 
Griind.b':trag der Abschopfung fiir 100 kg eines Produktes, aufgefiihrt im Artike1 1, Absetz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG 
in RE Je 1 v,H, Seccharosegehe1t. ' 
Bas1c amou."lt lev:ced on 100 kg of one of these products as fot!Ild m article 1, paragraph 1 under d) of Regulahon n°.1009/67/EF;C 
in UA for a sugar content of 1%. 
Importo de bese del prelievo per lOOkg eh ~o dei prodotti de cu1 all 'articolo 1, para.gra.fo 1, lette~a d) del regolamento nG;.l009/67/CEE 
in UC per un contenuto J.n saccarosJ.o del 15 .... 
BasJ.sbed.rag van de heff1ngen voor lOOkg van een der produkten vermeld in Art1kel 1, par.l, lid d) van VerordenJ.ng nr.l009/67/EEG, 
J.n RE per 1'% saccharose gehal te. 
Bas1safg>ft for lOOkg af et af de produkter der er omhe.nd1et 1 arhkel 1 st, 1 d) 1 forordnmg nr,l009/67fEI;iF 1 RE for et saccarose-
mdhold pa 1 ')1,. 
96 
Prnvenence C ..n:l.11vrnf"en 
He.,..kunft L tef~rnnn~tbedlng. 
Orlgln Terr-., ef dl'llf .. ery 




Any origin. secs 
Europe de 1 'Ee sacs 
Polska eaca 
Ostdeutschland secs 
United Kingdom sacs 
SUCRE B'lUT 
Any origin. I 








Sot•th Afrioa I 
MoZPmbique I 
'--
PRIX A L'H!PORTAl'ION. LIVRAISON RAPPROCHEE, Q.UALITE TYPE 
EINFU!!RPREISE, PROMPTE LIEFERUNG 1 STANDARJJQ.UALI TAT 
IMPCRT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, STANDARD QUALITY 
PREZZI ALL'IMPCRrAZIONE, PRONTA CONSEGNA, QUALITA ~IPC 
INVO'SRPRIJZEN 1 DIRT<:r.TE LF.VF.RING, S'I'ANDURDKWALI'I'FIT 
INDFOERSELSPRISER, miGAENlJE LEVERING, STANDARDKVALI'TET 
CAF - CIF/ROTTERJJAM 
1 9 7 4 I 
JULI AUG I SEP I OCT I NOV I DEC I JAN I FEB 
1 9 7 5 
I lt~R I APR I 
WEISSZUCKER WHITE SUGAR ZUCCHERO BIANCO WITTE SUlKER HVIDT SUKKER 
53,28 60,35 70,71 80,11 
I 
i 
56,27 66,97 74,09 83,62 
ROHZUCKER RAW SUGAR ZUCCHERO GHEGGIO RUI!E SUIKER RAASUKKER 
46,78 57,23 64,32 73,12 
I 
MELASSEN MOLASSES MELASSI l!ELASSE MELASSE 
- - -
-
6,35 6,58 6,84 6,89 
- 97-








UC/RE lOO !<g 
-
~ 
Arithm. 
JUN 


Vl/4115/74-DaDEFIN 
